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Ce bulletin mensuel est désormais étendu à l'ensemble des pays 
associés à la C.E.E. — qu'ils soient situés outre­mer ou en Europe — 
auxquels s'ajoutent, comme naguère, les T.O.M. et D.O.M. En raison 
des irrégularités dans la réception des données provenant des 
divers territoires douaniers, on conservera la présentation en fasci­
cules détachables. Pour la première fois, la livraison 1967­5 diffuse 
des informations sur le Commerce extérieur de la Grèce. 
En outre, la série provisoire des indices à l'exportation peut main­
tenant être complétée par une série tout aussi provisoire des indices 
à l'importation établie à la suite de nombreux et laborieux essais. 
Cette dernière série est pour l'instant annuelle; elle sera adaptée au 
cadre trimestriel dans le cours des publications ultérieures. 
Enfin, les indices détaillés de prix à l'exportation sont désormais 
accompagnés de séries relevées sur le principal marché mondial de 
la même marchandise afin de faciliter les comparaisons entre les 
mouvements nationaux et l'évolution mondiale. 
Ces fascicules par pays présentent une analyse du commerce 
extérieur de chaque Associé de la CEE par produits et par 
origine ou destination. Ils contiennent les données par classe 
de produits et pour chaque Groupe (CST 3 chiffres) ainsi que 
pour un certain nombre de Rubriques et Positions importantes à 
l'exportation (CST 5 chiffres). Les valeurs ont été uniformément 
exprimées en milliers d'unités de compte (1 000 $) et les quantités 
en tonnes sauf exceptions (voir sous « Abréviations » les initiales 
d'unités de quantité). 
Les valeurs d'importation comprennent les coûts d'assurance et de 
transport jusqu'à la frontière du pays importateur (valeur caf) mais 
ne comprennent pas les droits de douane, impôts ou taxes perçus 
dans ce pays, et les valeurs d'exportation ne comprennent pas les 
coûts d'assurance et de transport au­delà de la frontière du pays 
déclarant (valeur fob). 
L'amélioration progressive des résultats requiert l'épuration des 
données aberrantes ou la subdivision de celles qui portent sur une 
famille trop large de produits. Aussi certaines séries anciennes 
ont­elles été de ce fait modifiées et les nouveaux résultats sont 
marqués « ' ». Des recherches complémentaires porteront sur 
d'autres produits litigieux et conduiront à de nouveaux remanie­
ments dans les prochains mois. 
Pour permettre une consultation plus facile des données déjà 
parues, on trouvera page 4 une table portant, pour chaque pays et 
chaque trimestre, le numéro de la publication où ces données sont 
reproduites. 
Les graphiques tendent à retracer le volume des exportations et 
importations des pays les plus importants et des groupes de T.O.M. 
et D.O.M. 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Economique Européenne 
EAMA Etats Africains et Malgaches Associés à la CEE 
TOM Territoires d'Outre­Mer associés à la CEE 
DOM Départements d'Outre­Mer des Pays de la CEE 
AOM Associés d'Outre­Mer de la CEE 
(AOM = EAMA + TOM + DOM) 
CST Classification Statistique et Tarifaire 
NDA Non dénommés ailleurs 
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Internationales Warenverzeichnis für den Aussenhandel (CST) 
0 L E B E N D E T I E R E U N D N A H R U N G S ­
M I T T E L 
00 Lebende T i e r e 
001 Lebende Tiere 
01 Fleisch und Fleischwaren 
011 Fleisch, frisch gekühlt und gefroren 
012 Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, 
gesalzen oder geräuchert 
013 Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 
02 Molkereierzeugnisse und Eier 
022 Milch und Rahm 
023 Butter 
024 Käse und Quark 
025 Vogeleier 
03 Fisch und Fischwaren 
031 Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 
032 Fischzubereitungen und Fischkonserven 
04 Ge t re ide und Getreideerzeugnisse 




045 Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste 
und Mais 
046 Grieß und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 
047 Grieß und Mehl aus anderem Getreide als 
Weizen oder Mengkorn 
048 Zuberei tungen auf der Grundlage von 
Getreide, Mehl oder Stärke 
05 O b s t und G e m ü s e 
051 Obst und Südfrüchte, fr isch, Nüsse, ausgen. 
Öl f rüchte 
052 Trockenfrüchte 
053 Zuberei tungen und Konserven von Obst 
und Südfrüchten 
054 Gemüse, Pflanzen und Knollen für Er­
nährungszwecke 
055 Zuberei tungen und Konserven aus Gemüse 
und Mehl von Früchten 
06 Z u c k e r und Z u c k e r w a r e n 
061 Zucker und Honig 
062 Zuckerwaren 
07 Kaffee, T e e , Kakao, G e w ü r z e und 
W a r e n daraus 
071 Kaffee 
072 Kakao 
073 Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­
mit telzuberei tungen 
074 Tee und Mate 
075 Gewürze 
08 F u t t e r m i t t e l , fr isch, getrocknet , zer ­
k le iner t oder gemah len ; Abfäl le 
081 Fu t te rmi t te l , fr isch, getrocknet, zerk le iner t 
oder gemahlen; Abfälle 
09 Verschiedene Nahrungsmi t te l zubere i ­
tungen 
091 Margarine und andere Speisefette 
099 Nahrungsmit telzuberei tungen, a.n.g. 
I G E T R Ä N K E U N D T A B A K 
I I G e t r ä n k e 
I I I A lkohol f re ie Getränke ausgen. Fruchtsäfte 
112 Alkohol ische Getränke 
12 Tabak und T a b a k w a r e n 
121 Rohtabak und Tabakabfälle 
122 Tabakwaren 
2 R O H S T O F F E , A U S G E N . M I N E R A ­
L I S C H E B R E N N S T O F F E 
21 H ä u t e , Felle und Pelzfel le, roh 
211 Häute und Felle, roh 
212 Pelzfelle, roh 
22 Ölsaaten und Ö l f r ü c h t e , auch gemahlen 
221 Ölsaaten und Öl f rüchte 
23 Rohkautschuk, natür l ich , synthetisch 
oder regener ier t 
231 Rohkautschuk, natür l ich, synthetisch oder 
regeneriert 
24 H o l z und Kork 
241 Brennholz und Holzkohle 
242 Rohholz, auch vier­oder zweiseitig grob 
zugerichtet 
243 Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnl. Weise 
bearbeitet 
244 Na tu rko rk und Korkabfälle 
25 Zel lstoff und Papierabfäl le 
251 Zellstoff und Papierabfälle 
26 Spinnstoffe und Abfäl le von Spinn­
stoffwaren 
261 Seide 
262 Wo l l e und Tierhaare 
263 Baumwolle 
264 Jute 
265 Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle 
und Jute 
266 Synthetische und künstliche Spinnfasern 
267 Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 
27 Mineral ische Rohstoffe, ausgen. Erze , 
Brennstoffe und Schmucksteine 
271 Natür l iche Düngemit te l 
273 Werkste ine, Sand und Kies 
274 Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 
275 Natürl iche Schleifmittel, einschließlich In­
dustriediamanten 
276 Andere mineralische Rohstoffe 
28 Erze und Meta l labfä l le 
281 Eisenerze und Konzentrate 
282 Abfälfe und Schrott von Eisen oder Stahl 
283 Unedle NE­Metallerze, ausgen. Thor ium 
und Uranerze 
284 Abfälle von NE­Metallen 
285 Silber, Platin und Platinbeimetallerze, A b ­
fälle 
286 Thor ium und Uranerze und Konzentrate 
29 Tier ische und pflanzliche Rohstoffe, 
a.n.g. 
291 Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 
292 Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
3 M I N E R A L I S C H E B R E N N S T O F F E , 
S C H M I E R M I T T E L U N D VER­







Kohle, Koks und Br iket ts 
Kohle, Koks und Briketts 
33 Erdöl und Erdöldest i l lat ionserzeug­
nisse 
331 Erdöl, roh und getoppt 
332 Erdöldestillationserzeugnisse 
Erdgas und Industriegase 
Erdgas und Industriegase 
35 Elektr ischer S t r o m 
351 Elektrischer Strom 
T I E R I S C H E U N D 
F E T T E U N D Ö L E 
P F L A N Z L I C H E 
Tier ische Fette und Ö l e 
Tierische Fette und Öle 
42 Pflanzliche Ö l e 
421 Ausgewählte Fette, pflanzliche ö l e 
422 Andere Fette, pflanzliche ö l e 
43 ö l e und Fet te , verarbe i te t , und Wachse 
tierischen oder pf lanz! . Ursprungs 
431 Öle und Fette, verarbei tet , und Wachse 
tierischen oder pflanz!. Ursprungs 
5 C H E M I S C H E E R Z E U G N I S S E 
51 Chemische Grundstoffe und V e r b i n ­
dungen 
512 Organische, chemische Erzeugnisse 
513 Anorganische, chemische Grundstoffe 
Säuren, Oxyde und. Halogensalze 
514 Andere anorganische, chemische Erzeug­
nisse 
515 Radioaktive Stoffe und dergleichen 
52 M i n e r a l t e e r e und. rohe ehem. Erzeug­
nisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
521 Mineralteere und. rohe ehem. Erzeugnisse 
aus Kohle, Erdöl und Naturgas 
53 Farbstoffe und Gerbstoffe 
531 Synthetische, organische Farbstoffe, natür­
lich Indigo und Farblacke 
532 Farb und Gerbstoffauszüge und synthetische 
Gerbstoffe 
533 Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 
54 Medizinische und pharmazeut ische Er­
zeugnisse 
541 Medizinische und pharmazeutische Erzeug­
nisse 
55 Riechstoffe, Körperf lege, Putz­ , W a s c h ­
und Reinigungsmittel 
551 Ätherische Öle und Riechstoffe 
553 Riech­ und Schönheitsmittel 
554 Seifen und Putz­, Wasch­ und Reinigungs­
mi t te l 
56 Chemische D ü n g e m i t t e l 






















Kunststoffe, regener ier te Zel lu lose und 
Kunstharze 
Kunststoffe, regenerierte Zellulose und 
Kunstharze 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
B E A R B E I T E T E W A R E N N A C H BE­
S C H A F F E N H E I T G E G L I E D E R T 
Leder, Lederwaren und zuger ichte te 
Pelzfelle 
Leder 
Waren aus Leder und Kunstleder a.n.g. 
Zuger ichtete Pelzfelle, auch gefärbt 
Kautschukwaren, a.n.g. 
Halberzeugnisse aus Kautschuk 
Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
H o l z und K o r k w a r e n , ausgenommen 
M ö b e l 
Furniere. Kunstholz und anderes bearbeite­
tes Holz a.n.g. 
Holzwaren a.n.g. 
Korkwaren 
Papier, Pappe und W a r e n daraus 
Papier und Pappe 























65 Garne , Gewebe, T e x t i l f e r t i g w a r e n und 
verwandte Erzeugnisse 
651 Garne aus Spinnstoffen 
652 Baumwollgewebe, ausgenommen Spezial­
gewebe 
653 Andere Gewebe, ausgenommen Spezial­
gewebe 
654 Tül le, Spitzen, Stickereien, Bänder und 
Posamen t ier waren 
655 Spezialge webe und verwandte Erzeugnisse 
656 Spinnstoffwaren, a.n.g. 
657 Fussbodenbeläge, Teppiche und Tapisserien 
66 W a r e n aus mineral ischen Stoffen, a.n.g. 
661 Kalk, Zement und Baustoffe, ausgenommen 
aus Glas oder Keramik 
662 Baumaterial aus keramischen Stoffen 
663 Waren aus mineralischen Stoffen, ausge­
nommen Glas, a.n.g. 
664 Glas 
665 Glaswaren 
666 Geschirr, Haushalts­ und Ziergegenstände 
aus keramischen Stoffen 
667 Edelsteine, Schmucksteine und echte Perlen, 
roh oder bearbeitet 
67 Eisen und Stahl 
671 Roheisen, Spiegeleisen, Eisen­ und Stahl­
schwamm und Pulver ferroleg. 
672 Stahlrohblöcke und Stahlhalbzeug 
673 Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. 
Spundwandstahl 
674 Breitflachstahl und Bleche 
675 Bandstahl 
676 Schienen und anderes Eisenbahnoberbau­
material aus Stahl 
677 Stahldraht ausgen. Walzdraht 
678 Rohre, Rohrformverschlüße und Verb in ­
dungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679 Guß­ und Schmiedestücke, roh 
68 N E ­ M e t a l l e 
681 Silber, Plat in­und Platinbeimetalle 
682 Kupfer 
683 Nickel 
684 A lumin ium 
685 Blei 
686 Z ink 
687 Z inn 
688 Uran und Thor ium 
689 Andere unedle NE­Metalle für die Metal l in­
dustr ie 
69 M e t a l l w a r e n 
691 Metal lkonstrukt ionen und Teile davon 
692 Sammelbehält., Fässer und Druckbehält . 
aus Metall für Transport und Lagerung 
693 Kabel, Stacheldraht, G i t te r und Geflechte 
aus Metall 
694 Nägel und Schrauben 
695 Werkzeuge aus unedlen Metallen 
696 Schneidwaren und Bestecke 
697 Metallwaren, vorwiegend für den Hausge­
brauch 
698 Andere bearbeitete Waren aus unedlen 
Metallen, a.n.g. 
M A S C H I N E N U N D F A H R Z E U G E 
Machinen, ausgen. elektr ische M a ­
schinen 
Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. 
elektrische 




Maschinen für die Tex t i l ­ und Lederin­
dustrie, Nähmaschinen 
Maschinen für besonders genannte In­
dustrien 
Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Elektrische Maschinen, Appara te und 
Geräte 
Elektrische Maschinen und Schaltgeräte 
Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die 
Elektrizi täts Verteilung 
Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern­
sehen, Radar, usw. 
Elektrische Haushaltsgeräte 
Apparate für Elektromedizin und Bestrah­
lungen 
Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 
Fahrzeuge 
Kraftfahrzeuge 
Straßenfahrzeuge ohne Kraftantr ieb 
Luftfahrzeuge 
Wasserfahrzeuge 
β S O N S T I G E B E A R B E I T E T E W A R E N 
81 San. und hyg. A r t i k e l , He izkesse l , usw; 
für Zentra fhe iz . Beleuchtungskör­
per 




83 Reiseartikel, Täschnerwaren und der­
gleichen 
84 Bekleidung 
842 Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 
85 Schuhe 
851 Schuhe 
86 Feinmechanische, optische und photo­
chemische Erzeugnisse, U h r e n 
861 Feinmechanische und optische Erzeugnisse 
862 Photochemische Erzeugnisse 
863 Kinofi lme, belichtet und entwickel t 
864 Uhren 
89 Bearbeitete W a r e n , a.n.g. 
891 Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall­
platten 
892 Druckereierzeugnisse 
893 Kunststoffwaren a.n.g. 
894 Kinderwagen, Sportar t ike l , Spielzeug und 
Spiele 
895 Bürobedarf 
896 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und 
Ant iqui täten 
897 Schmuckwaren, Gold­ und Silberschmiede­
waren 
899 Bearbeitete Waren , a.n.g. 
9 W A R E N U N D V O R G Ä N G E , N I C H T 
N A C H B E S C H A F F E N H E I T GE­
G L I E D E R T 
911 Postpakete, anderweit ig nicht zugeordnet 
931 Rückwaren und besondere Ein­ und Aus­
fuhren 
941 Zoot iere, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 
951 Kriegswaffen und Muni t ion 
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A L L G E M E I N E B E M E R K U N G E N 
Dieses Monatsbulletin w i rd von jetzt ab auf alle mit der EWG 
assoziierten Länder ausgedehnt — ob sie in Uebersee liegen oder 
in Europa — zu denen, wie bisher, die T O M und DOM kommen. 
Wegen des unregelmässigen Eintreffens der Angaben aus den ein­
zelnen Zollgebieten w i rd die Aufmachung in Einzelheften beibehalten. 
Zum ersten Mal verbrei tet die Ausgabe 1967­5 Informationen über 
den Aussenhandel Griechenlands. 
Ausserdem kann die vorläufige Reihe der Ausfuhrindizes jetzt 
durch eine nach vielen mühsamen Versuchen aufgestellte Reihe 
ebenso vorläufiger Einfuhrindizes ergänzt werden. Diese letzte 
Reihe ¡st im Augenblick eine Jahresreihe; sie w i rd in den späteren 
Veröffentlichungen dem Vierteljahresrahmen angepasst. 
Schliesslich sind den detail l ierten Ausfuhrindizes nunmehr dem 
wichtigsten We l tmark t der gleichen Ware entnommene Reihen 
beigfefügt, um Vergleiche zwischen nationalen Bewegungen und der 
Entwicklung auf Weltebene zu erlechtern. 
Diese Hefte für jedes Land bringen eine Analyse des Aussenhandels 
aller mit der EWG assoziierten überseeischen Länder nach Erzeug­
nissen und nach Ursprung oder Bestimmung. Sie enthält nach 
CST­Teilen und ­Gruppen (dreistellig) aufgegliederte Angaben 
sowie eine gewisse Zahl der für die Ausfuhr wichtigen Rubriken 
und Positionen (vier­ und fünfstellig). Von Ausnahmen abgesehen, 
sind die W e r t e einheitl ich in Rechnungseinheiten (1 000 $) und die 
Mengen in Tonnen ausgedrückt (vgl. Anfangsbuchstaben der Mengen­
einheiten unter „Abkürzungen") . 
Die Einfuhrwerte umfassen die Versicherungs­ und Transport­
kosten bis zur Grenze des Einfuhrlandes (ci f ­Werte), aber nicht die 
Zöl le, Steuern und sonstigen in diesem Lande erhobenen Abgaben, 
und die Ausfuhrwerte schliessen nicht die Versicherungs­ und 
Transportkosten über die Grenzen des Meldelandes hinaus ein 
(fob­Werte). 
Die schrittweise Verbesserung der Ergebnisse macht eine Aus­
merzung von falschen oder eine Untertei lung derjenigen erforderl ich, 
die sich auf eine zu große Gruppe von Erzeugnissen beziehen. Einige 
früher erschienene Reihen sind deshalb geändert worden ; die neuen 
Ergebnisse sind m i t , / " bezeichnet. Erneute Veränderungen werden 
sich in den nächsten Monaten aus neuen Untersuchungen über 
andere umstr i t tene Erzeugnisse ergeben. 
Um eine leichtere Einsichtnahme in die bereits erschienenen 
Angaben zu urmöglichen, ¡st auf Seite 4 ein Verzeichnis beigefügt, 
das für jedes Land und jedes Viertel jahr die Nummer der Veröffent­
lichung enthält, in dem diese Angaben zu finden sind. 
Die graphischen Darstellungen sollen das Volumen der Ausfuhren 
und Einfuhren der wichtigsten Länder und der Gruppen von TOM 
und DOM aufzeigen. 






















































Classificazione Statistica e tariffaria (CST) 
0 A N I M A L I V I V I E P R O D O T T I A L I ­
M E N T A R I 
00 Animali vivi 
001 Animal i vivi 
01 Carn i e preparaz ioni di carni 
011 Carni fresche, refr igerate o congelate 
012 Carni e frattaglie secche, salate, affumicate 
013 Preparazioni e conserve di carni 
02 Lat te e der ivat i del la t te , uova 
022 Latte e crema di latte 
023 Burro 
024 Formaggi e latt icini 
025 Uova di volat i l i 
03 Pesci e p r e p a r a z i o n i a base d i pesce 
031 Pesci freschi, o conservati allo stato fresco 
032 Preparazioni e conserve di pesce, e crostacei 
04 Cereal i e p rodot t i a base dì ce rea l i 
041 Frumento, e spelta, non macinati 
042 Riso 
043 Orzo non macinato 
044 Granoturco non macinato 
045 Cereali non macinati, esclusi f rumento, 
riso, orzo, granoturco 
046 Semola e farina, di f rumento, o spelta 
047 Semole e farine d i cereali, esci, f rumento, 
e spelta 
048 Preparazioni a base di cereali, di farine, 
di fecole 
05 F r u t t a e ortaggi 
051 Frutta fresca e a guscio, escluse quelle 
oleose 
052 Frutta secca o disidratata 
053 Preparazioni e conserve di f ru t ta 
054 Ortaggi e piante mangerecce non disi­
dratate 
055 Preparazioni e conserve di ortaggi, farine 
di f ru t ta 
06 Zuccher i e preparaz ioni a base di 
zuccheri 
061 Zucchero e miele 
062 Preparazioni a base di zuccheri 




073 Cioccolata e preparazioni contenenti cacao 
074 Té e mate 
075 Spezie 
08 A l i m e n t i freschi, secchi, pestati» ecc. 
per an imal i 
081 A l iment i freschi, secchi, pestati, ecc. per 
animali 
09 Preparaz ioni a l imenta r i diverse 
091 Margarina e grassi al imentari 
099 A l t r e preparazioni al imentari 
I B E V A N D E E T A B A C C H I 
I I Bevande 
I I I Bevande non alcoliche, esclusi succhi di 
f ru t ta 
112 Bevande alcoliche 
12 Tabacchi , greggi e lavorat i 
121 Tabacchi, greggi e cascami 
122 Tabacchi lavorati 
2 M A T E R I E P R I M E , E S C L U S I I C O M ­
B U S T I B I L I M I N E R A L I 
21 Pell i e p e l l i c c e r i e gregge 
211 Pelli gregge, escluse le pelliccerie 
212 Pelliccerie gregge 
22 Semi e f r u t t i oleosi e re lat ive far ine 
221 Semi e f r u t t i oleosi 
23 G o m m a greggia, natura le , sintetica, 
e r igenerata 
231 Gomma greggia, naturale, sintetica e 
rigenerata 
24 Legno e sughero 
241 Legna da ardere e carbone di legna 
242 Legno rozzo greggio, o semplicemente 
squadrato 
243 Legno, semplicemente segato 
244 Sughero greggio e cascami 
25 Pasta per carta e avanzi dì car ta e 
cartone 
251 Pasta per carta e avanzi di carta e cartone 
26 ¿ ib re tess i l i e cascami di ar t ico l i 
tessili 
261 Seta 
262 Lane e peli di or igine animale 
263 Cotone 
264 Juta 
265 A l t r e fibre vegetali, esci, il cotone e la 
juta 
266 Fiocco di fibre tessili sintetiche e artif iciali 
267 Ab i t i usati, cenci e stracci 
27 M i n e r a l i , non meta l l i f e r i , esci, com­
bustibil i p ie t re e g e m m e 
271 Concimi naturali 
273 Pietre da costruzione, sabbia, ghiaia 
274 Zol fo e p i r i t i di fer ro non arrost i te 
275 Abrasivi naturali, compresi i diamanti 
industriali 
276 A l t r i prodot t i minerali greggi 
28 Minera l i e cascami di meta l l i 
281 Minerali e concentrati di ferro 
282 Roteami, cascami e avanzi di ghisa, fer ro e 
acciaio 
283 Minerali di metalli non ferrosi , esci, to r io 
e uranio 
284 Cascami di metall i non ferrosi 
285 Minerali di argento, e di platino e relativi 
cascami 
286 Minerali e concentrati di to r io e di uranio 
29 A l t r e m a t e r i e gregge animal i o vege­
tali 
291 A l t r e materie gregge di origine animale 
292 A l t re materie gregge di or igine vegetale 
3 C O M B U S T I B I L I M I N E R A L I , L U B R I ­
F I C A N T I E P R O D O T T I S I M I L A R I 
32 Carbon fossile, coke e agglomerat i 
321 Carbon fossile, coke e agglomerati 
33 O H greggi, dì petrol io e der ivat i 
331 Ol i greggi, o parzialmente raffinati 
332 Prodot t i derivat i dagli olì greggi di petrol io 
34 Gas di petro l io e gas i l luminante 
341 Gas dì petro l io e gas i l luminante 
35 Energia e le t t r ica 
351 Energia elettr ica 
4 GRASSI E O L I D I O R I G I N E A N I ­
M A L E O V E G E T A L E 
41 Grassi e ol i di or igine an imale 
411 Grassi e ol i di or igine animale 
42 O l ì d i o r i g i n e vege ta le 
421 Ol i vegetali fìssi e f luidi 
422 A l t r i ol i vegetali fìssi 
43 O U e grassi lavorat i , cere di or igine 
animale o vegetale 
431 Ol i e grassi lavorati, cere di orìgine animale 
o vegetale 
5 P R O D O T T I C H I M I C I 
51 E lement i e composti c h i m i c i 
512 Prodott i chimici organici 
513 Elementi chimici, acidi, ossidi, sali alogenati, 
inorganici 
514 A l t r i p rodot t i chimici inorganici 
515 Materiali radioatt ivi e assimilati 
52 C a t r a m i minera l i , e der ivat i chimici 
greggi di combust ibi l i 
521 Catrami minerali e derivat i chimici greggi 
di combustibi l i 
53 Sostanze colorant i e prodot t i per 
t in ta e concia 
531 Colorant i derivat i dal catrame, ìndaco 
naturale e lacche coloranti 
532 Estratt i colorant i , tannini e p rodot t i con­
cianti sintetici 
533 Pigmenti, p i t ture, vernici e p rodot t i assimi­
lati 
54 Prodot t i medicinal i e farmaceut ic i 
541 Prodott i medicinali e farmaceutici 
55 Prodot t i per p ro fumer ia o t o l e t t a , 
cosmetici e detersiv i , 
551 Ol i essenziali e prodot t i aromatici 
553 Profumerie e prodot t i di bellezza 
554 Saponi, liscivie e lucidi 
56 Conc imi manufa t tura t ì 
561 Concimi manufatturatì 
57 Esplos iv i 
571 Esplosivi 
58 M a t e r i e plastiche, cellulosa r igenerata , 
res ine art i f icial i 
581 Materie plastiche, cellulosa rigenerata 
resine artif iciali 
59 Prodot t i chimici non nominat i 
599 Prodot t i chimici non nominati 
6 A R T I C O L I M A N U F A T T U R A T Ì C L A S ­
S I F I C A T I PER M A T E R I E 
61 Cuoio, pelli conciati , ar t icol i dì cuoio, 
pel l icerie confezionate 
611 Cuoio 
612 Ar t i co l i manufatturatì dì cuoio naturale 
o artificiale 
613 Pelliccerie confezionate anche t in te 
62 Ar t ìco l i d i g o m m a n.n. 
621 Semilavorati dì gomma 
629 Ar t i co l i manufatturatì di gomma n.n. 
63 Ar t ico l i dì legno e di sughero 
631 Impiallacciature, legno artif iciale, legno lavo­
rato n.n. 
632 Ar t i co l i manufatturatì di legno 
633 Ar t i co l i manufatturatì dì sughero 
64 C a r t a e sue applicazioni 
641 Carta e cartoni 
642 Ar t i co l i di carta, pasta di carta o cartone 
65 F i l a t i , t e s s u t i , ar t ìcol i manufa t tu ra t ì d i 
f i b r e tess i l i 
651 Filati di fibre tessili 
652 Tessuti di cotone, esclusi quell i speciali 
653 Tessuti diversi dal cotone, esclusi quel l i 
speciali 
654 Tul l i , r icami, nastri, art icol i di passamaneria 
655 Tessuti speciali, art icol i simil i 
656 Manufatti n.n. di materie tessili 
657 Copr ipaviment i , tappeti e tappezzerìe 
66 L a v o r i dì m i n e r a l i , non meta l l ì f e r i 
661 Calce, cementi, lavori per costruzioni, esclu­
si vet ro e ceramica 
662 Materiali da costruzione di materie cera­
miche 
663 A l t r i lavori di minerali non metal l i fer i , 
escluso vetro 
664 Vet ro 
665 Vetrer ie 
666 Ar t ico l i di materie ceramiche 
667 Pietre gemme e perle fini lavorate e non 
lavorate 
67 Gh isa , f e r ro e acciaio 
671 Ghisa, ferro spugnoso, polvere di fe r ro o 
acciaio, ferroleghe 
672 Lingott i e altre forme primarie, compresi 
semilavorati per tubi 
673 Barre e profi lat i di ferro o acciaio, palancole 
674 Larghi piatt i e lamiere 
675 Nastri 
676 Materiali per la costruzione di strade 
ferrate 
677 Fili di fer ro o dì acciaio, esclusa vergella 
678 Tubi , tubature e raccordi di ghisa, fer ro e 
acciaio 
679 Lavori greggi di ghisa e acciaio stampati o 
forgiat i 
68 Meta l l i non ferrosi 
681 Argento, platino, compresi i metall i del 
gruppo del platino 
682 Rame 
683 Nichel io 




688 Uranio e tor io 
689 A l t r i metall i comuni non ferrosi uti l izzati 
in metallurgia 
69 A r t ì c o l i manufat turat ì di meta l lo 
691 Costruzioni metalliche e loro parti 
692 Serbatoi, fusti, recipienti metallici per 
imballaggio e t rasporto 
693 Cavi, corde, trecce, re t i di metallo 
694 Chioderia e bulloneria 
695 Utensili di metallo comune 
696 Coltellerie e posaterie 
697 Art icol i di metallo, principalmente per usi 
domestici 
698 Al t r i art icoli manufatturatì di metallo 
comune 
7 M A C C H I N E E A P P A R E C C H I 
71 Macchine non e let t r iche 
711 Caldaie e motor i non elettr ici 
712 Macchine, apparecchi e t ra t to r i agricoli 
714 Macchine per ufficio 
715 Macchine per la lavorazione dei metall i 
717 Macchine per industrie tessili e del cuoio, 
macchine per cucire 
718 Macchine per altra industrie specializzate 
719 Macchine e apparecchi non nominati 
72 Macchine e apparecchi e l e t t r i c i 
722 Macchine elettr iche e apparecchiature per 
interruzione 
723 Fili, cavi, isolatori, ecc. per la distr ibuzione 
di elettr icità 
724 Apparecchi per telegrafìa, telefonia, tele­
visione, radar 
725 Apparecchi elettrodomestici 
726 Apparecchi elettromedical i e radiologici 
729 Macchine e apparecchi e let t r ic i non nomi­
nati 
73 Ma te r i a l e per t rasport i 
731 Veicoli per strade ferrate 
732 Autoveicoli ter restr i 
733 Veicoli ter rest r i , esclusi gli autoveicoli 
73Ί Aeronavi 
735 Navi 
8 A R T I C O L I M A N U F A T T I D I V E R S I 
Θ1 Apparecchi sanitari» ar t icol i dì igiene, 
riscaldamento, i l luminazione 
812 Apparecchi sanitari, art icol i di igiene, 
riscaldamento, i l luminazione 
82 Mobil i 
821 Mobili 
83 Art ìcol i da viaggio, sacche per provvi ­
ste e ar t icol i simil i 
831 Art icol i da viaggio, sacche per provviste 
e articoli simil i 
84 i n d u m e n t i 
841 Indumenti 




















Apparecchi scientifici, f o t o c i n e m a t o ­
graf ic i e d i orologeria 
Apparecchi scientifici, medici, o t t ic i di 
misura di contro l lo 
Forniture fotografiche e cinematografiche 
Pellicole cinematografiche impressionate e 
sviluppate 
Orologeria 
manufat t i non n o m i n a t i 
di musica fonografi e disch 
Art icol i 
Strumenti 
Lavori stampati 
Lavori ed art icol i di materie plastiche 
Veicoli non automobi l i , art icol i da sport 
giuochi 
Art icol i da ufficio 
Oggetti da collezione e di antichità 
Minuterie, gioiel lerie, oreficerie 
Art icol i manufatturatì non nominati 
P R O D O T T I , E T R A N S A Z I O N I N O N 
C L A S S I F I C A T I PER T I P O D I M E R C I 
Pacchi postali, non classificati altrove 
Merci di r i t o rno e transazioni speciali 
Animali da zoo, cani, gatti e animali, 
non nominati al trove 
Armi e munizioni da guerra 
Monete non aventi corso legale, escluse 
quelle d 'oro 


































Costa fr. dei Somali 
Comore 
St. Pierre e Miquelon 
Nuova Caledonia 
Polinesia francese 
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La pubblicazione mensile comprenderà, a part ire dal presente 
numero, l'insieme dei paesi associati alla CE.E. (si t rov ino essi 
oltremare o In Europa) ai quali si aggiungono come per il passato I 
TOM e DOM. 
Data l ' irregolarità con la quale ci pervengono i dati dei diversi 
ter r i tor i doganali, la pubblicazione manterrà la veste abituale di una 
copertina che raccoglie i vari fascicoli per paese. A part ire dal 
n° 1967­5, appariranno per le prima volta le informazioni sul com­
mercio estero della Grecia. 
Inoltre, la serie provvisoria degli indici all'esportazione può essere 
ora completata da una serie al trettanto provvisoria di indici al l ' impor­
tazione, stabilita in seguito a numerosi e laboriosi tentat iv i . 
Quest'ultima serie è per il momento annuale; essa sarà estesa ai 
tr imestr i nel corso di u l ter ior i pubblicazioni. 
Gli indici dettagliati dei prezzi all'esportazione, infine, sono accom­
pagnati da serie rilevate sul principale mercato mondiale per lo 
stesso prodot to ; ciò al fine di facilitare il raffronto t ra I movimenti 
nazionali e l'evoluzione mondiale. 
Le statistiche del commercio estero di ogni Associato sono venti­
late per prodot to , per origine e destinazione, per classe di prodot to, 
per gruppo (CST, 3 cifre) e per un certo numero di Rubriche e Posi­
zioni important i all'esportazione (CST, 5 cifre). I dati sono unifor­
memente espressi in migliaia di unità di conto (1 000$) e le quantità 
in tonnellate, salvo eccezioni (cfr. nelle « Abbreviazioni » le iniziali 
dell 'unità di quantità). 
I valori d' importazione comprendono i costi d'assicurazione e di 
trasporto f ino alla front iera del paese importatore (valore cif.), 
ma non comprendono i d i r i t t i doganali, imposte o tasse percepiti 
in questo paese; mentre i valori d'esportazione non comprendono 
i costi d'assicurazione e di t rasporto al di là della f ront iera del 
paese dichiarante (valore fob). 
Alcune serie precedentemente pubblicate sono state modificate 
in seguito all'epurazione di dati aberranti o alla suddivisione 
di quelli riguardanti un settore t roppo vasto di p rodot t i . I nuovi 
risultati ot tenut i sono contrassegnati da una « ' » . U l ter ior i 
analisi su altr i prodot t i soggetti a controversia potranno dar luogo 
ad altre correzioni. 
Alla pagina 4 di ogni pubblicazione, il let tore t roverà una tabella 
dove figura, per ogni paese e per ogni t r imestre, il numero della 
pubblicazione dove questi dati sono stati r ip rodot t i . 
I grafici tendono a rappresentare il volume delle esportazioni ed 
importazioni dei paesi più important i e dei gruppi dei TOM e DOM. 
DATI C O N T E N U T I NELLE TABELLE DI BASE 























































































































V O E D I N G S W A R E N 
L e v e n d e d i e r e n 
Levende d ieren 
Vlees en v leesbere id ingen 
Vlees, vers, gekoeld of bevroren 
Vlees en eetbare slachtafvallen, gezouten, 
gedroogd of ge rook t 
Vleesbereidingen, en vieesconserven 
Z u i v e l p r o d u k t e n en voge le ie ren 
Melk en r o o m 
Boter 
Kaas, en wronge l 
Vogeleieren 
Vis en bere id ingen van vis 
Vis, vers of op eenvoudige wi jze ve rduu r ­
zaamd 
Bereidingen en conserven van vis, schaal-, 
schelp- of weekd ie ren 
G r a n e n en p r o d u k t e n van de m e e l i n -
dus t r ie 
Ta rwe en mengkoren , n ie t gemalen 
Rijst 
Gerst , n ie t gemalen 
Maïs, n ie t gemalen 
N i e t gemalen granen, andere dan t a rwe , 
r i js t , gerst en maïs 
Gries en meel , van ta rwe en mengkoren 
Gr ies en meel, van granen, andere dan 
ta rwe of mengkoren 
Bereidingen van granen, meel of zetmeel 
F r u i t en g r o e n t e n 
Vers f r u i t en niet o l iehoudende no ten 
F ru i t , gedroogd 
Bereidingen en conserven van f r u i t 
G r o e n t e n , p lanten, wor te ls en kno l len , v o o r 
voed ing, n ie t gedehydreerd 
Bereidingen en conserven van g roen ten , 
meel van v ruch ten 
S u i k e r en s u i k e r w e r k 
Suiker en honig 
Su ike rwerk en preparaten 
Koff ie , t h e e , cacao, specer i jen en pro­
d u k t e n d a a r v a n 
Kof f ie 
Cacao 
Chocolade en andere voedingsmiddelen, 
we lke cacao bevatten 
Thee en mate 
Speceri jen 
V e e v o e d e r , vers , g e d r o o g d , f i jnge­
m a a k t , of g e m a l e n afva l len 
Veevoeder, vers, ged roogd , f i jngemaakt, 
of gemalen afvallen 
D i v e r s e voed ingsproduk ten 
Margar ine en andere spi jsvet ten 
Voed ingsproduk ten , n.e.g. 
D R A N K E N E N T A B A K 
D r a n k e n 
A l coho l v r i j e d ranken , m.u.v. vruchtesappen 
A lcoho lhoudende dranken 
T a b a k , r u w en b e w e r k t 
Ruwe tabak en afvallen van tabak 
Tabaksfabr ikaten 
G R O N D S T O F F E N , M . U . V . 
R A L E B R A N D S T O F F E N 
M I N E -
H u i d e n en p e l t e r i j e n , onge loo id 
Hu iden , ongeloo id 
Pe l ter i jen , r u w 
O l i e h o u d e n d e z a d e n en v r u c h t e n en 
m e e l daarvan 
Ol iehoudende zaden en v ruch ten en 
meel daarvan 
R u w e r u b b e r , n a t u u r l i j k , synthet isch 
en g e r e g e n e r e e r d 
Ruwe rubber , na tuur l i j k , synthet isch en 
geregenereerd 
H o u t en k u r k 
Brandhout en houtskoo l 
Rondhout , o n b e w e r k t of enkel v ie rkan t 
behakc of gezaagd 
H o u t , gezaagd, gesneden, geschild of een­
voud ig b e w e r k t 
Ruwe k u r k en afval 
Papiers to f en afval van pap ie r 
Papierstof en afval van papier 
T e x t i e l s t o f f e n en afval van t e x t i e l -
stoffen en t e x t i e l w a r e n 
Zijde 

































Plantaardige text ie lvezels, m.u.v. katoen 
en j u t e 
Synthetische en kunstmat ige stapelvezels 
Oude k leren en dergel i jke, lompen en 
vodden 
M i n e r a l e , n i e t - m e t a a l h o u d e n d e p r o ­
d u k t e n , m.u.v. brandstof fen en e d e l ­
stenen 
Na tuu r l i j ke meststoffen 
Natuurs teen voo r het bouwbedr i j f , zand 
en g r i n t 
Zwave l en ongeroost i jzerkies 
Na tuu r l i j ke s l i jpmidde len, m.i.v. indus t r ie ­
diamant 
Andere r uwe minerale p roduk ten 
Er tsen en m e t a a l r e s i d u e n 
I jzererts, ook indien geconcentreerd 
Schroot , resten en afvallen van g iet i jzer , 
i jzer of staal 
Ertsen van non- fer rometa len , m.u.v. u ra­
n ium en t h o r i u m 
Resten en afvallen van non- fe r rometa len 
Z i l ve re r t s , p lat inaerts en ertsen van plat ina-
meta len ; afvallen 
Ertsen en concentraten van t h o r i u m en 
uran ium 
R u w e p r o d u k t e n van d i e r l i j k e of p lan t ­
aard ige oorsprong , n.e.g. 
Ruwe p roduk ten van d ie r l i j ke oorsprong , 
n.e.g. 
Ruwe p roduk ten van plantaardige oo r ­
sprong, n.e.g. 
M i n e r a l e brandstof fen , s m e e r m i d d e l e n 
en soor tge l i jke p r o d u k t e n 
Ko len , cokes en b r i k e t t e n 
Kolen , cokes en b r i ke t t en 
A a r d o l ï ë n en d i s t i l l a t i e p r o d u k t e n daar ­
van 
Aardo l iën , r u w en gedeel te l i jk geraff ineerd 
D is t i l l a t iep roduk ten van aardol iën 
Aardgas en fabrieksgas 
Aardgas en fabrieksgas 
Elek t r ische energ ie 
Elektr ische energie 
4 V E T T E N E N O L I Ë N , V A N D I E R ­
LIJKE O F P L A N T A A R D I G E O O R ­
S P R O N G 
41 V e t t e n en o l i ë n , van d i e r l i j k e oor ­
sprong 
411 Ve t ten en o l iën , van d ie r l i j ke oorsprong 
42 P lan taard ige v e t t e o l iën 
421 Zachte, plantaardige ve t te ol iën 
422 Andere plantaardige ve t te ol iën 
43 W a s , b e w e r k t e ol iën en v e t t e n van 
d i e r l i j k e of p lan taa rd ige oorsprong 
431 Was, bewerk te o l iën en ve t ten van d ie r l i j ke 
of plantaardige oorsprong 
5 C H E M I S C H E P R O D U K T E N 
51 Chemische e l e m e n t e n en verb ind ingen 
512 Organische chemische p roduk ten 
513 Chemische e lementen, anorganische zu ren , 
oxyden en halogeenzouten 
514 Ande re anorganische chemische p roduk ten 
515 Radioactieve stoffen en derge l i jke 
52 M i n e r a l e t e e r en r u w e chemische d e r i ­
v a t e n van brandstof fen 
521 Minerale teer en r uwe chemische d e r i ­
vaten van brandstoffen 
53 Looistoffen k leur - en verfstof fen 
531 Synthetische organische k leurstof fen, na­
t uu r l i j ke indigo ver f lakken 
532 Loo i - en ver fex t rac ten, synthet ische l oo i ­
stoffen 
533 Pigmenten, ver fstof fen, vern is , en daarmee 
gel i jkgestelde p roduk ten 
54 Geneeskracht ige en f a r m a c e u t i s c h e 
p r o d u k t e n 
541 Geneeskracht ige en farmaceutische p r o ­
duk ten 
55 A r o m a t i s c h e p r o d u k t e n , t o i l e t p r o d u k -
t e n en o n d e r h o u d s m i d d e l e n 
551 Etherische ol iën en aromat ische p roduk ten 
553 Parfumerieën en schoonheidsmiddelen 
554 Zeep en onderhoudsmidde len 
56 Kunstmests to f fen 
561 Kunstmeststof fen 
57 Spr ingstof fen 
571 Springstoffen 
58 K u n s t m a t i g e plastische stof fen, g e r e ­
g e n e r e e r d e cel lulose, kunstharsen 
581 Kunstmat ige plastische stof fen, geregene­
reerde cellulose, kunstharsen 
59 C h e m i s c h e p r o d u k t e n , n.e.g. 
599 Chemische p r o d u k t e n , n.e.g. 
6 F A B R I K A T E N , G E R A N G S C H I K T 
N A A R D E G R O N D S T O F 
61 G e l o o i d e hu iden , l eder en l e d e r w a r e n , 
b e r e i d e p e l t e r i j e n 
611 Leder 
612 W e r k e n van leder of van kunst ieder , n.e.g. 
613 Bereide pe l te r i jen , al dan niet geverfd 
62 W e r k e n van r u b b e r , n.e.g. 
621 Hal f fabr ikaten van rubber 
629 W e r k e n van rubber , n.e.g. 
63 W e r k e n van h o u t of van k u r k 
631 Fineer, kuns thou t en ander b e w e r k t houc, 
n.e.g. 
632 W e r k e n van hout , n.e.g. 
633 W e r k e n van k u r k 
64 Papier , k a r t o n , en w e r k e n d a a r v a n 
641 Papier en kar ton 
642 W e r k e n van papierstof, van papier of van 
kar ton 
65 G arens , weefsels, geconfec t ioneerde 
t e x t i e l w a r e n , en d e r g e l i j k e 
651 Text ie lgarens 
652 Weefsels van katoen, m.u.v. b i jzondere 
weefsels 
653 Weefsels, andere dan van katoen, m.u.v. 
b i jzondere weefsels 
654 Tu le , kant, b o r d u u r w e r k , l i n t en passe-
m e n t w e r k 
655 Bi jzondere weefsels en derge l i jke a r t i ke len 
656 W e r k e n van tex t ie ls to f fen, n.e.g. 
657 V loerbedekk ing , tap i j ten en tapisserieën 
66 F a b r i k a t e n van m i n e r a l e stof fen, a n d e r e 
d a n m e t a l e n 
661 Kalk, cement en bouwmater iaa l , andere 
dan van glas en keramiek 
662 Bouwmater iaal van keramische stoffen 
663 Fabrikaten van minerale stoffen, andere dan 
metaal en glas, n.e.g. 
664 Glas 
665 Glaswerk 
666 Vaatwerk , vers ier ingsvoorwerpen en de r ­
gel i jke, van keramische stoffen 
667 Edelstenen en echte parels, al dan n ie t 
b e w e r k t 
67 G i e t i j z e r , i j z e r en s taal 
671 G ie t - en spiegeli jzer, i jzer- en staalspons, 
poeder, fer ro leger ingen 
672 Ingots en andere half fabrikaten 
673 Staven en prof ie len van i jzer of staal, 
m.i.v. damwandprof ie len 
674 Universaaiplaten en ander plaati jzer en 
plaatstaal 
675 Bandijzer en bandstaai 
676 Rails en andere bestanddelen van spoor ­
banen 
677 IJzer- en staaldraad, m.u.v. walsdraad 
678 Buizen, pi jpen en f i t t ings van g ie t i j zer , 
i jzer of scaal 
679 Ruwe giet- of smeedstukken, van i jzer of 
staal 
68 N o n - f e r r o m e t a l e n 
681 Z i l ve r en platina, m.i.v. de metalen van de 
plat inagroep 
682 Koper 
683 N i k k e l 
684 A l u m i n i u m 
685 Lood 
686 Z i n k 
687 Tin 
688 Uran ium en t h o r i u m 
689 Andere onedele non- fe r rometa len , g e b r u i k t 
in de metaal industr ie 
69 M e t a a l w a r e n 
691 Cons t ruc t i ewerken en onderde len van 
metaal 
692 Reservoirs, vaten en derge l i j ke bergings­





























Kabel, pr ikke ldraad, gaas en t ra l i ewerk van 
metaal 
Nagels, spi jkers en dergel i jke, bou t - en 
schroefwerk van metaal 
Werk tu igen van onedel metaal 
Messenmakerswerk, lepels, v o r k e n , taar t -
scheppen en dergel i jke ar t ike len 
Metaalwaren, hoofdzakel i jk voor huis­
houdel i jk gebru ik 
Andere werken van onedel metaal 
M A C H I N E S 
RIEEL 
E N V E R V O E R M A T E -
N ¡et -e lektr ische machines 
Stoomketels en n iet -e lekt r ische mo to ren 
Tractors, machines en werk tu igen voor de 
landbouw 
Kantoor machines 
Machines voor metaalbewerk ing 
Machines voor de t e x t i e l - e n leder indust r ie , 
naaimachines 
Machines voo r andere, nader bepaalde 
industr ieën 
Machines en apparaten, n.e.g. 
Elektr ische machines en a p p a r a t e n 
Elektrische machines, schakelapparatuur 
en dergel i jke toestei len 
Draad, kabel, isolatoren enz. voo r elek­
t r i c i te i t 
Toestellen voo r telegraf ie, te lefonie, te le­
visie en radar 
Elektrische huishoudapparaten 
Elektrische toestel len voo r medisch ge­
bru ik , röntgentoeste l len en derge l i jke 
Elektrische machines en apparaten, n.e.g. 
V e r v o e r m a t e r i e e l 
Rollend mater ieel voor spoor en t r a m ­
wegen 
Motorvoer tu igen voo r het wegvervoer 
Voertu igen voor het wegvervoer , zonder 
eigen beweegkracht 
Vliegtuigen 
Schepen en dr i j vend mater ieel 
8 D I V E R S E F A B R I K A T E N , N . E . G . 
81 San i ta i re en hygiënische a r t i k e l e n , 
v e r w a r m i n g s - en ver l icht ingstoe­
stel len 
812 Sanitaire en hygiënische ar t ike len, ve rwar ­
mings- en verl icht ingscoestel len 
82 Meube len 
821 Meubelen 
83 Re isar t ike len , handtassen en d e r g e l i j k e 
a r t i k e l e n 
831 Reisart ikelen, handtassen en dergel i jke ar­
t ike len 
84 Kleding 
841 Kleding 
842 Bontwerk , m.u.v. hoofddeksels 
85 Schoe ise l 
851 Schoeisel 
86 A p p a r a t e n voor wetenschap, fo to - en 
c inematogra f i e ; u u r w e r k e n 
861 Wetenschappel i jke, medische en opt ische 
apparaten, meet - en cont ro le toeste l len 
862 Benodigdheden voo r de f o to - en c inemato­
grafie 
863 Cinematografische f i lms, bel icht en o n t ­
wikkeld 
864 Uu rwe rken 
89 F a b r i k a t e n , n.e.g. 
891 Muz iek ins t rumenten, grammofonen en 
platen 
892 D r u k w e r k 
893 W e r k e n van kunstmat ige plastische stoffen, 
n.e.g. 
894 Kinderwagens, spor ta r t i ke len , speelgoed 
en spellen 
895 Kantoorbenodigdheden 
896 Kuns tvoorwerpen , voo rwe rpen voo r ver ­
zamelingen en ant iqu i te i ten 
897 Bi jouter ieën, juwelen en edelsmidswerk 
899 Andere fabr ikaten, n.e.g. 
9 G O E D E R E N , N I E T E L D E R S G E R A N G ­
S C H I K T 
911 Postpakket ten, niet elders gerangschikt 
931 Retourgoederen en speciale transacties 
941 Dieren voor d ie ren tu inen , honden, kat ten 
en d ieren, n.e.g. 
951 Oorlogswapens en muni t ie 
961 N ie t in c i rculat ie z i jnde munten , m.u.v. 
gouden mun ten 







Europese geassocieerde landen 
Griekenland 
Turk i je 




















T O M Overzeese gebieden geassocieerd 






Saint­Pierre en Miquelon 
Nieuw­Caledonië 
Frans­Polynesië 
DOM Overzeese Departementen van de 
landen van de EEG 
A L G E M E N E I N H O U D 
Réunion 
Guadeloupe 
Márt i r 
Frans­


















Geassocieerde landen overzee 
= EAMA + T O M + D O M ) 
Classificatie voor Statistiek en Tarief 
N ie t elders genoemde 
Duizend karaat 
Gram 







K i lowat tuur 
Met inbegrip van 
Met ui tzondering van 
A l g e m e n e t a b e l l e n : 
Invoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M afkomstig 
ui t de gehele were ld 
Invoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M ui t de EEG 
Ui tvoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M naar de 
gehele were ld 
Ui tvoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M naar de 
EEG 
Ui tvoer van de geassocieerde landen ­ T O M ­ D O M : 
Indexcijfers van de waarde volgens lopende pri jzen 
Globale pri jsindexci j fers (voor lopige reeks) 
Gedetail leerde pri jsindexci j fers 
Volume­Indexci j fers (voor lopige reeks) 





















9 maanden 1965 
12 maanden 1965 
9 maanden 1966 
6 maanden 1967 
6 maanden 1967 
6 maanden 1967 
6 maanden 1967 
3 maanden 1966 
6 maanden 1966 












A L G E M E N E O P M E R K I N G E N 
Met ingang van d i t nummer w o r d t deze maandelijkse publ ikat ie 
uitgebreid t o t alle met de E.E.G. geassocieerde landen — onverschi l ­
lig of deze overzee of In Europa zi jn gelegen — alsmede, evenals 
vroeger, de met de E.E.G. geassocieerde overzeese gebieden (T.O.M.) 
en de overzeese departementen van de landen van de E.E.G. (D.O.M.) . 
In verband met het onregelmat ig b innenkomen van de gegevens u i t 
de verschil lende douanegebieden, w o r d t de presentatie in losse 
bandjes gehandhaafd. Voo r de eerste maal zal dus de aflevering 1967­5 
gegevens betreffende de buitenlandse handel van Griekenland o m ­
vatten. 
Bovendien kan de voor lopige reeks van indexci j fers bi j de u i tvoer 
thans worden aangevuld met een evenzeer voor lop ige reeks van 
indexcijfers bij de invoer, we lke na tal loze moei l i jke proeven 
is opgesteld. Deze laatste reeks is voor het ogenbl ik nog jaar l i jks; 
zij zal echter In de loop van de volgende publikatles aan het 
driemaandeli jks kader worden aangepast. 
Tenslotte zullen de gedetai l leerde pri jsindexci j fers bij de u i tvoer 
voortaan vergezeld gaan van reeksen, we lke zi jn opgesteld aan de 
hand van de pri jzen op de voornaamste were ldmark t van hetzelfde 
produkt , ten einde de vergel i jk ing tussen de nationale schommelingen 
en de were ldevolut ie te vergemakkel i jken. 
Deze publ ikat ie biedt in bandjes per land een analyse van de 
buitenlandse handel van de geassocieerde overzeese landen naar 
p roduk t , naar herkomst en naar bestemming. Z i j bevat de cijfers 
per goederenklasse en voor elke groep (CST 3 cijfers) alsmede voor 
een zeker aantal rubr ieken en belangri jke posten bij de u i tvoer 
(CST 5 cijfers). De waarden werden un i form u i tgedruk t in reken­
eenheden ( 1 0 0 0 $ ) en de hoeveelheden in t onnen , behoudens 
ui tzonder ingen (zie onder « A f k o r t i n g e n » de beginletters van de 
diverse maten). 
De Invoerwaarden omvatten de kosten van verzeker ing en ver­
voer t o t de grens van het invoerende land (waarde cif) maar niet de 
douanerechten, belastingen of accijnzen in d i t land geheven, t e rw i j l 
de ui tvoerwaarden de verzekerlngs­ en vervoerkosten t o t over de 
grens van het declarerende land niet omvat ten (waarde fob). 
De geleidel i jke verbeter ing van de resultaten houdt In dat af­
w i jkende gegevens worden geël imineerd of veel omvat tende cijfers 
worden beperkt . Sommige oude reeksen werden daarom gewi jz igd; 
de nieuwe resultaten zi jn aangegeven met « ' » . Aanvul lend onder­
zoek zal wo rden gewi jd aan andere produkten ten aanzien waarvan 
moei l i jkheden bestaan en op grond van d i t onderzoek zullen in de 
eerstkomende maanden nieuwe wi jz igingen worden aangebracht. 
Voor een gemakkel i jke raadpleging van de reeds verschenen 
cijfers v ind t men op blz. 4 een tabel waarin voor elk land en voor 
elk kwartaal het nummer van de publ ikat ie waarin deze cijfers 
voorkomen ¡s weergegeven. 
In de grafieken w o r d t het volume van de u i tvoer en de invoer van 
de voornaamste landen en groepen van T .O .M, en D.O.M, weer­
gegeven. 
























































Statistical and tariff classification (CST) 
0 F O O D A N D L I V E A N I M A L S 
00 L ive a n i m a l s 
001 Live animals 
01 M e a t and m e a t p r e p a r a t i o n s 
011 Meat, f resh, chi l led o r f rozen 
012 Meat, d r i e d , salted o r smoked, not canned 
013 Meat, canned, and meat preparat ions, canned 
and no t canned 
02 D a i r y products and eggs 
022 M i l k and cream 
023 Bu t te r 
024 Cheese and curd 
025 Eggs 
03 Fish and fish p r e p a r a t i o n s 
031 Fish, fresh and simply preserved 
032 Fish, canned, and fish preparat ions, canned 


































Cerea ls and cerea l p r e p a r a t i o n s 
W h e a t and spel t ( inc luding mesiin), unmi l led 
Rice 
Barley, unmi l led 
Maize (corn) , unmi l led 
Cereals, unmi l led n.e.s. 
Meal and f lour of wheat and spel t ( inc luding 
mesiin) 
Cereals, mi l led , except wheat meal and f lour 
Cereal preparat ions inc lud ing preparat ions 
f r o m f lour and starch of f ru i ts and vege­
tables 
Frui ts and vegetables 
Frui ts, f resh, and nuts (not inc luding oi l 
nuts), fresh o r dr ied 
Dr ied f ru i ts , inc luding art i f ic ia l ly dehydrated 
Fruits preserved and f r u i t preparat ions 
Vegetables and roots and tubers , fresh and 
d ry , no t inc luding art i f ic ia l ly dehydrated 
Vegetables preserved and vegetable prepa­
rat ions 
Sugar and sugar p r e p a r a t i o n s 
Sugar 
Sugar confect ionery and o ther sugar prepa­
rat ions 
Cof fee , t e a , cocoa, spices and m a n u ­
factures t h e r e o f 
Coffee 
Cocoa 
Chocolate and chocolate preparat ions 
Tea and maté 
Spices 
Feeding stuff fo r an ima ls ( n o t inc luding 
u n m i l l e d c e r e a l s ) 
Feeding stuff fo r animals (no t inc luding 
unmi l led cereals) 
Miscel laneous food p r e p a r a t i o n s 
Margar ine and shor ten ing 
Food preparat ions n.e.s. 
B E V E R A G E S A N D T O B A C C O 
Beverages 
Non-alcohol ic beverages 
A lcoho l ic beverages 
12 Tobacco and tobacco manufac tu res 
121 Tobacco, unmanufactured 
122 Tobacco manufactures 
C R U D E M A T E R I A L S , 
E X C E P T F U E L S 
I N E D I B L E , 
21 Rides, skins and fu r skins, undressed 
211 Hides and skins (except fur skins), undressed 
212 Fur skins, undressed 
22 Oi l -seeds , o i l nuts and oil kerne ls 
221 Oil-seeds, o i l nuts and oi l kernels 
23 C r u d e r u b b e r , inc luding synthet ic and 
r e c l a i m e d 
231 Crude rubber , inc luding synthet ic and 
reclaimed 
24 W o o d , l u m b e r and cork 
241 Fuel wood and charcoal 
242 W o o d in the round o r roughly squared 
243 W o o d shaped o r s imply w o r k e d 
244 C o r k , raw and waste 
25 Pulp and w a s t e paper 
251 Pulp, cellulose and waste paper 
26 T e x t i l e f ibres ( n o t m a n u f a c t u r e d in to 
y a r n , t h r e a d o r fabr ics) and w a s t e 
261 Silk 
262 W o o l and other animal hair 
263 C o t t o n 
264 |u te , inc luding ju te cut t ings and waste 
265 Vegetable t ex t i l e , f ibres, except co t ton 
and ju te 
266 Synthet ic and art i f ic ia l f ibres 
267 Waste materials f r o m tex t i l e fabrics i n ­
c luding rags 
27 C r u d e f e r t i l i z e r s and c rude m i n e r a l s , 
exc lud ing coal , p e t r o l e u m and pre ­
cious stones 
271 Fert i l izers, crude 
273 Stone, sand and gravel 
274 Sulphur and unroasted i ron pyr i tes 
275 Natura l abrasives, inc luding industr ia l 
diamonds 
276 O t h e r crude minerals 
28 M e t a l l i f e r o u s ores and m e t a l scrap 
281 I ron ore and concentrates 
282 Iron and steel scrap 
283 Ores of non-ferrous base metals and con­
centrates 
284 Non- fe r rous metal scrap 
285 Silver and p la t inum ores 
286 Ores and concentrates of uran ium and 
t h o r i u m 
29 A n i m a l and vegetab le crude m a t e r i a l s , 
n.e.s. 
291 Crude animal materials, n.e.s. 
292 Crude vegetable materials, n.e.s. 
3 M I N E R A L S F U E L S , L U B R I C A N T S 
A N D R E L A T E D M A T E R I A L S 
32 C o a l , c o k e a n d b r i q u e t t e s 
321 Coal , coke and br iquet tes 
33 P e t r o l e u m and p e t r o l e u m p roducts 
331 Pet ro leum, crude and part ly ref ined 
332 Petro leum products 
34 Gas 
341 Gas, natural and manufactured 
35 E lect r ic energy 
351 Electr ic energy 
4 A N I M A L A N D V E G E T A B L E O I L S 
A N D F A T S 
41 A n i m a l oils and fats 

























Vegetable oils and fats 
Vegetable oils, sof t 
O t h e r vegetable oils 
A n i m a l and vegetab le oils and fats 
processed, and waxes of a n i m a l o r 
vegetab le o r ig in 
Animal and vegetable oils and fats processed, 
and waxes of animal o r vegetable or ig in 
C H E M I C A L P R O D U C T S 
C h e m i c a l e l e m e n t s and conn pound s 
Organic chemicals 
Inorganic chemicals: Elements, oxides and 
halogen salts 
O t h e r inorganic chemicals 
Radio-active and associated materials 
M i n e r a l t a r and crude chemicals f r o m 
coal , p e t r o l e u m and na tura l gas 
Mineral tar and crude chemicals f r om coal, 
pe t ro leum and natural gas 
Dye ing , t ann i ng and co lour ing m a t e r i a l s 
Synthet ic organic dyestuffs and natural 
ind igo 
Dyeing and tanning extracts, and synthet ic 
tanning materials 
Pigments, paints, varnishes and related 
materials 
Medic ina l and p h a r m a c e u t i c a l products 
Medicinal and pharmaceutical products 
Essential oils and p e r f u m e m a t e r i a l s ; 
t o i l e t ; pol ishing and cleansing p r e p a ­
ra t ions 
Essential oils, per fume and f lavour materials 
Perfumery and cosmetics 
Soaps, cleansing and pol ishing preparat ions 
Fer t i l i ze rs m a n u f a c t u r e d 
Fert i l izers, manufactured 
57 Explosives 
571 Explosives 
58 Plastic m a t e r i a l s , r e g e n e r a t e d ce l lu lose, 
ar t i f ic ia l res ins 
581 Plastic materials, regenerated cel lulose, 
art i f icial resins 
59 Miscel laneous chemica l m a t e r i a l s and 
products 
599 Chemical materials and products n.e.s. 
6 M A N U F A C T U R E D G O O D S C L A S S I ­
F I E D C H I E F L Y B Y M A T E R I A L 
61 L e a t h e r , l e a t h e r m a n u f a c t u r e s , n.e.s. 
and dressed furs 
611 Leather 
612 Manufactures of leather and art i f ic ial o r 
reconst i tu ted leather, n.e.s. 
613 Furs, dressed or dressed-and-dyed 
62 Rubber manufac tures , n.e.s. 
621 Rubber fabricated materials 
629 Rubber manufactures, n.e.s. 
63 W o o d and c o r k manufac tu res (exc lu ­
ding f u r n i t u r e ) 
631 Veneers, p l ywood boards, art i f ic ial or 
reconst i tu ted wood and o ther w o o d , 
w o r k e d , n.e.s. 
632 W o o d manufactures, n.e.s. 
633 C o r k manufactures 
64 Paper , p a p e r - b o a r d and m a n u f a c t u r e s 
t h e r e o f 
641 Paper and paper-board 
642 Ar t ic les made of pulp, of paper and of 
paper-board 
65 T e x t i l e y a r n , fabr ics, m a d e - u p a r t i c les 
and r e l a t e d products 
651 Tex t i le yarn and thread 
652 C o t t o n fabrics of standard type (no t i n ­
c luding na r row and special fabrics) 
653 Tex t i le fabrics of standard type (no t i n ­
c luding na r row and special fabrics), o t h e r 
than co t ton fabrics 
654 Tu l le , lace, embro ide ry , r ibbons, t r immings 
and o t h e r small wares 
655 Special tex t i l e fabrics and related products 
656 Made-up art icles, who l l y o r chiefly of t ex t i l e 
materials, n.e.s. (o ther than c lo th ing an 
foo twear ) 
657 Floor coverings, tapestr ies, etc. 
66 N o n - m e t a l l i c m i n e r a l m a n u f a c t u r e s , 
n.e.s. 
661 L ime, cement and fabricated bu i ld ing 
materials, except glass and clay materials 
662 Clay const ruc t ion materials and re f rac tory 
cons t ruc t ion materials 
663 Mineral manufactures, n.e.s., no t inc luding 
clay and glass 
664 Glass 
665 Glassware 
666 Pot tery 
667 Precious and semi-precious stones and 
pearls, unwo rked and w o r k e d 
67 I r o n and s t e e l 
671 Pig i ron , spiegel ei sen, sponge i r on , i r on 
and steel, powier and ferro-al loys 
672 Ingots and o the r p r imary forms, inc luding 
semis fo r seamless tubes 
673 I ron and steel bars, rods, angles, shapes 
and sections ( inc luding sheet pil ings) 
674 Universals, plates and sheets 
675 Hoop and s t r ip 
676 Ralls and rai lway t rack const ruc t ion mate­
rial 
677 I ron and steel w i re 
678 Tubes, pipes and f i t t ings of i ron o r steel 
( inc luding cast i ron) 
679 I ron and steel castings and forgings 
68 N o n - f e r r o u s m e t a l s 
681 Silver and p la t inum group metals 
682 Copper 
683 N icke l 
684 A l u m i n i u m 
685 Lead 
686 Z inc 
687 Tin 
688 Uran ium and t h o r i u m 
689 Miscellaneous non-ferrous base metals, 
employed in metal lurgy 
69 Manufac tures of meta ls 
691 Finished s t ruc tura l parts and construct ions 
692 Metal containers for storage and t ranspo r t 
693 W i r e products, excluding e lectr ic and 
fencing gri l ls 
694 Nails, screws, nuts, bol ts , r ivets and s imi lar 
art icles 
695 Tools, for use in the hand o r in machine 
696 Cut lery 
697 Household equ ipment 
698 Other manufactures of metals, n.e.s. 
7 M A C H I N E R Y A N D T R A N S P O R T 






















Machinery o t h e r than e lect r ic 
Power generat ing (except electr ic) ma­
chinery 
Agr icu l tura l machinery and implements 
Office machines 
Meta lwork ing machinery 
Text i le and leather machinery 
Machines for special industr ies 
Machinery and appliances (o ther than 
electrical) and machine parts, n.e.s. 
Electr ic m a c h i n e r y , appara tus and 
appliances 
Electric power machinery and swi tch gear 
Equipment for d i s t r i bu t ing e lect r ic i ty 
Telecommunicat ions apparatus 
Domestic electr ic equ ipment 
Electric apparatus for medical purposes 
and radiological apparatus 
Other electr ic machinery and 
Transpor t e q u i p m e n t 
Railway vehicles 
Road m o t o r vehicles 
Road vehicles o t h e r than 
Ai rcraf t 
Ships and boats 
apparatus 
m o t o r vehicles 
8 M I S C E L L A N E O U S M A N U F A C ­
T U R E D A R T I C L E S 
81 Sani tary , p l u m b i n g , heat ing and l ight ing 
f ixtures and f i t t ings 
812 Sanitary, p lumbing, heating and l ight ing 
f ix tures and f i t t ings 
82 Furn i tu re and f ix tures 
821 Furni ture and f ix tures 
83 T r a v e l goods, handbags and s i m i l a r 
ar t ic les 
831 Travel goods, handbags and simi lar art icles 
84 Cloth ing 
841 Cloth ing 
842 Fur c loth ing (no t including hats o r caps) 
and o ther art icles made of furskins o r 
art i f icial fur 
85 Foo twea r 
851 Footwear 
86 Professional scientif ic and c o n t r o l l i n g 
i n s t r u m e n t s , photograph ic and op­
t ical goods, watches and clocks 
861 Scientific, medical, opt ical measuring and 
cont ro l l ing ins t ruments and apparatus 
862 Photographic and cinematographic supplies 
863 Exposed cinematographic f i lms, developed 
864 Watches and clocks 
89 Miscel laneous m a n u f a c t u r e d ar t ic les , 
n.e.s. 
891 Musical ins t ruments , phonographs and 
phonograph records 
892 Printed matter 
893 Art ic les of plastic materials, n.e.s. 
894 Perembulators, toys, games, spor t ing goods 
895 Office and s ta t ionery supplies, n.e.s. 
896 W o r k s of ar t , col lectors, pieces and antiques 
897 Jewellery and goldsmiths and s i lversmiths 
wares 
899 Manufactured art icles, n.e.s. 
9 O T H E R A R T I C L E S N.E .S . 
91 Postal packages except d iamonds 
911 Postal packages except diamonds 
93 Victuals and stores for ships and 
aeroplanes 
931 Victuals and o ther stores except bunker -
material f o r : 
94 Goods not e lsewhere specified 
941 Zoo animals, dogs, cats and animals n.e.s. 
942 Goods no t elsewhere specified 
95 F i re -a rms of w a r and a m m u n i t i o n 
t h e r e f o r 
951 Fire-arms of war and ammun i t i on there fo r 
96 G o l d bul l ion and p a r t l y w o r k e d gold 
coins 
961 Coins, o ther than gold 
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EAMA African States and Madagascar asso­


























St. Pierre et Miquelon 
New Caledonia 
Polynesia 






A O M Overseas Associates 
(AOM = EAMA + T O M + DOM) 
CST Statistical and Tariff Classification 
N D A Not elsewhere specified or included 
C Thousands of carats 
G Grams 
T Metric tons 
M Metres 
S Square metres 









G e n e r a l t ab les : 
W o r l d imports of Associates, T O M , D O M 
EEC impor ts of Associates, T O M , D O M 
W o r l d exports of Associates, T O M , D O M 
EEC exports of Associates, T O M , D O M 
Exports of Associates, T O M , D O M : 
Cur ren t value indexes 
Overal l price indexes (provisional series) 
Detailed price Indexes 





















9 months 1965 
12 months 1965 
9 months 1966 
6 months 1967 
6 months 1967 
6 months 1967 
6 months 1967 
3 months 1966 
6 months 1966 












G E N E R A L R E M A R K S 
This month ly bul let in now embraces all countr ies, overseas and 
in Europe, associated w i t h the EEC, and also, as before, the overseas 
ter r i tor ies and departments. Data come in f r om the various customs 
areas at i rregular intervals, and the bul let in w i l l therefore cont inue 
to be in loose­leaf f o r m . Informat ion on Greece's foreign trade was 
published in the bul let in for the f irst t i m e in the May 1967 issue. 
In addi t ion, the provisional series of expor t indices can now be 
supplemented by a series, also provisional, of Impor t indices establish­
ed after many elaborate tr ials. For the t ime being the new series is 
annual ; i t w i l l be adapted t o the quar ter ly f ramework at a later date. 
The detailed indice of expor t prices are now accompanied by 
series covering the main wo r l d markets for the same products in 
order t o make comparisons between national movements and the 
wor ld t rend easier. 
These country booklets survey the foreign t rade of the overseas 
countries associated w i t h the EEC by product and by or ig in and 
destination. The figures are given by commodi ty class, fo r each 
CST Group (3 digits) and fo r a number of Sub­groups and Items of 
importance t o the expo r t t rade (4 and 5 digits). Values are all 
given in thousands of units of account (1 000 S). and quanti t ies are 
in metr ic tons unless otherwise specified (see the symbols fo r units 
of quant i ty under "Abbrev ia t ions, , below). 
Impor t values are given cif (i.e. including insurance and f re ight 
t o the f ron t i e r of the impor t ing count ry ) , but customs duties, 
taxes and o ther charges levied by the impor t ing count ry are exc luded; 
expor t values are given fob (excluding insurance and f re ight beyond 
the f ron t ie r of the expor t ing country) . 
In o rder t o improve the rel iabi l i ty of the tables, inaccurate figures 
have been corrected and the scope of certain data clar i f ied. Some 
old series have there fore been changed, and the new data are mar­
ked " r , , . Research on o ther doubt fu l i tems w i l l lead t o f u r t he r 
adjustments in the coming months. 
To facil i tate consultat ion of figures published h i the r to , a table 
giving the number of the relevant publ icat ion fo r each count ry 
and each quar ter w i l l be found on page 4. 
The graphs show the pattern of the volume of exports and impor ts 
of the most impor tan t countr ies and of the groups of overseas t e r r i ­
tor ies and departments. 
Period 

























Period exports (export) 
CST 
COMMODITY 




1000 $ CST 
COMMODITY 














T A B L E A U X GÉNÉRAUX 
ALLGEMEINE ÜBERSICHTEN 
T A V O L E G E N E R A L I 
A L G E M E N E T A B E L L E N 
G E N E R A L T A B L E S 
IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
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1) A partir de 1964, les importations de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
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IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
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') A partir de 1964, les importations de la Côte française des Somalis comprennent les sorties d'entrepôts pour la consommation locale. 
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Côte française des Somalis 
Comores 
Sai nt-Pierre-et-M iq uelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 





D O M 






































































































































































































































































') Minerais de fer compris (Source - MIFERMA) à partir de l'année 1963. 
* Moyenne trimestrielle. 
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' ) Minerais de fer compris (Source ­ MIFERMA) à partir de l'année 1963. 
* Moyenne trimestrielle. 
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EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 




































D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) ^ 
AOM _ t Congo (R.D./" w 
AOM f Congo (R.D.) 










































































































































































































































EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 




































D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) — 
AOM J ­ Congo (R.D.) W 
AOM4TCongo(R.D.) 





































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
























O v i n s e t Capr ins 
Haute-Volta 
Niger 








V i a n d e f ra îche ré f r i gé rée , 
congelée 
Tchad 
V iande de bov ins 
Haute-Volta 
Madagascar 
P r é p a r a t i o n e t conserves de 
v iande 
Madagascar 








Creve t tes 
Guyane 
P r é p a r a t i o n , conserves 
poissons e t crustacés 
Sénégal 
Somalia 
Riz d é c o r t i q u é , g lacé, br isé 
Madagascar 
Suriname 
Far ine de f r o m e n t ou de 
































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS , T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 

















C i t r o n s , l i m o n s e t l imes 
Grèce 






Port français (Martinique) 
P o m m e s f ra îches 
Grèce 
Raisins f ra is 
Grèce 






Conserves de f r u i t s 
Côte-d' Ivoire 
Purée e t pâtes de f ru i t s conf., 
etc. , avec sucre 
Grèce 
Jus de f r u i t s ou de légumes, 
sans a lcoo l 
Grèce 
A u t r e s f r u i t s ou conserves 
Martinique 




Londres (Pois du Cap - Madag.) 
O l i v e s p r é p . ou conservées, 















































































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS , T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 






























New York (Accra) 




Londres (Inde du Nord) 
Poivre, piments 
Madagascar 







Al iments pour animaux 
Saint-Pierre-et-Miquelon 
Tour teaux d'arachides 
Niger 
Sénégal 












Tabac brut et déchets 
Grèce 
Madagascar 
































































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 
Indice des cours mondiaux 
















Peaux de bov ins (sauf veaux) 




Peaux de capr ins 
Grèce 
Somalia 
Peaux lainées d 'ov ins 
Grèce 
Peaux épi lées d 'ov ins 
Somalia 
Pe l le te r ies b ru tes 
Somalia 
A rach ides en coques 
Madagascar 







C o p r a h 
Comores 
Polynésie française 
N o i x e t amandes de 





Gra ines de c o t o n 
Haute-Volta 
Dahomey 
Gra ines de sésame 
Haute-Volta 
A m a n d e s de k a r i t é 
Haute-Volta 
Dahomey 




Londres (RSS, n° 1) 





































































































































































































E X P O R T A T I O N S DES A S S O C I É S , T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 











































Londres (d'Afr ique orientale 
britannique, n° 1) 
Engrais naturels 
Curaçao 





Graphi te naturel 
Madagascar 
















































































































































































































































EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , DOM 
Indices détaillés des prix 


















Minerais et concentrés 
d 'a luminium 
Grèce 
Suriname 
Minerais et concentrés de 
p lomb 
Grèce 




Minerais et concentrés d'étain 
Congo (R.D.) 




Autres minerais non ferreux 
Haute-Volta 
Minerais et concentrés de 
chrome 
Nouvelle-Calédonie 
Minerais et concentrés de 
t h o r i u m , d 'uranium 
Gabon 




Matières brutes d'origine 
végétale n.d.a. 
Madagascar 
G o m m e laque, g o m m e 
naturel le 
Mauritanie 
N o i x de colas 
Côte-d'Ivoire 
Pétroles bruts et 
par t ie l lement raffinés 
Gabon 
Congo (Brazza) 












































































































































EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 


















P é t r o l e l a m p a n t , ké rosène, 
w h i t e - s p i r i t 
Curaçao 
Aruba 
Gaso i l , fue l -o i l léger 
Curaçao 
Aruba 
Fuel-o i l l o u r d , 
fue l -o i l rés idue l 
Curaçao 
Aruba 
Hui le de graissage, l ub r i f i an ts 
Curaçao 
H u i l e d 'a rach ide 
Niger 
Sénégal 
Hui le d'olive 
Grèce 




Londres (Malaisie, 5 %) 
Hui le de p a l m i s t e 
Congo (R.D.) 
Dahomey 
Hui le de Kar i té 
Haute-Volta 
Hu i l es essent ie l les, p r o d u i t s 





Co lophanes e t acides rés in i -
ques 
Grèce 
Pelleteries apprêtées, teintes 
ou non 
Grèce 
Feui l les de bois de 5 m / m 
Gabon 
Congo (Brazza) 
Bois de placage e t panneaux 
Gabon 




















































































































































































































') 1966: 332.30 = 332.30 + 332.40 
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E X P O R T A T I O N S DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices détaillés des prix 













m ê m e colorés 
Grèce 







N icke l 
Nouvelle-Calédonie 
Londres (raffiné) 
Mattes de nickel 
Nouvelle-Calédonie 
A l u m i n i u m brut 
Cameroun (Oriental) 
Londres (de fonderie) 




























































































EXPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 


























Côte française des Somalis 
Comores 
Sai nt-Pierre-et-Mlq uelon 
Nouvelle-Calédonie 
Polynésie française 





D O M 
A O M : 
AOM Γ Congo (R.D.) 
AOM J Congo (R.D.) W 
AOM Γ Congo (R.D.) 





































































































































































































































IMPORTATIONS DES ASSOCIÉS, T O M , D O M 
Indices (Série provisoire) 





















_ t Congo (R.D.) 
Indice 






















































































































































C O M M E R C E E X T E R I E U R DES ASSOCIES , T O M , D O M 
Indices de volume à l 'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l ' importation (série provisoire) 
1962 > 100 
I . I. 























J L l I I LI l I I I 
ngo (Brazza) _ A Ν 
I II III IV I II III IV I II III IV 
1964 1965 1966 1965 1966 1967 1964 1965 1966 
ι ll i l l iv ι n in iv ι n m iv 
1965 1966 1967 
COMMERCE EXTERIEUR DES ASSOCIÉS, T O M , DOM 
Indices de volume à l'exportation (série provisoire) 
Indices de volume à l'Importation (série provisoire) 
1962 100 
iso Côte ­d ' I vo i re 
A r > V \ 
\ 
\ 
1 I f 
Λ ' \ 
\ Y v f / Λ 
Congo (R .D . ) 
130 M a d a g a s c a r 
110 
00 ^^^ma 
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1 5 0 ^ - - T O M 












I II III I V I II III I V Ι II III IV 
1964 1965 1966 1965 1966 1967 
ƒ 
■ A O 
. A O 
M-Mo 






I I Ml IV I II I I I IV 1 M I I I IV 




Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mauritanie 
(Données provisoires) 
1967 - No. 9 JAN.-SEPT. 1965 
JAN.-SEPT. 1965 
GEN.-SETT. 1965 





T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1960 au 30-9-1965 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1960 bis 30-9-1965 
34 Einfuhr nach Ursprung 
35 Ausfuhr nach Bestimmung 
— Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
36 Einfuhr nach Warenklassen 





Du 1-1-1965 au 30-9-1965 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Von 1-1-1965 bis 30-9-1965 
39 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
45 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 




Source: Service statistique de la Mauritanie Quel le : Service statistique de la Mauritanie 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1960 al 30-9-1965 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1960 to t 30-9-1965 
34 Invoer volgens herkomst 
35 Uitvoer volgens bestemming 
— Handelsbalans 
36 Invoer volgens groepen van produkten 





Dal 1-1-1965 al 30-9-1965 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Van 1-1-1965 to t 30-9-1965 
39 Invoer der produkten volgens herkomst 
45 Uitvoer der produkten volgens bestemming 




Fonte: Service statistique de la Mauritanie Bron: Service statistique de la Mauritanie 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1960 to 30-9-1965 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1965 to 30-9-1965 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 








1000 Frs CFA = 4,051 $ 
A l ' importation le groupe CST 892 ne comprends pas la position 
NDB 4907 « Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non obli­
térés...; papier t imbré, billets de banque, titres d'actions, etc. » dont 
la ventilation est la suivante: 
pour les 9 mois 1965 — NDB 4907 









































































































































































































* 57 345 
* 17 225 























• Voir note page 33. 
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4 431 684 

























' ) Y compris le minerais de fer à part ir de 9 mois 1965. 
35 
M a u r i t a n i e Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
1961 
1 0 0 0 $ 















Antilles néerlandaises (Curaçao) 
Venezuela 






































































































































































* 5 033 
* 4 260 
244 
244 









Exportations par pri ne 






























































































4 983 099 
3 367 856 


































3 629 424 
2 447 138 


















4 421 153 
3 174 742 




















i l J 
COMMERCE TOTAL 
♦MONDE 
♦ C E E 
AOM 




ALLEMAGNE R . F . 










L I B E R I A 
•COTE D IVOIRE 
N I G E R I A , F E C E R . 
•CAMEROUN R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
INDES O C C I D . 













NON S P E C I F I E S 
QUANTITÉ 
Unité 





















































•COTE D I V O I R E 





CHINE CONT INENT 
Γ 3164 


















2 7 1 





























1 8 0 1 8 
1 0 6 6 0 
3 1 9 
126 


















4 5 9 8 
352 
5 
2 4 1 

















































Unité Ιι ι 
022 LAI Τ ET CREME DE L A I T 





ALLEMAGNE R . F . 8 
.SENEGAL 8 
E T A 1 S - L N I S 1 
023 BEURRE 






0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBCTTE 
CONDE Τ 19 
CEE 19 
FRANCE 19 
025 OEUFS D OISEAUX 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
0 3 1 PCISSONS 
MCNOE Τ 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
032 PREP CCNS POISSONS CRUST 
MCNDE Τ 11 
CEE 9 
FRANCE 9 
0 4 2 R I Z 





0 4 6 SEMCULE ET FARINE DE FROMENT 






0 4 7 SEMCUL FARINE AUT CEREALES 
MCNDE Τ 2 8 1 
CEE 2 
FRANCE 2 
ESPAGNE 2 7 9 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 























































Unité u ι 
051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 




CEE 44 27 














MONDE Τ 35 19 
CEE 28 17 
AOM 5 2 
AFRIQUE NON AOM i 1 
FRANCE 2 8 17 
-COTE D IVOIRE 5 1 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONDE Τ 3 7 0 8 2 
CEE 2 9 5 75 
FRANCE 2 9 5 
BELGIQUE-LUXBG 1 
ESPAGNE 73 6 
055 PR6PAR ET CONSERV DE LEGUMES 
MONDE Τ 136 43 
CEE 88 34 
FRANCE 85 34 
ESPAGNE 4 8 9 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
MONDE Τ 1 0 1 9 2 1 8 
CEE 1 0 1 9 2 1 7 
FRANCE 1 0 1 9 
0 6 2 CONFIS SUCRERIES SANS CACAC 
MONDE Τ 24 10 
CEE 23 10 
FRANCE 23 
0 7 1 CAFE 
MONDE Τ 2 6 
CEE 2 6 
FRANCE 2 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 
MONDE Τ ! 4 
CEE 2 4 
FRANCE 2 
074 THE ET MATE 
MONDE Τ 2 7 1 5 1 7 
CEYLAN,MALDIVES 
CHINE CONTINENT 27 
0 7 5 EPICES 
1 1 
5 1 6 





Voir note page 33 
39 








1 000 $ 
CEYLAN.MALCIVES 
















BOISSONS FT TABACS 
MONDE Τ 9 3 6 




ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 7 























121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MONDE Τ 
ESPAGNE 


















MONDE τ 1176 
CFE 398 
AOM 63 




•CAMEROUN R.F. 62 
242 BOIS RONDS eRUTS SIMPL EQUAR 




























243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 




.CAMEROUN R.F. 62 
244 LIEGE BRUT ET DECI-ETS 
MONOE Τ 15 
AFRIQUE NON AOM 15 
MONDE 
CEE 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 
VALEUR 








273 PIERRES CONSTRUC SA8L GRAVIERS 
MONDE Τ 16 
CEE 16 









292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MCNDE Τ 4 
CEE 3 
PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE Τ 3 1 1 1 9 
CEE 4 8 5 
ACM 1 1 3 0 4 
AFRIQUE NON AOM 2 17 
FRANCE 4 2 4 
BELGIQUE­LUXBG 3 
ALLEMAGNE R . F . 56 
ROYAUME­UNI . 14 
ESPAGNE 1 5 1 0 
•SENEGAL 20 
N I G E R I A , F E D E R . 2 1 7 
ETATS­UNIS 736 
INDES CCCID . 97 
. A N T I L L E S NEERL 1 1 2 8 4 
VENEZUELA 9 5 2 7 
ISRAFL 65 
KOWEIT 3 7 9 8 
ADEN 7 1 0 
AvITAILLEMENT 121 
NCN S P E C I F I E S 2 5 3 2 
332 DERIVES DU PETROLE 
MONOE Τ 3 0 9 6 7 
CFF 3 7 6 
ACM 1 1 2 9 4 
AFPIQLE NON AOM 2 1 7 
FRANCE 315 
BELGICLE­LUXBG 3 











9 2 6 
8 2 

















2 0 6 
















N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS­UNIS 
INDES O C C I D . 




























































4 1 1 CORPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
MONDE Τ 1 
CEE 0 
421 HUILE VEGFTALE FIXE DOUCE 
















AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 




L I B E R I A 
E T A T S ­ U N I S 






















































521 GCUORGNS MINER DER CHIM BRUT 
MONDE Τ 13 
CEE 13 
FRANCE 13 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 




541 PRODUITS MECIC1N ET PHARMAC 
MONDE Τ 2 2 1 
CEE 52 
FRANCE 52 
ALLEMAGNE R . F . C 
ETATS­UNIS 169 
553 PARFUMERIE ET PROD DE BEAUTE 
MONDE Τ 6 
CEE 6 
FRANCE 6 
554 SAVONS PRODUITS D ENTRETIEN 





561 ENGRAIS MANLFACTURES 
MONDE Τ 1819 
CEE 1819 
FRANCE 1815 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONDE Τ 556 
CEE 365 
AFRIQUE NON AOM 141 
FRANCE 365 
ROYAUME­UNI 5C 
L I B E R I A 141 
581 MATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MONOE Τ 25 
CEE 25 
FRANCE 25 
599 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
MONDE Τ 104 
CEE 1O0 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 1O0 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ALGERIE 2 
ETATS­UNIS 2 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
♦MONDE Τ 11638 
♦ C E E 6 4 7 5 
AOM 6 
AFRIQUE NON AOM 1 
♦FRANCE 5 4 1 1 
























2 0 1 
201 
2 0 1 
3 1 5 















4 1 3 7 
3 4 8 6 
13 
1 









ALLEMAGNE R . F . 9 0 1 
I T A L I E 9 
ROYAUME­UNI . 89 
SUEDE . 0 
CANEMARK . 1 3 3 7 
SUISSE . 0 




­COTE D IVOIRE 1 
ETATS­UNIS 78 
CANADA 7 
CHINE CONTINENT 5 
JAPGN 9 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONOE Τ 22 
CEE 22 
FRANCE 16 
ALLEMAGNE R . F . 6 
SUISSE 0 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONOE Τ 565 
CEE 5 6 4 
FRANCE 275 
ALLEMAGNE R . F . 287 
I T A L I E 3 
ETATS­UNIS 0 
6 3 1 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MCNOE Τ 107 
CEE 107 
FRANCE 107 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONOE Τ 170 
CEE 169 
FRANCE 169 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MCNDE Τ 23 
CEE 23 
FRANCE 23 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 




6 5 1 F I L S DE MATIERES TEXTILES 




























1 1 3 0 
1128 
493 



















6 5 2 T ISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 




















MONDE Τ 4 5 
CEE 4 5 
FRANCE 4 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONOE Τ 7 18 
CEE 7 18 
FRANCE 7 18 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NDA 
MONDE Τ 76 56 
CEE 4 1 43 
AOM L 3 
FRANCE 3B 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
! 2 
L 4 
ESPAGNE 34 7 
.COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 









6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
MONDE Τ 6 4 9 2 1 9 0 
CEE 1 5 7 2 54 
FRANCE 1 0 7 2 36 
ALLEMAGNE R . F . 5 0 0 18 
OANEMARK 1 3 3 7 3 2 
ESPAGNE ­ 2 7 9 8 88 
POLOGNE 785 15 
6 6 2 P IECES OE CONSTR EN CERAM 
MONOE Τ 77 20 
CEE 76 2 0 
FRANCE 2 0 6 
ALLEMAGNE R . F . 57 15 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NOA 




6 6 4 VERRE 
ï 2 0 
5 2 0 
L 7 
MONDE Τ 18 10 
CEE 18 10 
FRANCE 18 
665 VERRERIE 




ALLEMAGNE R . F . 









Voir not« page 33 
41 








ALLEMAGNE P. F. 




ALLEMAGNE R . F . 





ALLEMAGNE R . F . 

























































689 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 












































































































ALLEMAGNE R . F . 














AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
6 2 7 8 
4 3 0 6 
2 6 6 4 
















4 6 1 























ALLEMAGNE R . F . 

































3 3 9 
1 
1 






























ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 










5 2 6 





717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONDE 
CEE 





ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
.COTE D IVOIRE 
ETATS-UNIS 
LIBAN 




































4 3 2 
132 
132 
9 4 6 








8 B 4 
6 7 5 
1 
0 
5 3 7 
3 
2 




















5 5 8 
42 










ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE 
CEE 













ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
VALEUR 












ALLEMAGNE R.F. 1 






















































2 6 8 4 
1276 














4 1 3 
4 






6 2 2 
9 5 
3152 
6 4 1 
5 







1 5 5 
11 
1 0 





















1 000 S 
153 
1 




ALLEMAGNE R . F . 













































862 FOURNITURES PHOTCCINFMA 
12 
9 









































































854 VOIT ENFANT ART SPORT JCUETS 
MONDE 
CEE 
ARTICLES OE BUREAU 
MONOE Τ 
CEE 
857 BIJOUTERIE JOAILLERIE CRFEVR 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
ROYAUME­UNI . 0 
ETATS­UNIS 0 





931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 






















Voir note page 33 
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ALLEMAGNE R . F . 





U R S S 
GHANA 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
.CONGCIBRAZZAI 
.CCNGO R . D . 
ETATS-UN IS 
. A N T I L L E S NEERL 
ARGENTINE 
AV ITA ILLEMENT 





3 8 1 5 2 0 
2 3 8 0 3 4 
f 8 7 4 2 C 
7550EC 









4 1 5 
7 8 4 1 1 
66 
20 
2 2 9 6 
4213C 
2 9 3 4 4 




2 0 2 4 
8 0 8 2 







































4 1 3 
17C7 
3 6 6 
1301 
17 
1 1 5 











AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
I T A L I E 
GRECE 
GHANA 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
.CONGOIBRAZZAI 
.CONGO R . D . 






ALLEMAGNE R . F . 




U R S S 
E T A T S - U N I S 
ARGENTINE 
4 9 6 5 
1924 








2 4 1 7 
413 
4 4 2 4 2 5 1 
3 1 7 7 7 5 1 
5 1 7 5 6 5 
38152C 
2 3 8 0 3 4 
E8742C 
7 5 3 2 0 9 
1 1 3 8 0 3 5 
2 














1 0 3 4 
2 1 6 
4024C 
2 8 8 7 4 
8755 
3482 
2 0 2 4 
8 0 8 2 
6 5 3 0 
















E T A T S - U N I S 
4 4 2 1 1 5 3 
3 1 7 4 7 4 2 




7 5 3 1 9 3 
1 1 3 8 0 3 5 
2997C 
7 8 4 0 6 
3 9 7 5 3 
2 8 4 2 1 
8306 
3 4 6 2 
2 0 2 4 
8C82 
6 5 2 7 




















R . D . 





674 LARGES PLATS ET TCLES 
MCNDE 
CEE 
691 CCNSTRUCT METALL ET PARTIES 
MCNCE Τ 20 
VALEUR 
1 000 $ 
34 
34 
291 MAT BRUTES DRIG ANIMALE NDA 
MONCE Τ 0 
CEE 0 













. A N T I L L E S NEERL 
AVITAILLEMENT 






5 PROOUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 
AVITAILLEMENT 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MCNCE Τ 5 
AVITAILLEMENT 4 



















































1 000 $ 
22 
22 
652 HESFRVOIRS FUTS ETC METALL 
MONDE Τ 5 
CEE 5 





718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONDE 
CEE 




































2 8 1 . 3 0 MINEPAIS CE FER 
SECHES OU FUMES 
Τ 3C36 
5 























ALLEMAGNE R . F . 




4 4 2 1 1 5 3 
3 1 7 4 7 4 2 
9 1 4 5 7 5 
38152C 
238C34 
Í 8 7 4 2 C 
7 5 3 1 9 3 
1 1 3 8 0 3 5 
2 9 9 7 0 
784C6 
3 5 7 Í 3 
2 8 4 2 1 
83C6 
3 4 8 2 
2 0 2 4 
8 0 8 2 
6 5 2 7 






I T A L I E 
SUEOE 
ESPAGNE 
U R S S 
ARGENTINE 
Τ 1896 







4 5 2 
4 i a 



















1 000 $ 
46 
Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Mauritanie 
(Données provisoires) 
1967 - No. 9 JAN.-DÉC. 1965 
JAN.-DEZ. 1965 
G E N . - D I C . 1965 
J A N . - D E C . 1965 




T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1960 au 31-12-1965 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1960 bis 31-12-1965 
50 Einfuhr nach Ursprung 
51 Ausfuhr nach Bestimmung 
— Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
52 Einfuhr nach Warenklassen 





Du 1-1-1965 au 31-12-1965 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Von 1-1-1965 bis 31-12-1965 
54 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
60 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 




Source: Service statistique de la Mauritanie Quel le : Service statistique de la Mauritanie 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1960 al 31-12-1965 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1960 to t 31-12-1965 
50 Invoer volgens herkomst 
51 Uitvoer volgens bestemming 
— Handelsbalans 
52 Invoer volgens groepen van produkten 





Dal 1-1-1965 al 31-12-1965 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Van 1-1-1965 to t 31-12-1965 
54 Invoer der produkten volgens herkomst 
60 Uitvoer der produkten volgens bestemming 




Fonte: Service statistique de la Mauritanie Bron: Service statistique de la Mauritanie 
C O N T E N T S 
From 1960 to 31-12-1965 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1965 to 31-12-1965 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 








O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
1000 Frs CFA = 4,051 $ 
A l ' importation le groupe CST 892 ne comprends pas la position 
NDB 4907 « Timbres-poste, timbres fiscaux et analogues non obli­
térés...; papier t imbré, billets de banque, titres d'actions, etc. » dont 
la ventilation est la suivante: 
pour les 9 mois 1965 — NDB 4907 




pour les 12 mois 1965 




















Mauritanie Importations par origine 




























































































































































* Voir note page 49. 
50 
Exportations par destination 












































































































































5 974 748 
4 255 107 
1 200 974 
522 940 
324 046 
1 208 646 
998 502 



















' ) Y compris le minerais de fer i part i r de 9 mois 1965. 
51 
M a u r i t a n i e Importations par classe de produits 
CST 
1 0 0 0 $ 















Antilles néerlandaises (Curaçao) 
Venezuela 



































































































































Exportations par principaux produits 































































































4 983 099 
3 367 856 


















5 960 922 
4 249 054 






















* C E f 
AOM 




ALLEMAGNE R . F . 









. M A L I 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A . F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
ETATS­UNIS 
CANADA 
INDES O C C I D . 















NCN S P E C I F I E S 
QUANTITÉ 
Unité 
Γ 7 4 9 1 7 
2 6 0 5 7 
1 1 7 7 3 
3 8 1 
20.110 
5 1 8 
394 
4 3 1 « 
7 2 1 
364 
4 
1 3 3 7 
10 
6 9 5 9 










2 9 4 3 
2 1 7 
97 
11284 






8 6 4 1 




4 1 1 
10 
1 2 1 
3 9 1 6 






















4 3 2 6 
2 7 3 8 
79 
6 






































1 000 « 
2 3 7 5 6 
1 4 8 7 6 
3 9 6 
126 
1 1 0 5 4 
1 5 0 
132 
3 4 3 0 
1 1 0 















5 4 3 9 
3 7 8 
5 
2 4 1 











7 7 8 
10 
2 
2 5 7 
183C 
9 3 6 
17 
2 


































ALLEMAGNE R . F . 7 
­SENEGAL 1 
022 L A I T ET CREME DE LAIT 
MONDE Τ 4 1 0 
CEE 3 9 5 
AOM 10 
FRANCE 2 2 9 
PAYS­BAS 157 
ALLEMAGNE R . F . 8 
ESPAGNE 4 
­SENEGAL 1 0 
ETATS­UNIS 1 
023 BEURRE 






024 FROMAGE ET CAILLEBOTTE 
MONDE Τ 26 
CEE 26 
FRANCE 26 
025 OEUFS D OISEAUX 
MONDE Τ 6 
CEE 5 
FRANCE 5 
0 3 1 POISSONS 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONOE Τ 13 
CEE 12 
FRANCE 12 
042 R I Z 








046 SEMCLLE ET FARINE OE FROMENT 




ESPAGNE 2 0 0 
.SENEGAL 10 
0 4 7 SEMCUl FARINE AUT CEREALES 





























































1 000 » 
ESPAGNE 3 3 9 15 
0 4 8 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONOE τ s : 
CEE 41 
FRANCE 4 ! 
ESPAGNE 1 ! 





MONOE Τ 115 5 θ 
CEE 5S 




0 5 2 FRUITS SECHES OU OESHYORATE« 
MONDE Τ 2 
CEE 1 
FRANCE 1 
0 5 3 PREP CONSERVES OE FRUITS 
MONDE Τ 4 1 
CEE 31 
AOM t 
AFRIQUE NON AOM 3 
FRANCE 31 
MAROC 2 
.COTE D IVOIRE 6 
054 LEGUMES PLANT TUBERO ALIM 





0 5 5 PREPAR ET CONSERV OE LEGUMES 
MONDE T 145 
CEE 95 
FRANCE 92 
ROYAUME­UNI . 0 
ESPAGNE 49 
0 6 1 SUCRE ET MIEL 
MONDE T 1 1 5 1 
CEE 1 1 5 0 
FRANCE 1 1 5 0 
0 6 2 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 
MONOE T 28 
CEE 27 
FRANCE 27 
0 7 1 CAFE 
MONDE T 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
073 CHOCOLAT ET PREP AU CACAO 


















1 2 3 
1 1 5 








2 4 5 
2 4 5 










• Voir note paf e 49 
54 







































099 PREPARAT ALIMENTAIRES ND4 
MCNOE Τ 28 
CEE 26 






























112 BOISSONS ALCOOLIQUES 
4 7 8 
4 5 6 
9 










































7 6 9 
22 
21 
2 7 3 







































► CNCE τ 1271 
CEE 493 
AOM 63 




.CAMEROUN R.F. 62 
242 BCIS RCNDS BRUTS SIMPL EQUAR 
MCNDE Τ 5 
CEE 5 
243 BCIS FACCNNES OU SIMPL TRAV 
VALEUR 








244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
MONDE 
















273 PIERRES CONSTRUO SABL GRAVIERS 
MONDE Τ 65 
CEE 65 




















«LLEMAGNE R . F . 
RUY«UME­UNI 
ESPAGNE 





















































































321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
MONOE Τ 10 
CEE 10 













N I G E R I A , F E D F R . 
ETATS­UNIS 
INDES O C C I O . 





































411 COUPS GRAS D ORIGINE ANIMALE 
MONDE 
CEE 





422 «LTRbS HUILES VEGFΤ FIXES 









































































5 PROOUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 3 2 9 4 
CEE 2 8 7 1 
AOM 5 
AFRIQUE NON AOM 143 
FRANCE 2 8 6 9 
ALLEMAGNE R . F . 1 




L I B E R I A 141 
ETATS­UNIS 174 
CANACA 0 
NCN S P E C I F I E S 0 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MONOE Τ 19 
CEE 19 
FRANCE 19 
NCN S P E C I F I E S 0 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGAN! 
MONOE T 2 1 
CEE 2 1 
FRANCE 2 1 
514 AUTR PROO CHIM INORGANIQUES 
MONOE T 15 
CEE 14 
FRANCE 14 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 
MONDE T 13 
CEE 13 
FRANCE 13 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE T 95 
CEE 90 
FRANCE 9 0 
ROYAUME­UNI . 4 
541 PRODUITS MECIC IN ET PHARHAC 
MONDE T 2 2 8 
CEE 59 
FRANCE 59 
ALLEMAGNE R . F . C 
E T A T S ­ U N I S 169 
553 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 
MONDE Τ 8 
CEE 8 
FRANCE 8 
554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 









1 0 8 6 
9 2 5 
7 1 























2 2 0 


















5 6 1 ENGRAIS MANUFACTURES 
MONOE T 1 9 6 9 
CEE 1 9 6 9 
FRANCE 1 9 6 9 
5 7 1 EXPLOSIFS 
MONOE τ 6 6 2 
CEE 4 2 3 
AFRIQUE NON ACM 141 
FRANCE 4 2 3 
ROYAUME­UNI . 95 
L I B E R I A 141 
ETATS­UNIS 3 
CANAOA 0 
5 8 1 HATIERES PLASTIQU RESIN ART 
MCNDE Τ 27 
CEE 27 
FRANCE 27 
5 9 9 PRODUITS CHIMIQUES NCA 
MONOE Τ 152 
CEE 148 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 1 4 7 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ALGERIE 2 
ETATS­UNIS 2 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
♦MONDE Τ 1 6 3 1 5 
♦CEE 1 0 0 7 4 
ACM 59 
AFRIQUE NON ACM 1 
♦FRANCE 8 8 9 2 
BE1GICUE­LUXBG 2 1 5 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 9 5 8 
I T A L I E 9 
ROYAUME­UNI . 92 
SUEDE . 2 
DANEMARK . 1 3 3 7 
SUISSE . 0 








CHINE CONTINENT 9 
JAPON 9 
6 1 2 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
6 2 1 DEMI PRODUITS EN CAOUTCHOUC 
MONDE Τ 27 
CEE 26 
FRANCE 2 1 
ALLEMAGNE R . F . 6 
SUISSE . 0 
6 2 9 ART MANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
MONOE Τ 6 9 4 
CEE 6 9 3 
FRANCE 3 8 0 
ALLEMAGNE R . F . 3 1 1 
VALEUR 
1 000 t 
2 1 7 
217 
2 1 7 
3 9 5 
2 6 2 
71 















5 4 1 3 
4 6 7 9 
4 0 
1 
3 8 7 2 
51 
2 
7 4 9 
6 






















1 3 5 1 
1346 
7 0 2 





Unité u ι 
I T A L I E 2 
E T A T S ­ U N I S C 





MONDE T 1 1 0 33 
CEE 1 1 0 33 
FRANCE U C 
6 3 2 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE T 24S 
CEE 24s 
FRANCE 2 4 e 
6 4 1 PAPIERS ET CARTONS 
MONDE T 27 
CEE 27 
FRANCE 27 
6 4 2 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONOE T 57 
CEE 56 
FRANCE 5 Í 
ALLEMAGNE R . F . C 
ESPAGNE 1 
ETATS­UNIS 1 
6 5 1 F I L S DE MATIERES T E X T I L E S 




1 2 7 
1 2 7 













6 5 2 TISSUS COTON SAUF T ISSUS SPEC 






6 5 3 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 




CHINE CONTINENT 1 
6 5 4 TULLES DENTELLES BRODERIES 
MONDE T 0 
CEE 0 
FRANCE C 
6 5 5 T ISSUS SPECIAUX ARTlC ASSIM 
MONOE T 8 
CEE 8 
FRANCE 8 
6 5 6 ARTICLES EN MAT T E X T I L E S NOA 





ALLEMAGNE R . F . 1 
ESPAGNE 36 
























• Voir not· paje 49 
56 








1 000 $ 
.COTE C IVCIRE 
ETATS­UNIS 
























«LLEMAGNE R . F . 
















ALLEMAGNE R . F . 





667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MONOE Τ 0 
CEE C 
FRANCE C 
ALLEMAGNE R . F . C 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MCNDE Τ 773 
CFE 765 
AOM 3 
FRANCE 6 8 0 
BELGIQUE­LUXBG 50 
ALLEMAGNE R . F . 4C 
.SENEGAL 3 




























































6 7 8 TLB TUYAUX RACC FCN FER AC 






















































ALLEMAGNE K . F . 
RCYAUME­UNI 
VALEUR 




3 6 2 9 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 

























































693 C4BL RONCES TREILLIS METAL 




ALLEMAGNE R.F. 4 
RUYAUME-UNI . 1 
ETATS-UNIS 0 














E TA Τ S-UNI S 
6 S Í COUTEULERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 2 
CEE 2 






















Ε Τ « 1 S- UN I S 








ALLEMAGNE R . F . 









































































































NCN SPEC IF IES 






































6 4 4 





717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUO 
MCNDE 
CEE 
718 MACH PR AUT INOUS SPECIAL 




ALLEMAGNE R . F . 26 
ROYAUME­UNI . 5 
.COTE O IVOIRE 3 
ETATS­UNIS 319 
L I B A N 1 








AULEMAGNE R . F . 






.COTE C IVCIRE 
E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 









































































ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 



















726 APP ELEC MEDICALE ET PADIQL 
MONOE Τ 1 
CEE 1 






























































E T A T S - L M S 
CANADA 
JAPCN 























































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 










































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUEDE 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
662 FOURNITURES PHOTOCINEMA 
MONDE 
CEE 
863 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 











































































MONCE Τ 0 
CEE C 
FRANCE t 
SUISSE . C 
E T A T S ­ U N I S 0 
891 INSTR MUSIQUE PHONOS D ISQUE! 
MONCE T 2 
CEE 2 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
892 OUVRAGES IMPR[MES ♦ 
MONDE T 1«: 
CEE ι ς 
FRANCE Í s 
E T A T S ­ U N I S C 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 
MONOE T H 
CEE 14 
FRANCE 1< 
ROYAUME­UNI . C 
ETATS­UNIS C 
894 V O I T ENFANT ART SPORT JOUETS 
MONOE Τ Í 
CEE 4 
FRANCE 4 
ALLEMAGNE R . F . C 
895 ARTICLES CE BLREAU 
MONDE T 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
897 B I J O U T E R I E J O A I L L E R I E CRFEVR 
MCNDE T C 
CEE C 
FRANCE C 
ROYAUME­UNI . C 
E T A T S ­ U N I S 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
MONOE T 12 
CEE 12 
FRANCE 12 
9 3 1 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
MONDE T 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
9 5 1 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MCNOE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
E T A T S ­ U N I S 0 
VALEUR 



























































* Voir note page 49 
59 

















ALLEMAGNE R . F . 





U R S S 
MAROC 
GHANA 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
.CONGO!ERA7ZAI 
.CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 
.GUACELOUPE 
. A N T I L L E S NEERL 
ARGENTINE 
AVITAILLEMENT 
NON S P E C I F I E S 
5 5 7 4 7 4 8 
4 2 5 5 1 C 7 
4 5 8 5 
279 
1 2 0 0 9 7 4 
5 2 2 9 4 0 
3 2 4 0 4 6 
1 2 0 8 6 4 5 
5 9 8 5 0 2 
1 5 Î 3 8 3 E 
2 








3 2 5 1 
9 3 9 




2 6 5 5 
98 
576C2 
3 9 3 5 7 
1 9 0 4 
244 
1 1 7 9 9 
4 7 5 8 
2 7 5 7 
1 1 0 2 0 
9 0 2 3 
1 4 3 0 6 
1 









3 4 0 







MONDE Τ 6 5 5 3 2 4 1 0 
CEE 2 1 4 6 4 9 3 
AOM 4 2 9 7 1 8 6 6 
AFRIQUE NON AOM 99 29 
FRANCE 65 174 
BELGIQUE­LUXBG 0 1 
I T A L I E 2 0 7 7 3 1 8 
GRECE 11 2 
GHANA 99 2 9 
.CAMEROUN R . F . 17 8 
.GABON 1 7 7 65 
•CONGO(BRAZZA) 3 2 2 5 1 4 1 9 
.CONGO R . D . 7 4 2 3 3 6 

















MONDE Τ 5 9 6 4 5 7 0 5 4 5 1 6 
CEE 4 2 5 2 3 5 8 3 8 5 1 3 
AOM 195 3 
AFRIQUE NON AOM 21 8 
FRANCE 12C0364 1 1 2 7 7 
BELGIQUE­LUXBG 5 2 2 9 4 0 4 7 5 7 
PAYS­BAS 3 2 3 9 8 4 2 7 5 3 
ALLEMAGNE R . F . 1 2 0 8 6 4 5 1 1 0 2 0 
I T A L I E 9 9 6 4 2 6 8705 
ROYAUME­UNI . 1 5 5 3 8 3 7 1 4 3 0 6 
SUEDE . 2 1 
ESPAGNE 3 7 1 9 2 4 4 0 
U R S S 34 13 
MAROC 20 8 
.CONGO R . O . 195 3 
ETATS­UNIS 1 2 0 9 1 1 1 2 2 5 
ARGENTINE 20 8 
276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
MONDE Τ 195 
6 5 5 3 
2 1 4 6 









3 2 2 5 
742 
135 
2 4 1 0 
4 9 3 
1 6 8 6 
29 







1 4 1 9 



























291 MAT BPLTES ORIG ANIMALE NDA 
Τ 3 MCNOE 
CEE 
292 HAT BRLTES ORIG VEGETALE NDA 
MONOE 
CEE 














. A N T I L L E S NEERL 
AVITAILLEMENT 
NCN S P E C I F I E S 






. A N T I L L E S NEERL 
AVITAILLEMENT , 
NCN S P E C I F I E S 



























2 6 5 0 
97 
512 PROCUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
MCNDE Τ 6 
AVITAILLEMENT 5 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MCNDE Τ 96 
VALEUR 

























5 4 0 



























1 000 $ 
44 
11 















691 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
MONOE Τ 20 
CïE 20 
692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 













6 3 2 
4 7 4 
1 5 7 
4 7 4 
1 5 7 
7 1 2 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 















MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
MACH PR AUT INDUS SPECIAL 
MONOE Τ 54 
CEE 35 
AFRIQUE NON AOM 19 
FRANCE 35 
N I G E R I A , F E D E R . 19 
719 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 
CEE 
722 M«CH ELECT APPAR PR COUPURE 









































729 MACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONOE 
CEE 





861 APP SCIENTIF ET D OPTIQUE 
MONOE Τ 
CEE 



















































































.CAMEROUN R . F . 
.GABON 
.CCNGOIERAZZA) 
































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­LNI 
ESPAGNE 
F T A T S ­ L N I S 
Γ 5 5 6 0 9 2 ? 
«249C54 
1 1 9 7 C 7 ; 
52294C 
3 2 3 9 6 4 
1 2 0 8 6 4 5 
59641C 
1 5 5 3 8 3 7 
3712C 
12C911 
5 3 5 3 8 
3 7 9 8 3 
1C751 
4 7 5 7 
2 7 5 3 
1102C 
8 7 0 2 
1 4 3 C Í 
423 
1225 
252.20 GOMME ARAEICUE 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN ACM 
FRANCE 
I T A L I E 
SUECE 
ESPAGNE 




2 0 5 4 
21 








4 9 4 
6 
























Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Sénégal 
1967 - No . 9 JAN.-SEPT. 1966 
JAN.-SEPT. 1966 






T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-9-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 30-9-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Sénégal 
Von 1961 bis 30-9-1966 
66 Einfuhr nach Ursprung 
67 Ausfuhr nach Bestimmung 
67 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
68 Einfuhr nach Warenklassen 
69 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1966 bis 30-9-1966 
70 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
81 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
89 Ausfuhr von Specifische Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-9-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1966 al 30-9-1966 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Sénégal 
Van 1961 to t 30-9-1966 
66 Invoer volgens herkomst 
67 Uitvoer volgens bestemming 
67 Handelsbalans 
68 Invoer volgens groepen van produkten 
69 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1966 to t 30-9-1966 
70 Invoer der produkten volgens herkomst 
81 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
89 Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-9-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 30-9-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 









1000 Frs CFA = 4,051 $ 
65 


















Rép. Afrique du Sud 
























Rép. Afrique du Sud 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 35 886 
+ 2 812 
— 16 781 
+ 265 
— 18 723 
+ 12 507 
— 3 217 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Importations 



























































































































































































































































































Préparations conserves poissons et crustacés 
Monde 
CEE 




















Préparations conserves poissons et crus 
Monde 
CEE 























































































































































































































































































































ALLEMAGNE C F . 













U R S S 




















































































































































































































































































































































































































011 VIANDE FRAICHE REFRIG CONGEL 




CANEMARK . 4 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 




















































































1 000 I 






I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 





ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
CANEMARK 
SUISSE 
L R S S 
2 2 2 






















C25 OEUFS 0 OISEAUX 












022 PREP CONS POISSONS CRUST 
MONDE T 
CEE 




L R S S 
MARUC 
JAPON 



















































































































MONDE Τ 8110 
CEE 5 





045 AUTRES CEREALES 




C46 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 




C47 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONDE Τ 133 
CEE 23 




048 PREPAR CE CEREAL DE FARINE 
MONDE Τ 1822 
CFE 1725 





ROYAUME-UNI . 0 
DANEMARK . 37 




051 FRUITS FRAIS NOIX NON OLEAG 
MONDE Τ 9082 
CEE 1332 
AOM 3371 














































































.CCTE C IVOIRE 3343 
REP.AFRICHE SUD 36 







052 FRUITS SECHES OU CESHYDRATES 
MCNCE T 1140 
CEE 18 










053 PREP CCNSERVES CE FRUITS 
MONOE T 580 
CEE 153 
ACM 278 




ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 13 






.COTE C IVOIRE 276 
SYRIE 2 
ISRAEL 32 
054 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MCNOE T 14937 
CEE 11280 
ACM 13 




ALLEMAGNE R.F. 7 










.CCTE D IVOIRE 10 
ETATS-LNIS 9 
LIBAN 55 
ARAeiF SFOUOITF 25 
055 PREPAR FT CONSERV CF LEGUMES 
MONDE T 6822 
CEE 6511 
AOM 8 
AFRIQUE NON ACM 124 
FRANCE 677 
BELGICUE-LUXBG 203 
ALLEMAGNE R.F. 4 
ITALIE 5625 
ROYAUME-UNI . 1 
VALEUR 





































































































































































































































C8l ALIMENTS POUR ANIMAUX 
MONDE Τ 242 
CEE 221 














1 5 C 
5 5 5 
2 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MONDE Τ 4 6 8 
CEE 4 5 3 
AFRIQUE NON AOM 6 
FRANCE 4 4 0 
BELGIQUE­LUXBG 1 
PAYS­BAS 11 
ROYAUHE­UN! . 2 
SUEDE . 2 
OANEMARK . 4 
SUISSE . 1 
MAROC 6 








ALLEMAGNE R . F . 





U R S S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
.TOGO 
•DAHOMEY 
• M A C A G A S C A R 
RHODES Ι E OU SUO 
ETATS­UNIS 
ARGENTINE 
I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
JAPON 
111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
VALEUR 




















2 3 0 
2 


































































2 2 8 7 
2 2 8 1 







4 0 B 
1 
1 0 8 3 























121 TABACS BRUTS ET CECHETS 
MCNOE Τ 576 
AOM 50 
AFRIQUE NON AOM 1 
.DAHCMEY 50 





122 TABACS MANUFACTURES 






ROYAUME-UNI . Il 




MONCE Τ 32239 
CEE 4797 
AOM 20818 
AFRIQUE NON ACM 5616 
FRANCE 4223 
PAYS-BAS 25 
ALLEMAGNF R.F. 64 
ITALIE 485 
ROYAUME-UNI . 19 
NORVEGE . 98 
GRECE 2 








SIERRA LEONE 43 
.CCTE D IVOIRE 2017O 
.DAHCMEY 3 
NIGERIA,FEDER. 181 
•CAMERCUN R.F. 1 
.GABON 32 
.CCNGC R.D. 4 




REF.AFRICHE SUC 20 







221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
MONOE Τ 7 
CEF 2 
VALEUR 

































































































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
.COTE 0 I V O I R E 
N I G E R I A , F E O E R . 
.CAMEROUN R . F . 




































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GAMBIE 
.COTE D IVOIRE 
244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
MONOE Τ 
CEE 













251 PATES A PAPIER ET DECHETS 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
REP.AFRIQUE SUO 
















































































1 000 S 

















































274 SOUFRE PYRITE OE FER NON GR 
MCNOE T 6 
CEE 6 
275 ABRASIFS NATURELS DIAM INDUST 
MONDE 
CEE 








276 AUTRES PROO MINERAUX BRUTS 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
NORVEGE 
U R S S 
ALGERIE 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 




AFRIQUE MON AOM 
GUINEE,REP. 
























273 PIERRES CONSTRUC 
MONDE 
CEE 















































291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
VALEUR 































331 PETROLES BRUTS ET PART RAFF 
MONDE 
ACM 

























































































































































































ALLEMAGNE R . F . 
.COTE D IVOIRE 
.OAHOMEY 
JAPON 















4 2 2 AUTRES HUILES VEGET F I X E S 






.COTE D IVOIRE 154 
.DAHOMEY 116 





























































































































A l C E R I E 45 
T U N I S I E 25 
GAMBIE 25 
G U I N E E , R E P . 13 




ARABIE SEOLDITF 68 
CHINE CONTINENT C 
JAPCN 3 
HONC­KONG 2 
512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIÜU 
MCNDE Τ 2 1 0 9 
CFE 1761 
FRANCE 1412 
B6LGIQUE­ IUXBG 95 
PAYS­BAS 181 
ALLEMAGNE R . F . 63 
I T A L I E 10 
SUISSE . 1 
ETATS­UNIS 2 
IRAK 272 
ARABIE SEOUDITE 68 
CHINE CONTINENT 0 
JAPON 3 
513 FLEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONDE Τ 2044 
CEE 2 0 3 3 
AOM 3 
AFRIQUE NCN AOM 7 
FRANCE I S S I 
B F L G I Q U E ­ L U X B G 5 
PAYS­BAS 14 
ALLEMAGNE R . F . 78 
I T A L I E 55 
NORVEGE . 1 
MAROC 6 
.COTE D IVC1RE 3 
514 AUTR PROD C U M INORGANIQUES 
MCNDE Τ 1785 
CEE 1 7 3 9 
FRANCE 1 4 8 1 
BELGIQUE­LLXBG 26 
PAYS­BAS 10 
ALLEMAGNE R . F . 221 
ROYAUME­UNI . 3 
U R S S 33 
TCHECOSLOVAQUIE 10 
515 MATERIAUX RADIOACTIFS ASSIM 
MONDE Τ 3 
CEE 3 
FRANCE 3 
521 GOUDRONS MINER DER CHIM BRUT 






531 COLOR ORGA SYNT ETC 
MCNDE Τ 92C7 
CEE 1 0 7 
AFPICUE NON AOM 36 
FRANCE 32 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 75 
ROYAUME­UNI . 3 












































































G U I N E E , R F P . 12 
5 3 2 EXTRAITS COLORANTS 
MCNCE Γ 6 1 
CEE 50 
FRANCE 35 
ALLEMAGNE R . F . 21 
I T A L I F 5 
RCYAUME­UNI . 1 
533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONCE Τ 596 
CEE 546 
FRANCE 2 9 0 
BELGICUE­LUXBG 9 
PAYS­BAS 127 
ALLEMAGNE F . F . 89 
I T A L I E 3? 
RCYAL'NE­LNI . 48 
DANEMARK . 1 
5 4 1 PROOUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MCNDE T 526 
CEF 525 
FRANCE 5 2 3 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 0 
DANEMARK . 1 
551 HUILES ESSENTIEL PR AROM 
MONCE T 59 
CEE 54 
AFRIQUE NON ACM 1 
FRANCE 53 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 2 
SUISSE . 1 
MARCC 1 
ETATS­UNIS 1 
553 PARFUMERIE ET PROC DE BEAUTE 
MONDE T 164 
CEE 155 
ACM 0 
AFPIOUE NON ACM 0 
FRANCE 153 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 2 
MARCC 0 
.CCTE C IVOIRE 0 
ETATS­UNIS 4 
HONG­KCNG 2 
554 SAVCNS PRODUITS C ENTRETIEN 
MONDE T 1 3 9 8 
CEE 1344 




ALLEMAGNE R . F . 154 
I T A L I E 74 
RCYAUME­UNI . 9 
SUISSE . 5 
.CCTE 0 IVOIRE 4 0 
5 6 1 FNGRAIS MANUFACTURES 
MONCE T 3 0 1 4 4 
CEE 3 0 1 1 9 
AFRIQUE NON ACM 25 
FRANCE 1 5 2 4 8 
VALEUR 


























2 3 2 
3 




































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
TUNIS IE 












ALLEMAGNE R . F . 












6 5 3 9 5 3 6 
6 2 5 0 3 4 6 
2 0 8 : 120 
25 2 
T 39 4 4 
39 44 
39 
R E S I N ART 
T 1 5 7 : 




9 2 7 
9 0 1 
1 
5 







' π 1 
l i 
5 5 5 PRODUITS CHIMIQUES NOA 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 











2 6 7 ( 
31 








1 7 9 ' 








ALLEMAGNE R . F . 











U R S S 






T U N I S I E 
EGYPTE 
• HALI 
RAFF . SENEGAL 
GAMBIE 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 





Τ 5 7 4 8 ] 
4264Ε 
1 9 9 Í 
997 
3 2 9 5 1 
421C 
1727 
2 7 5 1 
Ì O I C 
243 
4 



































1 1 6 5 
9 4 6 
12 











3 6 5 8 3 
3 0 5 1 3 
9 7 8 
4 5 7 
2 3 6 4 0 
1 4 3 2 
1 4 8 9 
2 8 6 5 
1 0 8 6 
2 8 2 
7 
1 0 3 
2 1 1 
1 0 6 
11 
75 
2 6 5 


























I r J 























AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
I T A L I E 
HAROC 










































1 3 4 1 
386 



























E T A T S ­ U N I S 
521 
518 






629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NOA 
MONOE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 





E T A T S ­ U N I S 




























2 9 8 
185 
6 3 3 
2 3 2 
NOA 
2 8 3 














9 4 3 
9 2 3 
1 9 























4 1 9 
138 

















ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
POLCGNE 
. M A L I 





6 3 3 ARTICLES EN LIEGE 
MCNDE T 
CEE 









































































642 ARTICLES EN PAPIER Ou CARTGN 
MCNCE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 










651 F I L S DE MATIERES TEXTILES 





ALLEMAGNE R . F . 11 
ROYAUME­UNI . 0 
.CCTE C IVOIRE 96 
E T A T S ­ L N I S 1 















































4 9 6 
188 











1 4 3 
3 3 1 









3 3 9 
6 5 9 
1185 
7 5 

















L I B E R I A 







6 5 3 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
4 
12 

































ALLEMAGNE R . F . 







ZONE HARK EST 
POLOGNE 

















E T A T S ­ U N I S 










4 0 7 7 
2 5 4 5 
2 3 8 
4 2 5 
6 4 0 
















6 5 4 T ILLES DENTELLES BRCDERIES 
MCNCE T 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 






E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
655 T ISSLS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
1 7 4 
















8 2 3 
2 2 
1 3 6 















ALLEHAGNE R . F . 






.COTE 0 IVOIRE 
E T A T S ­ U N I S 
4 7 3 







































8 5 7 8 
2 5 4 6 
2 5 7 
5 0 
1 6 7 9 
239 
524 
1 3 6 0 
7 0 5 
2 3 7 
10 











ALLEMAGNE " . F . 67 
I T A L I E 36 
ROYAUME­UNI . 6 
AUTRICHF . 4 3 9 5 
ESPAGNE 85 













CHINE CONTINENT 5 
JAPCN 2 
HONG­KONC 28 
6 5 7 COUV PAROU TAPIS TAPISSERIE 
MONOE Τ 1385 
CFE 8 8 8 
AOH 371 
AFRIQUE NON ÍOH l 
FRANCE 391 
BELGIQUE­LUXBG 4 2 
• PAYS­BAS 412 
ALLEHAGNE R . F . 42 
I T A L I E 1 
ROYAuHE­UNI . 9 
HAROC 1 
. H A L I 3 7 1 
CHINE CCNT INENT 7C 
JAPON 4 1 
HONG­KONG 5 
VALEUR 





































661 CHAUX CIHEN7S OUVR PR BATIMENT 
HONDE Τ 2265 
CEE 1 9 2 4 
AFRIQUE NCN AOM 342 
FRANCE 1907 
BELGIQUE­LUXBG 4 
I T A L I E 1 
HAROC 3 3 1 
6 6 2 P IECES DE CCNSTR EN CERAH 
HCNOE Τ 1813 
CEE 176C 
AFRIQUE NON AOH 53 
FRANCE 9 6 0 
ALLEHAGNE R . F . 711 
I T A L I E 88 
MAROC 53 
663 ARTICLES MINERAUX NDA 
HONOE Τ 7C 
CFE 6 9 
FRANCE 68 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . C 
ETATS­UNIS 1 
664 VERRE 
MCNDE Τ 6 0 7 
CEE 536 
FRANCE 5 2 0 
BELGIQUE­LUXBG 5 
ALLEMAGNE R . F . C 
I T A L I E 11 
HONG­KONG 7 1 
6 6 5 VERRERIE 
MONDE Τ 1744 
CEE 1666 
17C 
1 2 8 
4 2 




2 7 7 






























ALLEMAGNE R . F . 10 
I T A L I E 37 
ROYAUME­UNI . 20 
TCHECCSUCVACUIE 55 
ETATS­UNIS 0 
CHINE CONTINENT 1 
6 6 6 ART1CLFS EN CERAMICHE 





ALLEMAGNE R . F . 19 
ROYALME­UNI . 1 
U R S S 53 
CHINE CCNTINENT 12 
JAPCN' 7 
6 6 7 PIERRE GEMME PERLES FINES 
MCNOE Τ 0 
CEE 0 
ALLEMAGNE R . F . 0 
6 7 3 BARRES FROFILES PALPLANCHES 
MONOE Τ 8 0 1 1 
CEE 7 8 8 2 
AOM 129 
FRANCE 6 0 9 8 
BELGICLE­LUXBG 1 3 4 2 
PAYS­BAS 111 
ALLEMAGNE R . F . 331 
SUEDE . 1 
.CCNGOIBRAZZAI 129 
6 7 4 LARGES PLATS FT TCLES 
MONDE Τ 3 9 7 4 
CEF 3 9 6 5 
AFRIQUE NON ACM 9 
FRANCE 1855 
BELGICUE­LUXBG 1 8 4 8 
ALLEMAGNE R . F . 2 6 3 
GAMBIE 9 
6 7 5 FEUILLAPDS 




6 7 6 R A I L S ALT ELEH D VCIES FER 
MONOE Τ 16 
CEE 16 
FRANCE 16 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L MACH 
MCNDE Τ 1108 
CFF 1 1 0 8 
FRANCE 1 0 3 8 
BFLGICUF­LUXBG 3 0 
I T A L I E 40 
6 7 8 TU8 TUYAUX RACC FCN FER AC 
MONDE Τ 2 2 3 8 
CEE 2 2 0 1 
ACM 26 
AFPICUE NON ACM 10 

























9 3 1 








8 6 8 
8 6 5 
3 
416 















5 6 1 
5 5 5 
1 
4 














.COTE 0 IVOIRE 
ETATS­UNIS 
VALEUR 






















ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 




















AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
GAHBIE 











1 0 5 
1 0 4 

















1 0 6 






































































•COTE D IVOIRE 


































693 CABL RONCES T R E I L L I S HETAL 
HONDE T 4 2 0 
CEE 3 0 6 
AOH 3C 
FRANCE 2 8 8 
BELGIQUE-LUXBG 6 
ALLEHAGNE R . F - 1 
I T A L I E 11 
•COTE 0 I V O I R E 30 
E T A T S - U N I S 84 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULONNERIE 
HONOE T 287 




ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 2 
DANEMARK . 0 
SUISSE . 0 
-COTE 0 I V O I R E 17 
E T A T S - U N I S 4 
695 OUTILLAGE EN METAUX COHHUNS 
HONDE T 287 




ALLEHAGNE R . F . 5 
I T A L I E 1 
ROYAUME-UNI . C 
SUEDE . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 4 
YOUGOSLAVIE 40 
POLOGNE 7 
E T A T S - U N I S C 
696 COUTELLERIE ET COUVERTS 
HONDE T 132 
CEE 1 2 1 
FRANCE 98 
PAYS-BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 2 1 
ROYAUME-UNI . 1 
IRLANDE 4 
YOUGOSLAVIE 2 
U R S S 0 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
E T A T S - U N I S 0 
JAPCN 2 
697 ARTICLES METAL USAGE DCMEST 
T MONDE 
CEE 




6 4 9 
18 
6 0 3 
22 
2 1 9 





2 4 4 




































4 8 9 
12 








1 000 S 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
U R S S 


















9 6 8 








ALLEMAGNE R . F . 















































































711 CHALDIERES HCT NCN ELECTR 
MCNCE T 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
BELGICUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 



























































1 9 1 1 7 

































































1 000 I 
712 TRACTEURS MACH APPAR AGRIC 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 





714 MACHINES DE BUREAU 
MONDE T 
CEE 




ALLEHAGNE R . F . 



















































ALLEHAGNE R . F . 
SUEOE 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 






ALLEMAGNE R . F . 






U R S S 


















718 HACH PR AUT INDUS SPECIAL 
HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R . r . 




E T A I S - U N I S 


























































































ALLEMAGNE R . F . 














































ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
203 










3 3 7 
3 3 3 
4 
1 
724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
HONDE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 
































I T A L I E 
SUEOE 
U R S S 
























































3 4 4 























AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 









































732 VEHICULES AUTCHC8ILES ROUTIERS 
MONDE 
CEE 











































812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MONOE 
CEE 









U R S S 






















821 HEUBl SCMMIERS LITERIE SIM 
MCNOE 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
4 4 4 






























2 9 8 
297 
4 3 4 




















ALLEMAGNE R . F . 














































ALLEMAGNE R . F . 










L I B E R I A 
.COTE 0 IVOIRE 







8 5 1 CHAUSSURES 





















•COTE D IVOIRE 
PP SCIENTIF ET t 
MONDE 
CEE 










































2 2 0 
1 6 6 
4 5 
5 































































7 4 8 
5 7 8 
6 
160 
5 7 6 
2 
3 
1 6 0 
6 
5 7 0 
4 6 6 
26 




















862 FOURNITURES PHOTOCINEMA 




ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E a 
E T A T S ­ U N I S 1 
863 F ILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 
HONDE Τ 4 
CEE 4 
FRANCE 4 
ROYAUHE­UNI . C 
864 HORLOGERIE 
HONOE Τ 8 
CEE 7 
FRANCE 6 
ALLEHAGNE R . F . 1 
SUISSE . C 
JAPON 0 
891 INSTR HUSIQUE PHONOS OI5QUES 
MONDE Τ 19 
CEE 16 
AFRIQUE NON AOM C 
FRANCE 1C 
PAYS­BAS 2 
ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . C 
SIERRA LEONE 0 
E T A T S ­ U N I S 1 
JAPCN 1 
892 OUVRAGES IMPRIMES 
HONOE Τ 2 8 1 
CEE 224 
AOH 1 
AFRIQUE NCN AOH 36 
FRANCE 2 1 ( 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 2 
ROYAUME­UNI . 3 
SUISSE . 1 
MAROC 18 
ALGERIE 2 
T U N I S I E 5 
EGYPTE 12 
.COTE C IVOIRE C 
E T A T S ­ U N I S 4 
L IBAN 9 
893 OUVR ET ART EN MAT PLAST NOA 






ALLEMAGNE R . F . 5 
I T A L I E 9 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEDE . 2 
ESPAGNE I 
TCHECOSLOVAQUIE 2 
.COTF 0 I V C I R E 25 
E T A T S ­ U N I S 0 
JAPON 0 
HCNG­KONG 3 
894 VOIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
MONDE Τ 110 
VALEUR 
1 000 * 
232 




























4 5 4 
4 0 2 
1 
32 





































AFRIQUE NON ACM 1 
FRANCE 66 
BELGICUE­LUXBG J7 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 2 
ROYAUME­UNI . 4 
NORVEGE . 11 





895 ARTICUES CE BUREAU 




ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 5 
ROYAUME­UNI . 0 
DANEMARK . 1 
AUTRICHE . 0 
•CCTE C IVOIRE 0 
ETATS­LNIS 0 
CHINE CCNTINENT 0 
JAPCN 1 
896 OBJETS C ART ET ANT ICUITE 





.COTE 0 IVOIRE 1 
ETATS­UNIS 1 
897 B I J C U T E R I E J O A I L L E R I E ORFEVR 
MCNDE Τ 34 
CEE 30 
FRANCE 21 
ALLEMAGNE R . F . 9 
I T A L I E 0 
CHINE CONTINENT 4 
JAPCN 0 
HCNG­KCNG 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NCA 
MCNCE Τ 192 
CEE 134 
ACM 1 
AFRICUE NON ACM 32 
FRANCE 128 
ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I E 5 




.CCTE C IVOIRE 0 
ETATS­UNIS 1 
CHINE CONTINENT 8 
HONG­KCNC 14 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
MCNDE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
9 5 1 ARMURERIE HUNIT1CWS GUERRE 












































































9Ç8 CR NON MONETAIRE 
MONDE Τ 0 89 
CEE 0 89 
FRANCE 0 89 
79 





































































































































































































































































































































T A M E 
-VCLTA 
SENEGAL 




CUN R . F . 
(BRAZZA) 
R . D . 
ASCAR 
CN 


























































001 ANIMAUX VIVANTS 
MCNDE 
CEE 









































C12 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MCNDE T 1 
AVITAILLEMENT 1 
















































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
I T A L I E 

























































.COTE 0 IVOIRE 
048 PREPAR OE CEREAL DE FARINE 
T MONDE 
AOM 















































































































C52 FRUITS SECHES OU OESHYORATES 
HONDE Τ 5 
AOH 5 
.COTE D IVOIRE 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MONOE Τ 138 
CEE 121 
ACH 15 
AFRIQUE NON AOH 0 
FRANCE 121 
AFR.NORO ESPAGN 0 
•MAURITANIE 13 
.CAMEROUN R.F. 1 
.TCHAD 0 
.CONGOIBRAZZAI 0 
•CONGO R.O. 0 
AVITAILLEMENT 2 
C54 LEGUHES PLANT TUBERC ALIH 
HONDE Τ 962 
CEE 355 
AOH 150 
AFRIQUE NON AOH 4C 
FRANCE 355 
SUISSE . 8 
.MAURITANIE 5 
RAFF. SENEGAL 2 
GAMBIE 40 
.COTE D IVOIRE 44 
.MACAGASCAR 100 
AVITAILLEMENT 4Ce 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUHES 
MONOE Τ 2 








•CAHEROUN R . F . 
.TCHAD 
.CONGOIBRAZZAI 
.CONGO R . D . 
AVITAILLEMENT 
4 7 2 
64 














.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOHEY 
.CAHEROUN R . F . 
•CONGOIBRAZZAI 
.CONGO R . D . 
2 7 4 








































































































099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 





•CCTE C IVOIRE 28 
AVITAILLEMENT 1 
1 BOISSONS ET TABACS 
MCNDE Τ 331 
AOM 290 
•MAURITANIE 61 
•CCTE C IVOIRE 229 
AVITAILLEMENT 40 
111 BCISSCNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
VALEUR 




.COTE C IVOIRE 
AVITAILLEHENT 


































































































































































































211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 







9 3 7 
6 9 7 
32 
214 







2 2 1 GRAINES NOIX OLEAGINEUSES 
HONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
PORTUGAL 
U R S S 
MAROC 






251 PATES A PAPIER ET OECHETS 
MONOE 
CEE 



























































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
GRECE 





1 3 8 9 7 0 
9 3 0 6 9 
1 7 5 8 0 3 
1 0 0 0 0 
1173C: 
4 9 1 2 0 
98 
1 3 8 9 7 0 
1 2 9 7 9 0 




1 5 7 4 
1 2 0 1 
2 4 3 0 
141 
1 3 2 5 
685 
5 
1 5 7 4 
1 8 2 9 
552 
276 AUTRES PROD MINERAUX BRUTS 
MONOE 
AOM 














































291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
HONDE Τ 66 
CFE 66 
FRANCE 66 




AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 






. H A U R I T A N I E 
GAHBIE 
E T A T S ­ U N I S 





AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
. H A U R I T A N I E 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
L I B E R I A 
AVITAILLEHENT 
7 1 1 
4 6 8 
4 
29 











































































332 DERIVES DU PtTRCLE 











341 GAZ NATURELS ET GAZ C USINES 
T MCNCE 
AOM 
























1 3 3 
1 8 
1 5 

















1 3 0 
2 7 
6 


































.PCLYNESIE F R . 
AVITAILLEHENT 







































431 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
MCNOE T 5 
CEE 5 
PRODUITS CHIMIQUES 
MCNDE T 16183 
CEE 15451 
AOM 629 


















1 3 3 
1Θ 
1 5 

















1 3 0 
2 7 
6 



























. H A L I 
GAMBIE 
G U I N E E , R E P . 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
























512 PRODUITS CHIHIOUES ORGANIQU 
T 1 MONDE 
AOM 
.MAURITANIE 
513 ELEMENTS CHIMIQUES INORGANI 
MONOE 
AOM 












.COTE 0 IVOIRE 
.CAMEROUN R.F. 

























541 PRODUITS MEDICIN ET PHARMAC 
MONDE T 3 
CEE 0 
AOM 2 











ETHIOPIE FED. 0 






.COTE D IVOIRE 
­DAHOMEY 
.CONGOIBRAZZAI 

























1 2 1 

























































ALLEMAGNE R . F . 





U R S S 
MAROC 
ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITANIE 
. H A L I 
.HALTE-VOLTA 
GAHBIE 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 
L IBERIA 




N I G E R I A , F E C E R . 




•CONGO R . O . 
•REUNION 










































































554 SAVONS PRODUITS 0 ENTRETIEN 
HONOE Τ 7 
AVITAILLEMENT 6 
561 ENGRAIS MANUFACTURES 





.CAHEROUN R.F. 40 






















































































629 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONOE Τ 3 
CEE 3 
ACM 0 




632 ARTICLES MANUF EN SOIS NDA 




.CAMERCUN R.F. 1 





1 000 t 







.CCTE C IVOIRE 















AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
GAMBIE 








652 TISSUS COTON SAUF TISSUS SPEC 
T MONDE 
AOM 
AFRIQUE NON AOM 
•MAURITANIE 
SIERRA LEONE 




















L I B E R I A 
-TCGO 
.CAMERCUN R . F . 
.GABON 
.CCNGC IBRAZZA) 






























654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
MCNOE T 
AOH 
•COTE 0 IVOIRE 
VALEUR 
1 000* 




•COTE D IVOIRE 
•CONGOIBRAZZAI 
AVITAILLEHENT 




















U R S S 
ALGERIE 
•HAURITANIE 
G U I N E E , R E P . 
SIERRA LEONE 


























657 COUV PARQL TAPIS TAPISSERIE 
MONDE T 6 
AOH 6 
•MAURITANIE 
•COTE D I V O I R E 
6 6 1 CHAUX CIMENTS OUVR PR BATIMENT 
T MCNDE 
AOM 











































MONOE T 1 
AOH 1 
673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MONDE T 48 
AOM 38 













































678 TUB TUYAUX RACC FON FER 
HCNDE Τ 
AOM 








































AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
GAHBIE 
G U I N E E , R E P . 















































































.CCTE D IVOIRE 
AVITAILLEMENT 
6 9 4 CLCL1ERIE ET BUUUCNNERIF 
MCNDE 
ACM 
. M A U R I T A M E 
695 OUTILLAGE EN METAUX CCMMUNS 
MONCE Τ 46 
CEE 3C 
ACM 4 
AFPICUE NON ACM 1C 
FRANCE 
U R S S 
T U N I S I E 
.MAURITANIE 
G U I N E E , R E P . 
.CCTE C IVOIRE 
N I G E R I A , F E D E R . 
.GABCN 























































G U I N E E , R E P . 
U I B E R I A 
.CCTE C IVOIRE 
.TCGr 
.DAHCMEY 
N I G E R I A , F E O E R . 
.CAMERCUN R . F . 
VALEUR 







































































711 CFAUDIERES HCT NON ELECTR 
MONDE Τ 10 
CEE 2 
AOM 5 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 2 




.CONGO BRAZZA) 3 
TANZANIE 1 











AFR IQUE NON AOH 
FRANCE 
G U I N E E , R E P . 


































715 HACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MCNDE Τ 
AFRIQUE NON AOM 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUD 
MONDE Τ 1 
CEE 1 
AOM 0 
AFRIQUE NON AOH 0 
FRANCE 1 
GAHBIE 0 
.COTE D IVOIRE 0 
718 MACH PR ALT INDUS SPECIAL 
MCNDE Τ 2 7 9 
CEE 1 3 0 
AOM 36 
AFRIQUE NON AOH 113 
FRANCE 89 




G U I N E E , R E P . 2 
N I G E R I A , F E O E R . 14 




719 MACHINES APPAREILS NCA 


































I l J 
QUANTITÉ 
Unité 
AFRIQUE NON AOH 12 
FRANCE 39 





G U I N E E , R E P . 1 
L I B E R I A C 
•COTE D IVOIRE 7 
N I G E R I A , F E C E R . 9 
.CAHEROUN R . F . 6 
.GABON 1 
.CONGO BRAZZA) 1 
722 HACH ELECT APPAR PR COUPURE 
HCNDE Τ 16 
CEE 9 
AOH 6 
AFPICUE NON AOH 1 
FRANCE 9 
ALLEHAGNE R . F . C 
. H A U R I T A N I E 1 
. H A L I 0 
.HAUTE­VOLTA C 
G U I N E E , R E P . 1 
.COTE D IVOIRE 4 
CANACA 0 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
HONOE Τ 4 
AOM 3 
AFRIQUE NON AOM 0 
G U I N E E , R E P . 0 
.COTE 0 IVOIRE 3 
724 APPAR POUR TELECOMHUNICAT 
HONDE Τ 1 
CEE 1 
AFRIQUE NON AOH 0 
FRANCE 1 
ALLEHAGNE R . F . 0 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 0 
G U I N E E , R E P . C 
725 APPAREILS ELECTRODOMESTIQUES 
MONDE Τ 2 
AOH 2 
.HAURITANIE 1 
. H A L I 0 
726 APP ELEC HECICALE ET RACIOL 
HONDE T C 
CEE 0 
FRANCE 0 
729 HACH ET APP ELECTRIQUES NDA 
MONOE Τ 97 
CEE 12 
AOM 7 0 






G U I N E E , R E P . 0 
.COTE D IVOIRE 66 
.DAHOMEY 0 








































































7 3 1 VEHICULES POUR VCIES FERREES 
MCNDE Τ 3 6 9 
CEE 3 5 7 
ACM 2 
AFRIQUE NON ACM 9 
FRANCE 356 
I T A L I E 1 
MARCC 3 
ALGERIE 3 
T U N I S I E 3 
CANAOA 0 
VALEUR 
1 000 * 
302 









732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MCNDE Τ 139 
CEE 15 
AOM 102 
AFRIQUE NON ACM 2 1 
FRANCE 12 
ALLEMAGNE R . F . 1 






G U I N E E , R E P . 2 
L I B E R I A 4 
.CCTE C IVOIRE 20 
.TCGC 29 
.DAHCMEY 2 
.CAMERCUN R . F . 2 
.GABON 2 
.CONGOIBRAZZAI 33 
733 VEHIC RCUT NON AUTOMOBILES 
MCNOE Τ 13 
AOM 12 
.CCTE C IVOIRE 9 
.CCNGOIBRAZZAI 3 
I N D E . S I K K I M 1 
7 3 3 BATEAUX 
MCNDE Τ 4 9 1 
CEE 4 9 0 
AOM 1 
FRANCE 4 9 0 
.MAURITANIE 1 
812 APP 5ANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
MCNDE Τ 1 
AOM 0 
•MAURITANIE 0 
821 MEUEL SCMMIERS L I T E R I E S IM 
MONDE Τ 35 
ACM 35 
AFRIQUE NON ACM 0 
•MAURITANIE 8 
GAMBIE 0 
G U I N E E , R E P . 0 
•CCTE C IVOIRE 19 
­DAHOMEY 3 
•CAMERCUN R . F . 1 
•GABCN 2 
• CCNGC (BRAZZAI 1 
•NCUV.CALEOONIE 2 
831 ARTI VOYAGE SACS A MAIN ETC 
MONDE Τ 0 
ACM 0 
.CCTE 0 IVOIRE 0 
841 VETEMENTS 




























































AOM 2 8 





GAHBIE 0 3 
SIERRA LEONE 3 33 
L I B E R I A : 36 
.COTE 0 IVOIRE 0 
•GABON 3 
•CONGOIBRAZZAI 0 1 
8 5 1 CHAUSSURES 
MONOE Τ 2 4 ! 6 4 2 
CEE 0 1 
AOH 16C 
AFRIQUE NON AOM 85 
FRANCE ( 




3 9 5 






SIERRA LEONE 64 175 
L I B E R I A 11 
•COTE 0 IVOIRE 32 
•TOGO 3< 
•OAHOHEY 45 
N I G E R I A , F E O E R . 1 
.CAMEROUN R . F . 1 Í 
.GABON Í 
.CONGOIBRAZZAI 1 ! 
.CONGO R . D . 2 
8 6 1 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
MONDE T 5 
CEE 2 
AOM 1 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 2 
I T A L I E C 
ROYAUHE­UNI . C 
SUISSE . C 
• H A U R I T A N I E C 
•MALI C 
•HAUTE­VOLTA ( 




N I G E R I A , F E D E R . C 
.CAHEROUN R . F . C 
CANAOA C 
THAILANDE C 
8 ( 2 FOURNITURES PHOTOCINEMA 




862 FILMS CINEMA IMPRE5 DEVELOP 
MONDE T 2 
AOM 2 
AFRIQUE NON AOM 0 
.MALI 1 
G U I N E E , R E P . C 
864 HORLOGERIE 
MONDE T C 
CEE 0 
FRANCE C 
8 5 1 INSTR MUSIQUE PHONOS DISQUES 
MONOE T 1 
CEE C 





















































L I B E R I A 
N I G E R I A , F E C E R . 
E T A T S - U N I S 
CANACA 






































.COTE D IVCIRE 
.DAHOMEY 













897 BIJOUTERIE JOAILLERIE CRFEVR 
HCNDE Τ 0 
CEE 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
HONDE Τ 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
.MAURITANIE 
SIEPRA LEONE 
.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
•CAMEROUN R . F . 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 
951 ARMURERIE MLNIT IONS GUERRE 
































































































ALLEMAGNE R . F . 
.CAMERCUN R . F . 
•GABON 
•CCNGOleRAZZAI 
























































































221.12 ARACHICES DECORTIQUEES 
MONOE Τ 248813 436CC 
CEE 230657 40478 





















































































































































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Tchad 
1967 - No. 9 J A N - J U I N 1967 
J A N - J U N I 1967 
GE N . - G l U . 1967 
J A N . J U N I 1967 




T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-6-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1961 bis 30-6-1967 
94 Einfuhr nach Ursprung 
95 Ausfuhr nach Bestimmung 
95 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
96 Einfuhr nach Warenklassen 






Du 1-1-1967 au 30-6-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Von 1-1-1967 bis 30-6-1967 
98 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
104 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 




Source: Service statistique du Tchad Q u e l l e : Service statistique du Tchad 
I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-6-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 to t 30-6-1967 
94 Invoer volgens herkomst 
95 Uitvoer volgens bestemming 
95 Handelsbalans 
96 Invoer volgens groepen van produkten 






Dal 1-1-1967 al 30-6-1967 
Importazioni dei prodot t i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Van 1-1-1967 to t 30-6-1967 
98 Invoer der produkten volgens herkomst 
104 Uitvoer der produkten volgens bestemming 




Fonte: Service statistique du Tchad Bron: Service statistique du Tchad 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-6-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 30-6-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 










051.2 + 051.1.1/051.1.2 
684 + 284.0.4 
685 + 284.0.6 
686 + 284.0.7 
687 + 284.0.9 
6 9 7 + 812.3 
Les cinq pays de l 'UDEAC (Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon 
et Congo Brazza) étant en union douanière (entre les quatre derniers 
Etats depuis le début et avec le Cameroun depuis le 1 " janvier 1966), 
les chiffres ne comprennent pas le commerce entre chacun de ces 
Etats. 
Source: Service statistique du Tchad 
93 


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 3 889 
+ 1 027 
— 12 567 
— 8 649 
— 6 327 
— 3 069 
— 8 075 
— 4 195 
— 3 960 
— 3 386 
— 6 034 
— 4 930 
— 204 
+ 1 270 
+ 2 702 
+ 1 922 
+ 312 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
I m p o r t a t i o n s 
1961 































































































>ar classe de produits 
1963 
























































































































































































































































































































































































































































































































































1967 Janvier/Juin i m p o r t Tchad 
CST 
P R O D U I T 
O r i g i n e u J 








ALLEMAGNE F . F . 












U R S S 













.COTE C IVCIRE 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 









I N D E . S I K K I M 
V IET­NAM SLD 
CHINE CONTINENT 













ALLEMAGNE R . F . 












T U N I S I E 
L IBYE 
.SENEGAL 
.COTE C IVCIRE 
.TOGO 
N I G E R I A , F E C E R . 
.CONGO R . C . 
.MACAGASCAF 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E . S I K K I M 
V IET ­NAM SLD 
QUANTITÉ 
U n i t é 




9 * 4 5 
3325 
B57 

























1 7 0 0 
3 2 0 
127 
1 



















5 8 4 8 
2 8 5 1 
184β 
3 2 5 
1123 



























V A L E U R 
1 0 0 0 t 
165E1 

























































































Unité li ι 
CHINE CCNTINFNT 232 
FORMOSEITAIHANI 303 
A L S 1 R A I I F 1 
001 ANIMAUX VIVANTS 
MCNDE T 0 
CEE 0 
FRANCE 0 
011 VIANCE FRAICHE REFRIC CONGEL 
MONDE T 5 
CEE 5 
FRANCE 5 
012 VIANDES ETC SECHES SAL FUM 
MCNDE T 2 
CEE 2 
FRANCE 2 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANDE 
MCNDE T 28 
CEE 27 
FRANCE 19 
PAYS­E ÍS 8 
022 L A I T ET CREME CE LAIT 





ALLEMAGNE R . F . 5 
SUISSE . 2 
ETATS­UNIS 24 
023 BEURRE 




0 2 4 FROMAGE ET CAILLEeOTTE 
MONOE T 45 
CEE 45 
FRANCE 42 
PAYS­E ÍS 2 
OANEMARK . 1 
025 OEUFS C CISEAUX 
MONDE T 2 
CEF 2 
FRANCE 0 
B E l G I C L E ­ L U x e G 2 
0 3 1 P C I Î S C N S 
MONOE T IC 
CEE 10 
F R A N C E I O 
NORVEGE . 0 
CHINE CONTINENT 0 
032 PREP CCNS POISSCNS CRUST 






















































Unité Ir ι 
VALEUR 
1 000 8 
AFR IQUE NON AOM 55 30 
FRANCE 6 9 
ALLEMAGNE R . F . 1 
L R S S 0 1 
MAROC 55 30 
.SENEGAL 
0 4 1 FROMENT ET METEIL 
1 
MCNDE T 1 3 1 2 3 2 7 
CEE 1 3 1 ! 3 2 7 
BELGIQUE­LUXBG 1 3 1 2 127 
0 4 2 RIZ 




046 SEMOULE ET FARINE DE FRCHEN1 
MONDE T 2 0 6 
CEE 4 0 : 
AOM 1 6 5 Í 
FRANCF 4 0 : 
­SENEGAL 165( 
047 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
HONOE τ 3 ; 
CEE 31 
BELGIQUE­LUXBG 1 
ITAL IE 2< 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE T 434 
CEE 243 
AOM 1 
AFRIQUE NCN AOM 1 Í 
FRANCE 137 
PAYS­BAS 16 
I T A L I E 8 e 
TCHECOSLOVAQUIE 172 
L IBYE 16 
.COTE D IVOIRE I 
FORMOSEITAIHANI C 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NCN CLEAG 
MONDE T 76 
CEE 2 î 
AFRIQUE NON AOM 49 
FRANCE 25 





N I G E R I A , F E D E R . 22 
REP.AFRICUE SUO 8 
0 5 2 FRUITS SECHES OU DESHYDRATES 
MONCE T 2 
AFRIQUE NON AOM 1 
TURQUIE 0 
ALGERIE 1 
053 PREP CONSERVES OE FRUITS 
MONDE T «87 
CEE 43 
AOM 3 





4 0 4 
4 8 
3 5 7 
4 8 


































































C54 LEGUMES PLANT TUBEKC ALIM 
Τ HONDE 
CEE 




T U N I S I E 
N I G E R I A , F E C E R . 
MCNDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
BELGIQUE­LLX8G 
I T A L I E 
ESPAGNE 
ALGERIE 

















•COTE D IVOIRE 
.TOGO 






.COTE D IVOIRE 

































































































075 EPIC F. S 
MCNDE Τ 4 
CEE 1 
AFRIQUE NON AOM 2 
FRANCE 1 
I N D E . S I K K I M 0 
VALEUR 
1 000 S 











.CCTE C IVOIRE 
E T A T S ­ L M S 
VIET­NAM SUD 
FCRMCSEITAIWANI 
BCISSCNS ET TAeACS 
MCNDE Τ 
CEE 



































111 BCISSCNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE Τ 210 
CEE 168 
FRANCE 168 
CANEMARK . 41 
112 BCISSCNS ALCOCLIQUES 
MONCE Τ 1809 
CEF 592 
AFRIQUE NON ACM 532 
FRANCE 479 
FAYS-BAS 36 
ALLEMAGNE R.F. 58 
ITALIE 15 
ROYAUME-UNI . 60 




122 TABACS MANUFACTURES 




RCYAUME­UNI . 1 
ETATS­UNIS 1 
2 MATIERES PREMIERES 
MONCE Τ 1302 
CEE 329 

































ALLEMAGNE R . F . 
ITALIE 
ROYALME­LM 
ZUNE HARK EST 
GUINEE PORT. 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS­UNIS 










3 2 0 
2 3 9 
3 9 8 
267 F R I P F R I E DRILLES CHIFFONS 
MONDE Τ 4 1 9 
CEE 2 1 
FRANCE 10 
BELGIQUF­LUXBG 11 
ETATS­UNIS 3 9 8 
VALEUR 








































AUTRES PROD MINERAUX 
MONDE Τ 
CEE 
















HAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE Τ 
CEE 


















.COTE D IVOIRE 














N I G E R I A , F E U E R . 










































































3 3 3 7 




AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
ROYAUME­UNI 
.COTE O IVOIRE 

















































BFLGIQUt ­LLXBG 1 
PRODUITS CHIMIQUES 
MONOE T 3 0 0 7 
CEE 2 8 8 5 
AFRIQUE NON AOH 24 
FRANCE 545 
BELGIQUE­LUXBG 992 
PAYS­BAS 4 9 0 
ALLEHAGNE R . F . 5 3 1 
I T A L I E 327 
ROYAUHE­UNI . 2 
CANEHARK . 33 
SUISSE . 7 
N I G E R I A , F E C E R . 7 




512 PROCUITS CHIHIQUES ORGANIQU 
T 3 HONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 





































































ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE 





533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 





ALLEMAGNE R.F. 5 
ITALIE 6 
SUISSF . 0 
ETATS-UNIS 1 
541 PRODUITS MEDICIN ET FHARMAC 





ALLEMAGNE R.F. 8 
ETATS-LNIS 4 
PAKISTAN 4 
551 HLILES ESSENTIEL PR AROM 




553 PARFUMERIE ET PRCC DE BEAUTE 
MCNOE T 14 
CEE 8 
AFRIQUE NON AGM 6 
FRANCE 8 
NIGERIA,FEOER. 6 











ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UNIS 
4 0 7 





1 8 3 0 





































































ALLEHAGNE R . F . 



















.COTE D IVOIRE 
N I G E R I A , F E D E R . 
.CONGO R . O . 
ETATS­UNIS 
INOES O C C I D . 
ISRAEL 
PAKISTAN 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 













ALLEMAGNE R.F. 0 
SUISSE . 1 









648 ARTICLES MANUFACTURES 
VALEUR 























9 4 4 4 
8 4 1 8 
55 
42 
5 5 2 9 
983 
5 0 


































4 8 9 1 
3 6 9 2 
46 
3 1 
3 1 0 6 
176 
122 
1 8 0 

































612 ARTICLES MANUF EN CUIR NOA 
MONDE 
CEE 






























ALLEMAGNE R . F . 






632 ARTICLES HANUF EN BOIS NDA 
MONDE Τ 
CEE 
633 ARTICLES EN L I E G E 
MONCE 
CEE 














642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONOE Τ 216 
CEE 186 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCE 182 
BELGIQUE­LUXBG 2 
ALLEMAGNE R . F . 






6 5 1 F I L S DE MATIERES TFXT ILES 




SUISSE . 0 
652 TISSUS COTON SAUF TISSLS SPEC 
MONDE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 




































































I N D E , S I K K I M 
CHINE CONTINENT 









653 AUTRES TISSUS SAUF SPECIAUX 
MCNDE 
CEE 













































657 CCUV PAPQL TAPIS TAPISSERIE 
MCNCE Τ 9 
CEE 


















































ALLEMAGNE R . F . 
























































tt2 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
MONOE Τ 
CEE 





















I T A L I E 
TCHECOSLOVAQUIE 






























































































































































































692 RESERVOIRS FUTS ETC METALL 
HONOE T 46 
CEE 46 
693 CABL RONCES T R E I L L I S HETAL 
HONOE T 3C 
CEE 27 
AOH 3 
FRANCE , 21 
ALLEMAGNE R . F . 6 
.COTE D IVOIRE 3 
654 CLOUTERIE ET EOULONNER IE 




ALLEMAGNE R . F . 1 
I T A L I F 3 
ROYAUME­UNI . 1 
.cnTE o I V O I R E 8 
ETATS­UNIS 1 




























































ALLEHAGNE R . F . 



































MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 
MONDE 
CEE 




ALLEHAGNE R . F . 









I N C E . S I K K I M 
JAPCN 
711 CHAUDIERES HCT NCN ELECTR 




ALLEMAGNE R.F. ' 
ROYAUME-UNI . 2 
SUEDE . C 
ETATS-UNIS 4 
712 TRACTEURS HACH APPAR AGRIC 
MONCE T 21 
CEE 15 
FRANCE 8 
ALLEMAGNE R.F. 7 
ETATS-LNIS 5 
714 MACHINES CE BUREAU 
MCNDE T 4 
CEE 3 
FRANCE 1 
ALLEMAGNE R . F . 0 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 0 




























































































715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 
MONDE 
CEE 


























719 HACHINES APPAREILS NOA 





ALLEHAGNE R . F . 6 
I T A L I E 4 
ROYAUHE­UNI . 3 
SUEDE . 13 
CANEHARK . 0 
ETATS­UNIS 3 0 3 0 
I N D E . S I K K I H 1 
JAPON 0 




ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­LNI 
ETATS­UNIS 


















































































3 0 4 
2 6 3 
















IT AL IE 
E T A T S ­ L N I S 
VALEUR 
1 000» 























732 VFHICULES ALTCMOBILES ROUTIERS 
MONOE 
CEF 
AFRIQUE NCN AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
HAROC 
E T A T S ­ U N I S 
ISPAFL 
JAPCN 





ALLEMAGNE R . F . 











E T A T S ­ U N I S 





































831 ARTI VOYAGE SfCS A MAIN ETC 
MCNDE T t 
2 P 5 
1 9 3 




























2 4 0 
2 3 9 
































AFRICUE NON ACM 
FRANCE 
I T A L I E 
PORTUGAL 
HONGRIE 
- C C T E Γ. I V C I R E 
















.CCNGC R . O . 
ISRAEL 






















861 APP S C I E N T I F ET 0 OPTIQUE 
MCNCE T 17 
CEE 13 
FRANCE 12 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ITALIE 1 
ROYAUME-UNI . 0 
DANEMARK . I 




862 FOURNITURES PHOTCCINEMA 
MCNCE T 
CEE 



































1 6 2 






































ALLEHAGNE R . F . 





ALLEMAGNE R . F . 
JAPCN 























































931 MARCH EN RETOUR TRAN5AC SPEC 
HC1NDF 
CEE 
























































ALLEHAGNE R . F . 







. H A L I 
.NIGER 
N I G E R I A , F E D E R . 
GUINEE ESPAGN 
.CONGO R . O . 
JAPCN 









N I G E R I A , F E C E R . 
GUINEE ESPAGN 











001 ANIMAUX VIVANTS 
MONOE Τ 842C 
AFRIQUE NCN AOM 8420 
NIGERIA,FECER. 
011 VIANOE FRAICFE REFRIG CONGEL 
ΗΓΝΟΕ Τ 1229 
AOM 1018 







C12 VIANDES ETC SECHES SAL FUH 
MONOE 














AFRICUE NON AOH 
NIGERIA,FECER. 















































N I G E R I A , F E C E R . 
1623 















































N I G E R I A , F E O E R . 
JAPCN 
211 PEALX BRUTES SALF PELLETERIES 
Τ 
VALEUR 






















































276 ALTRES FRCO MINERAUX BRUTS 
MCNOE 




291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE 
CEE 








292 MAT BRUTES ORIG VEGETALF NDA 
MONOE Τ 465 
CEE 455 




ALLEMAGNE R.F. 168 
NIGERIA,FEOER. 10 
3 PROCUITS ENERGETIQUES 
MCNDE Τ 3212 
AVITAILLEHENT 3212 
332 DERIVES OU PETRCLE 



















































551 HUILES ESSENTIEL PR AROH 
MONOE Τ 
CEE 
648 ARTICLES MANUFACTURES 
MONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
NIGERIA,FEDER. 
625 ART HANUF EN CAOUTCHOUC NDA 
MONDE Τ 1 
































715 MACHINES APPAREILS NDA 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NON ACM 
NIGERIA,FEDER. 




1 000 t 





































896 OBJETS 0 ART ET ANTIQUITE 
MCNDE 
CEE 





931 MARCH EN RETOUR TRANSAC SPEC 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEHAGNE R . F · 
ROYAUME­UNI 
L I B Y E 








951 ARMURERIE HLNITIONS GUERRE 
HONDE T C 
CEE 0 
MONDE Τ 
AFRIOUE NCN AOM 
LIBYE 
NIGERIA,FECER. 






























1 000 t 
I05 













AFRIOUE NCN AOH 
NICER l A . F E t E R . 
0 1 1 . 1 0 VIANDE CE BCVINS 
HCNDE 
AOH 




















AFRIQUE NCN ACM 




263.11 COTCN EGRENE EN HASSE 
HONOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN ACH 
FRANCE 
BELCIOUE­LLXBG 




2 6 3 5 2 
2 2 9 6 3 
1 2 1 7 
2 1 4 7 1 
1 4 3 2 
8C 
484 




6 7 2 




















1 000 t 
i 06 
Associés - TOM - DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Centrafrique 
1967 - No. 9 J A N . J U I N 1967 
J A N . JU Ν I 1967 
G E N . - G I U . 1967 
J A N . - J U N I 1967 




T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-6-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1961 bis 30-6-1967 
110 Einfuhr nach Ursprung 
111 Ausfuhr nach Bestimmung 
111 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
112 Einfuhr nach Warenklassen 






Du 1-1-1967 au 30-6-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Centrafrique 
Von 1-1-1967 bis 30-6-1967 
114 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
120 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
122 Ausfuhr von Specifische Waren 




I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-6-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 to t 30-6-1967 
110 Invoer volgens herkomst 
111 Uitvoer volgens bestemming 
111 Handelsbalans 
112 Invoer volgens groepen van produkten 






Dal 1-1-1967 al 30-6-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Van 1-1-1967 to t 30-6-1967 
114 Invoer der produkten volgens herkomst 
120 Uitvoer der produkten volgens bestemming 




Fonte: Service statistique du Centrafrique Bron: Service statistique du Centrafrique 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-6-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 30-6-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 











684 + 284.0.4 
685 + 284.0.6 
686 + 284.0.7 
687 + 284.0.9 
697 + 812.3 
Les cinq pays de l 'UDEAC (Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon 
et Congo Brazza) étant en union douanière (entre les quatre derniers 
Etats depuis le début et avec le Cameroun depuis le 1 " janvier 1966), 
les chiffres ne comprennent pas le commerce entre chacun de ces 
Etats. 
109 






















































































































































































































































































































































































































































































































j Congo (R.D.) 




















































































































































































































































































































































— 8 498 
+ 916 
— 2 294 
4- 3 981 
— 586 
3 551 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5 + 6 + 8 
Importations par classe de produits 
1961 


































































































































































































































































































































l o n d e 
CEE 
Caoutchouc naturel brut 
■londe 
:EE 
Coton en masse 













071.11 Café Robusta 
M o n d e 
CEE 
231.10 Caoutchouc naturel brut 
1 M o n d e 
CEE 
263.11 Coton en masse 




























































































































































































































ALLEHAGNE R . F . 











U R S S 









.COTE 0 IVCIRE 
N I G E R I A , F E C E R . 









I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 




NCN S P E C I F I E S 
QUANTITÉ 
Unité 
Γ 4 3 8 5 9 
2 0 6 4 2 
1 117C 


























2 5 1 
102 




5 4 5 9 































.COTE C IVCIRE 
.CONGO R . D . 
REP.AFRIOUE SUC 
ETATS­UNIS 
CHINE CONT INENT 
HONG­KONG 
NON S P E C I F I E S 




AFRICUE NCN AOM 
FRANCE 
SOUCAN 
­CCTE 0 IVCIRF 
NON S P E C I F I E S 
8 0 0 3 
6 1 5 8 

































1 000 t 




1 1 6 1 7 
4C7 
9 1 6 
1345 
333 


























2 7 4 











1 8 1 8 
14C2 




































Unité u ι 
0 1 1 VIANCE FRAICHE REFRIG CONGEL 
MCNCE T 10 
CEE 10 
FRANCE 10 
012 VIANOES ETC SECHES SAL FUM 
MONCE T 4 
CEE 4 
FRANCE 3 
I T A L I E C 
0 1 3 PREP ET CONSERVE CE V IANOE 




I T A L I E 0 
DANEMARK . 1 
PORTUGAL . 1 
022 L A I T ET CREME DE L A I T 




ALLEMAGNE « . F . 11 
SUISSE . 4 
E T A T S ­ L N I S 5 
023 BEURRE 




0 2 4 FROMAGE ET CAILLEBCTTE 




SUISSE . 2 
PORTUGAL . 1 
0 3 1 PCISSCNS 
MCNCE T 23 
CEE 20 
AFRIOUE NON ACM 1 
FRANCE 20 
PORTUGAL . 2 
RE P . A F F I CU F SUC 1 
032 PREP CCNS POISSCNS CRUST 
MCNDE T 158 
CEE 44 
ACM 1 
AFRIOUE NON ACM 52 
FRANCE 8 
PAYS­BAS 29 
ALLEMAGNE R . F . 7 
PORTUGAL . 47 
ESPAGNE 13 
U R S S 1 
MAFCC 52 
.SENEGAL 1 
0 ' .1 FROMENT ET MFTEIL 
MONCE τ 90 
E T A T S ­ U M S 99 
VALEUR 


























































C42 » U 
MONOE Τ 4 Í 
ETATS­UNIS 4 ; 
045 ALTRES CEREALES 
MONDE Τ 9E 
E T A T S ­ U N I S 9 Í 
04É SEMOLLE ET FARINE DE FRCMEN1 
MONOE Τ 3 7 6 : 
CEE 3 2 5 ( 
AOM 505 
FRANCE 3 2 5 Í 
.SENEGAL 505 
0 4 7 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MCNDE Τ 29E 
ETATS­UNIS 2 9 ( 
04E PREPAR OE CEREAL DE FARINE 




I T A L I E 2« 
NON S P E C I F I E S C 
C51 FRL ITS FRAIS NOIX NCN CLEAC 
MONDE Τ 1 0 5 " 
CEE 1028 
AFRIQUE NON AOM 2E 
FRANCE 102E 
ALGERIE 1 
REP.AFRIOUE SUD 26 
05? FRUITS SECHES OU DESHYDRATE! 
MONOE Τ 2 
CEE 1 
FRANCE 1 
053 PREP CONSERVES DE F R L I T S 
MONDE Τ 44 
CEE 22 
AFRIQUE NON AOM 21 
FRANCE l ' 
PAYS­BAS 4 
REP.AFRICUE SUD 2C 
054 LEGUMES PLANT TUBERC AL IM 
MONOE Τ 66 
CEE 52 
AOM 14 
AFRIOUF NON AOM 2 
FRANCE 31 
BELGIQUE­LUXBG 2 
ALLEMAGNE R . F . 13 
.CONGO R . n . 14 
REP.AFRICUE SUD 1 
055 PREPAR ET CONSERV DE LEGUME! 
MCNDE Τ 14E 
CEE 145 









4 5 6 
3 8 7 
69 




2 1 9 
2ia 


































1967 Janvier/Juin i m p o r t Rép. Centre Africaine 
CST 
PRODUIT 




I T A L I E 
ALGERIE 





























































C99 PRFPARAT ALIHENTAIRES 
HONDE Τ 
CEE 
AFRIOUE NON AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
HAROC 
E T A T S ­ U N I S 
NCN S P E C I F I E S 

































2 1 5 7 
VALEUR 























































CEE 3 3 6 
AFRICUE NON ACH 1 4 1 9 
FRANCE 2 7 8 
PAYS­BAS 15 
ALLEMAGNE R . F . 41 
I T A L I E 2 
ROYALME­UNI . 42 
SUISSE . 0 
PORTUGAL . 204 
ESPAGNE 153 
MARCC 114 
T U N I S I E 1 3 0 4 
ETATS­LNIS 1 
VALEUR 














1 1 1 BCISSCNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE Τ 163 
CEE 161 
FRANCE 160 
112 BCISSCNS ALCOCLICUES 
MONOE Τ 1 9 9 0 
CEE 172 
AFRICUE NON AOM 1 4 1 9 
FRANCE 116 
PAYS­BAS 14 
ALLEHAGNE R . F . 41 
I T A L I E 1 
RCYAUME­LNI . 41 
PORTUGAL . 204 
ESPAGNE 153 
MAROC 114 
T U N I S I E 1304 
122 TABACS MANUFACTURES 




ROYAUME­UNI . 1 
SUISSE . 0 
ETATS­UNIS 1 
2 MATIERES PREMIERES 
MCNOE Τ 1 5 6 1 
CEE 131 
ACM 396 
AFRIQUE NON ACM 754 
FRANCE 118 
SUISSE . 0 
ALGERIE 10 
GUINEE PORT. 742 
.CCNGC R . D . 396 
ETATS­LNIS 2 7 9 
2 6 3 CCTCN 
MCNCE Τ 1 
CEE 1 
FRANCE 1 
2 6 7 F R I P E R I F ORILLES CHIFFONS 
MCNDE Τ 283 
CEE 3 
FRANCE 3 
SUISSE . 0 









































273 PIERRES CCNSTRUC SABL GRAVIERS 

















1 000 1 
275 ABRASIFS NATURELS DIAH INDUST 
MONOE Τ 4 
ETATS­UNIS 0 
27« ALTRES PROD HINERAUX BRUTS 
MONDE Τ 846 33 
CEE 94 9 
AFRIQLE NON AOM 752 24 
FRANCE 9 1 9 
ALGERIE 10 1 
GUINEE PORT. 7 4 2 23 
292 MAT BRLTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE Τ S 15 
CEE 3 l * 
FRANCE 3 14 
3 PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE Τ 1 3 8 0 9 7 0 8 
CEE 1066 129 
AOM 5613 2 9 2 
AFRIQUE NON AOM 102 2 
FRANCE 4 1 1 89 
BELGIQUE­LUXBG 6 0 16 
PAYS­BAS 184 9 
I T A L I E 4 1 1 15 
•COTE 0 IVOIRE 1 5 7 18 
N I G E R I A , F E O E R . 102 2 
ETATS­UNIS 97 2 0 
.CURACAO 5 4 5 4 2 7 4 
VENEZUELA 6 8 5 3 2 6 0 
IRAN 67 4 
332 DERIVES OU PETROLE 
HONOE Τ 1 3 6 5 0 6 8 8 
CEE 1063 128 
AOH 5 4 5 7 2 7 4 
AFRIQUE NON AOH 102 2 
FRANCF 409 88 
BELGIQUE­LUXBG 6 0 16 
PAYS­BAS 184 9 
I T A L I E 4 1 15 
N I G E R I A . F E D E R . 102 2 
ETATS­UNIS 97 20 
.CURACAO 5 4 5 4 2 7 4 
VENEZUELA 6 8 5 3 2 6 0 
IRAN 67 4 
3 4 1 GAZ NATURELS ET GAZ D USINES 
MONOE Τ 159 2 0 
CEE 2 1 
AOH 157 IB 
FRANCE 2 1 
.COTE D IVOIRE 157 18 
4 CORPS GRAS GRAISSES ET HUILES 
MONCE Τ 747 1 0 5 
CEE 7 5 
AOH 732 98 
FRANCE 3 3 
BELGIQUE­LUXBG 2 1 
PAYS­BAS 2 1 
.CONGO R . O . 7 3 2 98 
ETATS­UNIS 
4 2 1 HL ILE VEGETALE F I X E CCUCE 
) 2 
MONDE Τ 18 6 
CEE 2 2 
AOM 15 3 
FRANCE 2 2 
•CONGO R . D . 15 3 
115 
















.CONGO R . D . 
ETATS­UNIS 

























ALLEHAGNE R . F . 




512 PRODUITS CHIMIQUES ORGANIQU 
2 7 6 8 










1 6 6 8 
1 5 5 3 
2 












I T A L I E 
4 26 
4 2 6 
3 8 5 
14 
27 















ALLEMAGNE R . F . 
129 





























5 5 1 H U L E S ESSENTIEL FR ÍRCH 
MCNDE Τ 
CEE 
553 PARFUMERIE ET PROC DE BEAUTE 















































6 4 8 














































































ALLEMAGNE R . F . 


















































3 0 7 
8 0 
1218 









1 2 4 
6 
3783 
2 3 9 
1 9 1 
2 5 1 
8 8 






















.COTE D IVOIRE 




I N D E . S I K K I M 







































































ALLEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
ETATS­UNIS 































621 BOIS APTIF ET TRAVAILLES NDA 
MONDE T 8 
CEE 8 
632 ARTICLES HANUF EN BCIS NOA 
HONDE 
CEE 









































6 4 2 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 




ALLEMAGNE R . F . 1 
SUEDE . 3 
FINLANCE 2 
E T A T S - U N I S 1 
651 F I L S DE HATIERES TEXTILES 
HONDE Τ 9 
CEE 9 
FRANCE ! 
ALLEHAGNE R . F . 2 
I T A L I E 2 
VALEUR 
1 000 t 
147 












652 T ISSUS COTON SAUF T I S S L S SPEC 
HCNDE Τ 34E 
CEE 181 
AOH 2 
AFRIQUE NON AOM 1 
FRANCE 9 : 
BELGIQUE-LLXBG 37 
PAYS-BAS 3< 
ALLEHAGNE R . F . Π 
I T A L I E 1 




.COTE 0 IVOIRE 3 
•CONGO R . D . C 
E T A T S - U N I S C 
COREE DU SUD 2 
JAPCN 12E 
653" AUTRES T I S S L S SAUF SPECIAUX 





PORTUGAL . 7 
I N P F , S I K K I M 8E 
JAPCN 9 
NCN S P E C I F I E S Í 
6 5 4 TULLES DENTELLES BRODERIES 
HONDE Τ 2 
CEE 3 
FRANCE 3 
655 T ISSLS SPECIAUX ARTIC ASSIH 
HONDE Τ 2C 
CEE l t 
AOH 2 
FRANCE 16 
ALLEHAGNE R . F . C 
I T A L I E C 
AUTRICHE . I 
.COTE C IVOIRE 2 
6 5 6 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 






ALLEHAGNE R . F . C 
I T A L I E 21 
PORTUGAL . 6 
ESPAGNE 12 
1016 
5 4 6 
5 
l 













3 0 8 
52 7 
4 1 6 





























i m p 
PRODUIT 
Origine u 




ZONE MARK EST 12 




6 5 7 CCUV PAROU TAPIS T A P I S S E R I E 
MCNCE T 4 
CEE 4 
FRANCE 4 












6 6 1 CHALX CIMENTS OUVR PP BATIMENT 
MCNOE T 7167 
CEE 3505 
ACM 3 6 6 2 
FRANCE 2465 
ALLEHAGNE R . F . 1022 
I T A L I E Π 
.CCNGC R . D . 3 6 6 2 
6 6 2 PIECES CE CONSTR EN CERAH 
MCNOE Τ 63 
CEE 63 
FRANCE 35 
ALLEHAGNE R . F . 22 
I T A L I E 2 
6 6 3 ARTICLES MINERAUX NDA 
MONDE Τ H 
CEE 10 
FRANCE E 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ETATS­UNIS 1 
6 6 4 VERRE 
MCNDE Τ 3E 
CEE 32 
FRANCE 31 
ALLEHAGNE R . F . I 
I T A L I E C 
ETATS­LNIS C 
HCNG­KCNG 5 
6 6 5 VERRERIE 
MONDE T I4C 
CEE 14C 
FRANCE 125 
I T A L I E 1C 
6 6 6 ARTICLES EN CERAMIQUE 
MONDE T T 
CEE 1 
FRANCE 7 
6 7 3 BARRES PRCFILES PALPLANCHES 
MCNOE T 1 0 6 ' 
CEE 1064 
FRANCE 994 
BElGICl iE­LUXBG 67 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE T 38E 
CEE 388 
FRANCE 28 f 





















































CEE 8 3 
FRANCE 
6 7 7 F I L S FER ACIER SF F I L HACH 
) 3 
MONOE T 28 6 
CEE 28 6 
FRANCE 26 6 
6 7 8 TLB TUYAUX RACC FON FER AC 
HONOE T 77 33 
CEE 77 33 
FRANCF 69 












HONDE T 2 1 26 
CEE 2 0 2 0 
FRANCE 2 0 

















HONDE T 256 2 1 7 
CEE 252 2 1 0 
FRANCE 242 
ALLEHAGNE R . F . 










MONDE T 2 1 31 
CEE 19 3 1 
FRANCE 18 
693 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONOE T 102 77 
CEE 87 71 
AOH 13 4 
FRANCE 78 68 
ALLEHAGNE R . F . 10 3 
.COTE D IVOIRE 13 4 
ETATS­UNIS 
694 CLOLTERIE ET BOULCNNERIE 
2 2 
MONDE T 136 70 
117 










ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME-UNI 




























ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 























ALLEHAGNE R . F . 






























HACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
HONOE 
CEF 




ALLEHAGNE R . F . 












711 CHAUCIERES MOT NON ELECTR 
MONDE Τ 63 
CEE 60 
VALEUR 











































































2 3 8 






















































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
SUISSE 
7 1 8 MACH PR ALT INDUS SPECIAL 





RCYAUME-UNI . 0 
ETATS-LNIS 7 






ALLEMAGNE R . F . 








ALLEMAGNE R . F . 


































































































1 000 * 
1 9 1 
1 9 1 














ALLEMAGNE R . F . 
ETATS-UNI S 
726 APP ELEC HEOICALE ET RADIOL 
MONOE 
CEE 





ALLEMAGNE R . F . 



















732 VEHICULES AUTOMOBILES ROUTIERS 
MONOE 
CEE 
AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEHAGNE R . F . 











ALLEHAGNE R . F . 


































































































1 000 t 
25 
23 








821 HEUBL SOHMIERS LITERIE SIH 
HONDE T 60 
CEE 33 
FRANCE 3 1 
PAYS-EAS 2 
ROYAUHE-UNI . 9 
AUTRICHE . 1 
E T A T S - U N I S 17 





I T A L I E 





AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
BELGIQUE-LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 



















































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
DANEMARK 
SUISSE 
E T A T S - U N I S 



































































863 FILMS CINEMA IMPRES CEVELOP 



























899 ARTICLES MANUFACTURES NCA 







1 000 S 
36 
1 
891 INSTR MLSIQUE PHONOS DISQUFS 




ALLEMAGNE R.F. 1 
JAPCN 0 












B94 VCIT ENFANT ART SPORT JOUETS 
T 10 
9 













.CONGO R.D. 2 
NON SPECIFIES 3 
ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 




























































911 COLIS POSTAUX NON CL AILL 
VALEUR 




























ALLEMAGNE R . F . 







N I G E R I A . F E C E R . 
.CONGO R . O . 
REP.AFRIQUE 










AFRIOUE NCN AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 




.CONGO R . O . 
JAPON 





























































































































































MCNDE Τ 10558 
CEE 6540 
ACM 293 




ALLEMAGNE R.F. 220 
ITALIE 483 
RCYAUME-UNI . 671 





.CCNGC R.D. 293 




211 PEAUX eRUTES SAUF PELLETERIES 










212 PELLETERIES BRUTES 
MONDE T 
AOM 
AFRIQUE NON ACM 
NIGERIA,FEDER. 
.CCNGC R.D. 







































243 BCIS FAÇONNES OU SIHPL TRAV 
































































AFRIQUE NON AOM 
FRANCF 
BELGIQUE­LUXBG 



















































292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONDE T 158 
CEE 158 
ALLEMAGNE R.F. 158 
3 PRODUITS ENERGETIQUES 
MONDE T 187 
AVITAILLEMENT 187 
322 DERIVES DU PETROLE 
HONDE T 187 
AVITAILLEHENT 187 








































































667 PIERRE GEMME PERLES FINES 
HONDE T C 
CEE 0 
FRANCE 0 
ALLEMAGNE R.F. 0 
ETATS­UNIS 0 
ISRAEL 0 
7 HACHINES ET HATERIEL TRANSP. 
HONOE 
CFE 
















732 VEHICULES ALTCHOBILES ROUTIERS 
MCNDE 
CEE 
899 ARTICLES MANUFACTURES NDA 
HONDE Τ 0 
931 HAUCH EN RETOLR TRANSAC SPEC 
MCNCE Τ 
































0 7 1 . 1 1 CAFE ROBLÎTA 
HCNDE 
CEE 










ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUHE­LNI 
263.11 CCTCN EGRENE EN MASSE 
HDNOE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN ACH 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 




6 6 7 . 2 0 DIAHANTS, SAUF INDUSTRIELS 
HCNDE Τ 0 
CEE C 
FRANCE 


































































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Gabon 
1967 - No. 9 J AN. JU I N 1967 
JAN. J U N I 1967 
GEN.-GIU. 1967 
J AN.-J U N I 1967 




T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-6-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Von 1961 bis 30-6-1967 
126 Einfuhr nach Ursprung 
127 Ausfuhr nach Bestimmung 
127 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
128 Einfuhr nach Warenklassen 






Du 1-1-1967 au 30-6-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Gabon 
Von 1-1-1967 bis 30-6-1967 
131 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
139 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
142 Ausfuhr von Specifische Waren 




I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-6-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Van 1961 to t 30-6-1967 
126 Invoer volgens herkomst 
127 Uitvoer volgens bestemming 
127 Handelsbalans 
128 Invoer volgens groepen van produkten 






Dal 1-1-1967 al 30-6-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Van 1-1-1967 to t 30-6-1967 
131 Invoer der produkten volgens herkomst 
139 Uitvoer der produkten volgens bestemming 




Fonte: Service statistique du Gabon Bron: Service statistique du Gabon 
C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-6-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 30-6-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 










051.2 + 051.1.1/051.1.2 
684 + 284.0.4 
685 + 284.0.6 
686 + 284.0.7 
687 + 284.0.9 
697 + 812.3 
Les cinq pays de l 'UDEAC (Cameroun, Tchad, Cenfrafrique, Gabon 
et Congo Brazza) étant en union douanière, les chiffres ne compren­
nent pas le commerce entre chacun de ces Etats. 
(Entre les quatre derniers états depuis le début et avec le Cameroun 
depuis le 1 " janvier 1966). 
Source: Service statistique du Gabon 
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Exportations par destination 
1961 
1 533 167 
1 385 888 

























































1 573 284 
1 398 136 


























































2 311 220 
1 685 860 





















— 2 925 


































2 844 872 
1 963 892 





















— 1 853 

































3 256 705 
2 103 550 

























































3 396 256 
1 997 842 





























































1 507 257 

























































































































2 204 334 


































































































Gabon Importations par classe de produits 
CST 
0 + 1 













































































































































































































































































































































































Exportations par principaux produits 
1961 























Minerais et concentrés de thorium, uran 
Monde 
CEE 

















































Minerais et concentrés de thorium, uran 
Monde 
CEE 
















Bois plaqués ou contre-plaqués 


























































































































































































1 281 217 





















































































































































































































1 349 601 



















































ALLEMAGNE P . F . 

























.COTE D I V C I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 




E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
MEXIQUE 
















NON S P E C I F I E S 






















.CCTE C IVCIRE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
PEP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
QUANTITÉ 
Unité 
Ι 9 5 9 4 6 




9 3 5 1 
10Θ7 
2R47 
























i 12 L 




























7 2 7 3 
5296 
6 6 8 
5 3 9 















































































































i m ρ 
PRODUIT 
Origine 




P R F S I L 2 
A R G E N T I N E 1 2 
I N C F , S I K K I M 0 
C A I < E C C G F 2 2 7 
C H I N E C C N T I N E N T 2 7 7 
J A P C N 1 
0 0 1 A N I M A U X V I V A N T S 
MONDE τ η 
C E E 0 
F R A N C E 0 
0 1 1 V I A N D E F R A I C H E R F F R I C C O N G E L 
MCNOE T 1 0 2 
C F F 1 0 1 
A F R I C U F NON ACM 1 
F R A N C E 1 0 1 
N I G E R I A , F E D E R . 1 
C 1 2 V I A N D E S F T C S E C H F S S A I . F U M 
M C N C E T 6 
C E E 6 
F R A N C E 6 
I T A L I E 0 
0 1 3 P R E P E T C C N S E R V E CE V I A N D E 
» C N O E T 1 5 1 
C E F 1 3 2 
F R A N C E 1 2 0 
P A Y S ­ B A S 8 
A L L E N A G N F R . F . 2 
I T A L I E 0 
C A N E M A R K . 4 
S U I S S E . 1 
B R E S I L . 2 
A R G E N T I N E 1 2 
0 2 2 L A I T E T C R E M E D E L A I T 
M C N C E T 3 3 6 
C E E 3 3 2 
A F R I C U E NON ACM 1 
F R A N C E 1 9 4 
P A Y S ­ B A S 1 3 8 
Í L I S S E . 0 
N I G E R I A , F F D E R . 1 
E T A T S ­ U N I S 3 
0 2 3 B E U R R E 
M U N O E T 5 4 
C E E 5 4 
F R A N C E 4 3 
P A Y S ­ e A S 1 1 
0 2 4 F R O M A G E ET C A I L L E e C T T F 
MONOE T 6 5 
C E F 6 5 
F R A N C E 6 0 
P A Y S ­ B A S 4 
A L L E M A C N E R . F . 1 
0 2 5 O E U F S C C I S E A U X 
M O N D E T 1 3 
C E E 1 1 
A F R I Q U E NON ACM 3 
F R A N C E 1 1 
R E F . A F R I C U E S U C 3 
0 3 1 P C I S S C N S 
MCNOE T 3 ^ 7 
VALEUR 
























































CEE 2 1 " 
Gabon 
VALEUR 
1 000 S 
141 
AOM 59 25 
FRANCE 2 0 : 
BELGICLE­LUXBG 1 ' 






.MAURITANIE 59 25 
0 3 2 PREP CONS POISSONS CRIST 
MriNDE Τ 3 9 : 
CEE 9 ; 
ACM 









ALLEMAGNE R . F . 0 
CANEMARK . C 
ESPAGNE < 
AFR.NORD ESPAGN 1 
MAROC 2 8 ! 
.SENEGAL 1 
.COTE D IVOIRE 1 
JAPCN 1 
042 R IZ 
MONOE T 6 8 ! 




C U N E CONTINENT 27( 
044 MAIS 
MONDE T 4 ' 
AOM 4Γ 
.DAHOMEY 43 
046 SEMOULE ET FARINF DE FRCMEN1 
MONDE T 32C( 
CEE 2833 




04E PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE T 15( 




I T A L I E 21 
0 5 1 FRUITS FRAIS NOIX NCN CLEAG 
MCNDE T 17Í 
CEF βΐ 





REP.AFRIOUE SUD 23 
C52 FRUITS SECHES OU DESHYDRATE! 
MONDE Τ 3 
CEE 1 
AFRIQUE NCN AUM 1 
FRANCE 1 
ALGERIF 1 
0 5 3 PREP CONSERVES DE FRUITS 


















3 5 5 
53 


































AFR IQUE NCN AOM 
FRANCE 





N I G E R I A , F E C E R . 
ETATS­UNIS 

















C62 CONFIS SUCRERIES SANS CACAO 








.COTE D IVCIRE 12 
073 CHOCOLAT ET PREP Au CACAO 















AFRIQUE NCN AOM 15 
FRANCE 49 
BELGIQUE­LLXer, 2 
DANEHARK . 2 
HARnC 9 
ALGERIF 4 
.COTE 0 IVOIRE 3 
RFP.AFRIQUE SUD 3 
C54 LEGUHES PLANT TURFRC A L I H 
HONOE Τ 8 19 
CEF 6 6 1 
AOM 47 
AFRIOUE ΝΠΝ «ΠΜ 109 
FRANCE 647 





















































1 000 S 
Γ 
081 ALIMFNTS POUR ANIMAUX 
MONTE Τ 51 
CEE 51 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIH 




099 PREPARAT ALIHENTAIRES NCA 
MONDE Τ 82 
CEE 77 





BCISSCNS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
































111 BCISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MCNDE 
CEE 
112 BCISSCNS ALCOOLIQUES 
MONOE Τ 
CFF 











121 TABACS ERUTS ET CECHETS 
MCNDE 






























































































AFRIOUE NCN AOH 
FRANCE 
B6LGI0UE­LUXBG 
ALLEMAGNE R . F . 
















4 3 1 















221 GRAINES NCIX OLEAGINEUSES 
MONDE Τ 1 
243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 
MONDE · Τ 113 
AOH 113 
.COTE D IVOIRE 113 
MONDE Τ 1 
CEE l 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 




E T A T S ­ L M S 1 
CHINE CONTINFNT 1 





























291 MAT BPLTES ORIG ANIMALE NDA 
MONDE Τ 1 
CEE l 
292 HAT BRUTES ORIG VEGETALF NOA 















































HONDE Τ 3 7 8 4 9 
CEF 1 5 1 9 7 
ACH 1 7 0 9 1 
AFRIQUE NON AOH 4 7 2 
FRANCE 2 3 9 1 
BELGIOUE­LLXeG 50 
PAYS­BAS 6 
ALLEHAGNE « . F . 1C 
I T A L I E 1 2 7 4 0 




.COTE C IVCIRE 2 8 7 
N I G E R I A , F E C E R . 164 
E T A T S ­ U N I S 216 
TR I N I C A C T C 8 A G O 169 
.CURACAO 16804 
VENEZUELA 7 4 1 
IRAN 3 3 5 6 
AVITAILLEHFNT 2 6 8 








ALLEHAGNE R . F . 





N I G E R I A , F E C E R . 















.COTE D IVOIRE 
63 
4 

























421 HUILE VEGETALE F I X E OOLCE 































































































ALLEMAGNE R . F . 






.CCTE D IVOIRE 




512 PRODUITS CHIMIQUES CRGANIQU 
MONCE 
CEE 






.CCTE C IVOIRE 
MEXICUE 









521 GCUCRCNS MINER CER C U M BRUT 
MCNDE 
CEE 
531 CCLCR CRGA SYNT ETC 
MCNCE 
CEE 





1 000 » 
42? AUTRES HUILES VEGET FIXES 
MCNDE Τ 
CEE 
4 3 1 HUILES ET GRAISSES ELABOREES 
3 7 7 6 
2 2 6 4 
17 
3 






























































541 PROOLITS MEDICIN ET PHARMAC 
MONDE Τ 132 
CEE 128 
AOM 0 
AFRIOUE NON AOH 0 
FRANCE 127 
ALLEMAGNE R.F. 1 
CANEHARK . 0 
SUISSE . 0 
M C F R IA, FEDER. 0 
ETATS-UNIS 2 
551 HLILES ESSENTIEL PR AROM 
MONDE T 
CEE 







.COTE 0 IVOIRE 











































581 HATIERÉS PLASTIQL RFSIN ART 
MONDE T 123 
CEE 123 
FRANCF 116 
ALLEHAGNE R.F. 6 
ITALIE 1 































































































ALLEMAGNE R . F . 
















•COTE D IVOIRE 
• TOGO 











6 1 1 CUIRS 
MONDE 
CEE 
612 ARTICLES MANUF EN CUIR NDA 
MONDE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 










































































































































633 ARTICLES EN LIEGE 
MCNDE T 
ETATS­LNIS 













642 ARTICLES EN PAPIER OU CARTON 
MONDE T 230 
CEE 221 




ALLEMAGNE R.F. 1 
DANEMARK . 1 
NIGERIA,FEDER. 4 
ETATS-UNIS 1 
651 FILS DE MATIERES TEXTILES 




I T A L I E 3 
JAPCN 0 





ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
HONGRIE 



















ALLEMAGNE R . F . 






















































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
AUTRICHE 
.COTF D IVOIRE 









656 ARTICLES EN HAT TEXTILES NDA 






ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ESPAGNE 





.COTE D IVOIRE 
ETATS­UNIS 
PAKISTAN 









































































































































































































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
SUISSE 































3 7 6 








































































­CCTE D IVOIRE 
6 9 3 CABL RCNCES T R E I L L I S METAL 
MCNDE Τ 9 1 8 




ALLEHAGNE R . F . 13 
I T A L I E 4 
■ COTE D IVOIRE 4 
ETATS­UNIS 13 
6 9 4 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 






ALLEMAGNE R . F . 25 
I T A L I E 34 
RCYAUME­UNI . 2 
.COTE C I V O I R E 15 
ETATS­LNIS 13 


















































































6 9 7 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
Τ MONDE 
CEE 
AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ZONE HARK EST 

















ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
4 8 2 




















3 8 7 

















ALLEMAGNE R . F . 








ZONE MARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 
ALGERIE 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 































































































712 TRACTEURS MACH APPAR 
MONOE 
CEE 







































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 




714 MACHINES CE BUREAU 
HONDE Τ 
CEE 
AFRIOUE NON ΑΠΗ 
FRANCE 
ALLEHAGNE P . F . 




ΖΓΝΕ MARK EST 























717 MACH PR TEXT CUIR MAC A COUO 
MCNDE Τ 14 
CEE IO 
FRANCE 6 
ALLEHAGNE R . F . 



















ALLEHAGNE R . F . 












ALLEMAGNE R . F . 













722 MACH ELECT »PFAR PR COUPURE 






















































































AFRIQUE NON ACM 0 
FRANCE 149 
PAYS­BAS 1 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYALME­UNI . 1 
N I G E R I A , F E D E R . 0 
ETATS­UNIS 2 
JAPCN 1 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE Τ 204 
CEE 2 0 4 
FRANCE 204 
ETATS­UNIS 0 
774 APPAR FCUR Τ ELECCMMUMCAT 
MCNDE Τ 5 1 
CEF 46 
ACM 2 




ALLEMAGNE R . F . 5 
ROYAUME­UN! . 0 
ESPAGNE 0 
ALGERIE 0 




725 APPAREILS ELECTRODOHESTIQUES 
MONDE 
CEE 
AFRIOUE NON ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 





















ALLEMAGNE R . F . 



































4 6 9 
1 









2 4 7 
2 
732 VEHICULES AUTCMCBILES ROUTIERS 

































































ALLEMAGNE R . F . 





733 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
MONDE Τ 7 0 
CEE 44 
FRANCE 4 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 





























































































































































1 000 t 
CEE 
AOM 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS-BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I E 




















































ALLEMAGNF R . F . 




E T A T S - U N I S 
JAPON 






ALLEMAGNE R . F . 



























I T A L I E 
SUISSE 
ZONE HARK EST 





ALLEHAGNE R . F . 
OANEKARK 
SUISSE 





























































































ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S - L M S 
CHINE CONTINENT 
JAFCN 






899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 




ALLEMAGNE R.F. 1 
ROYAUME-UNI . 0 
ETATS-UNIS 0 




911 CCLIS PCSTAUX NCN CL AILL 
MONCE T 15 
CEF 15 
VALEUR 
1 OOO S 
893 OLVR ET ART EN MAT PLAST N.CA 















A L L E M A G N E R 




896 OBJETS C ART ET ANTICUITE 
MCNDE T 0 
CEE 0 
















AFR IOUE NCN AOM 
FRANCE 
.DAHCMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
ETATS-UNIS 






































































ALLEMAGNE R . F . 

































ALLEHAGNE R . F . 





















.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.OAFOMEY 
N I G E R I A , F E C E R . 
GUINEE ESPAGN 








RHOOESIE DU SUD 
REP.AFRIQUE SUD 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
. S T ­ P I E R R E HIQ 





T R I N I C A C T C E A G O 
.CURACAO 











OCEANIE ER I T . 
NOUV.HEBRIDES 
.NOUV.CALECONIE 
.POLYNESIE F R . 
AV ITAILLEHFNT 








































































HCNDE Τ 2379 
CEE 2183 
AFRIQUE NON AOM 160 
FRANCE 64e 
PAYS-BAS 1535 
GUINEE ESPAGN 16C 
AUSTRAL IF 3C 
NON SPECIFIES 5 
031 PCISSONS 
MCNDE Τ 34 









































































































































211 PEAUX 6RUTES SAUF PELLETERIES 
MCNDE T 2C 
CEE 20 
221 GRAINES NCIX CLEAGINEUSES 
MONCE T 100 
CEE 100 
242 BCIS RCNOS BRUTS SIMPL EQUAR 
MCNDE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 



































































































































1 000 t 
JAPON 
NON S P E C I F I E S 
2042 157 
333 10 










































284 OECHETS OE HETAUX NON FERREUX 
MONOE T 9 
AOM 9 





291 HAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 
MONOE T 0 
CEE 0 













ALLEHAGNE R . F . 
ITAL IE 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.CURACAC 
ISRAEL 







ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
.SENEGAL 
.COTE D IVOIRE 
.CURACAO 
6 5 0 












































































2 3 5 6 1 237 




6 4 4 
422 AUTRES HUILES VEGET F I X E S 
6 4 4 
6 4 4 
MCNDE 
CEE 


















L I B E R I A 
.CCTE D IVCIRE 
.TOGO 
.OAHOHEY 













. S T ­ P I E R R E HIQ 
H A I T I 



















































































































































































L I B E R I A 
.CCTE C IVOIRE 
.TCGO 
.OAHCMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 
KENIA 




. R E U M C N 
ZAMBIE 




. S T ­ P I E R R E 
H A I T I 
R E P . D C M I M C A I N E 
.GUADELOUPE 
. M A R T I M C U E 
JAMAICUE 
T R I M C A C T C B A G C 








OCEANIE B R I T . 
NCLV.HEBRIDES 
.NCUV.CALEOONIE 
































































































































































654 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 
MONOE T 338 
NCN SPECIFIES 5 
655 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE 
CEE 
697 ARTICLES METAL USAGE DOMEST 
MONDE 
CEE 
658 ALT ART MANUF EN HET COMM 
MONDE T 
CEE 













.COTE D IVOIRE 
.DAHOMEY 
N I G E R I A , F E D E R . 



























715 MACH POUR TRAVAIL DES METAUX 















































718 MACH PR ALT INDUS SPECIAL 





.COTE 0 IVOIRE 5 




AFRIOUE NCN AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
.COTE D IVOIRE 
N I G E R I A , F E C E R . 
CAMBODGE 
722 MACH ELECT APPAR PR COLPURE 
MONOE Τ 19 
CEE 19 
724 APPAR POUR TELECOHMUNI CAT 
HONDE Τ 0 
CEE O 






































































































AFRIQUE NON ACM 
FRANCE 
NIGER I A,FEDER. 
841 VETEMENTS 
MCNOE 





1 000 ( 
20 
12 








862 FOURNITURES PHCTCCINEMA 
MCNDE 
CEE 
863 FILMS CINEMA IMPRES CEVELOP 
MONOE 
ACM 















































































































































I T A L I E 
NORVEGE 
E T A T S ­ L N I S 
JAPON 

















MONCE T 730 
CEE 73C 
3 3 1 . 0 1 HUILES ERLTES OE PETROLE 
437C 
4370 



































631.10 FEUILLES EN BOIS 5 MM OU MCINS 
HONCE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 




RHCDESIE CL SUD 






















































L I B E R I A 
.CCTE 0 I V C I R E 
.TCGC 
.CAHCMEY 










. S T ­ P I E R R E MIC 
H A I T I 












CCEAME B R I T . 
NCUV.HEBRIDES 
.NCUV.CALEDCME 










































































































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte — TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Congo (Brazza) 
1967 - No. 9 J AN.-J U I N 1967 
JAN. J U N I 1967 
GEN.-GIU. 1967 
J AN.-J U N I 1967 
JAN.-JÚ N E 1967 

C O N G O (Brazza) 
1967/11 
T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1961 au 30-6-1967 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1967 au 30-6-1967 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Congo (Brazza) 
Von 1961 bis 30-6-1967 
146 Einfuhr nach Ursprung 
147 Ausfuhr nach Bestimmung 
147 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
148 Einfuhr nach Warenklassen 
149 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1967 bis 30-6-1967 
151 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
159 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
162 Ausfuhr von Specifische Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1961 al 30-6-1967 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1967 al 30-6-1967 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Congo (Brazza) 
Van 1961 to t 30-6-1967 
146 Invoer volgens herkomst 
147 Uitvoer volgens bestemming 
147 Handelsbalans 
148 Invoer volgens groepen van produkten 
149 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1967 to t 30-6-1967 
151 Invoer der produkten volgens herkomst 
159 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
162 Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1961 to 30-6-1967 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1967 to 30-6-1967 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 










0 5 1 . 2 + 051.1.1/051.1.2 
684 + 284.0.4 
685 + 284.0.6 
686 + 284.0.7 
687 + 284.0.9 
6 9 7 + 812.3 
Les cinq pays de l 'UDEAC (Cameroun, Tchad, Centrafrique, Gabon 
et Congo Brazza) étant en union douanière (entre les quatre derniers 
Etats depuis le début et avec le Cameroun depuis le 1 " janvier 1966), 
les chiffres ne comprennent pas le commerce entre chacun de ces 
Etats. 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































— 59 357' 
— 46 752' 
— 32 605' 
— 26 832' 
— 20 048' 
— 15 000' 
— 17 432' 
— 19 504' 
— 17 905' 
— 28 595 
— 26 382 
— 27 030 
— 10 174 
— 11 245 
— 19 373 
— 16 101 
— 14 727 




0 + 1 
2 + 4 
3 
7 
5+ 6+ 8 
Importations 
1961 
































































































































































































































































































































































































































Rép. d'Afrique du Sud 
Israël 
Huiles brutes de pétrole 
Monde 
CEE 




Feuilles en bois, 5 mm ou mt 
Monde 
CEE 
Rép. d'Afrique du Sud 
Israël 




















Rép. d'Afrique du Sud 
Israël 
Huiles brutes de pétrole 
Monde 
CEE 




Feuilles en bois, 5 mm ou mi 
Monde 
CEE 
Rép. d'Afrique du Sud 
Israël 















































































































































































































































































































































































































































































AFPICUE NCN AOH 
FRANCE 
BFLGIOUE­ l l iXBG 
PAYS­PAS 
ALLEHAGNE S . F . 










U R S S 




















RHOCES1E CL SUD 
HALAUI 
REP.AFRIOLE SUD 













I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
V I F T ­ N A H NCRC 
V I E T ­ N A H SLD 
INCONESIE 













ALLEHAGNE R . F . 






































































































































1 6 4 9 7 
12638 
1 5 8 2 
7 9 8 
1 1 6 4 8 
1 3 6 











1 3 2 




2 3 8 5 
733 
2β4 



















.HALF I T A M fc 
­SENFGAL 
.CCTE Γ IVOIRE 
.TCGC 
GUINEE ESPAGN 
.CCNGC R . D . 
.MACAGASCAP 







VI ET­NAM NORD 
V lFT ­NAM SUD 
CHINE CCNTINENT 
JAFCN 




















011 VlANCE FRAICHE REFRIG CCNGEL 
Τ MCNCE 
CEE 

















































































































C2Î OELFS D CISEALX 
MONDE 
CEE 







AFRIOUE NCN AOM 
FRANCE 
BFLGIOUE­LUXBG 














































AFR IOUE NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 












041 FRCHRNT ET METEIL 
HONOE Τ 95C0 
CEE 9500 





E T A I S ­ U N I S 24 
THAILANDE 3 
CHINF CONTINENT 994 
MONDE Τ 50 
CEE 50 
045 ALTRES CFRFALES 
MCNOF 
CEE 






























































C52 FRUITS SECFES DU OESHYCRATFS 
MONDE Τ 3 
CEE 1 
AFRIQUE NON AOH 1 
FRANCF I 
ALGERIF 1 
C53 PRFP CONSERVES DF FRUITS 
ΗΟΝΠΕ Τ 120 
CEF 35 
ΑΊΜ 5 




ALLEMAGNE F . F . 1 
I T A L I E 1 




E G Y P T E 28 
.SENEGAL 1 
.COTE 0 IVL IRE 4 
REP.AFRIOUE SUD 35 
ISRAEL 6 
C54 LEGUHES PLANT TUBFRC ALIH 
MONDE Τ 6 4 2 
CEE 4 0 4 
AFRICUE NON AOM 236 
FRANCF 377 
B E L G K U F ­ L Î X E G 19 
A1LEHAGNE R . F . F 
MAROC 3 
REP.AFRIQUE SUD 233 
ARGENTINE 1 
C55 PREPAR ET CCNSERV OE LEGUHES 
MINDE Τ 
CEE 





1 000 t 
3 
10 
047 SEMOllL FARINE AUT GERFALFS 
MONDE Τ 4Γ 
ETATS­UNIS 40 
C4fi PRFPAR CE CEREAL OE FARINE 






ALLEHAGNE P . F . 1 
I T A L I E 44 
.SENEGAL 1 
.COTE D IVOIRE 3 















































































I T A L I E 
SUISSE 
.CCTE C IVOIRE 
CHINE CONTINENT 




















091 MARCARINF ET GRAISSES ALIM 




099 PREPARAI A L I U E N T A I R = S NCA 
MCNDE T 159 
VALEUR 







































BOISSONS ET TABACS 
MONDE Τ 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
FRANCE 
PAYS­BAS 





L R S S 
MAROC 
T U N I S I E 
ZAMBIE 




































































111 BOISSONS Ν ALC EXC JLS FRUITS 
MONDE Τ 4 3 2 
CEE 432 
FRANCE 
112 ECISSONS ALCOOLIQUES 
MCNOE Τ 4 9 8 1 
CEE 6 4 0 
AFRIQUE NON AOM 3 0 1 2 
FRANCE 196 
PAYS­BAS 227 
ALLEMAGNE R . F . 152 
ITAL IE 65 
ROYAUME­UNI . 6C 
SLEDE . 0 
FSPAGNE 1264 
U R S S 1 
MAROC 1 3 4 2 
TUNIS IE 1 6 7 0 
ETATS­UNIS 1 
C U N E CONTINENT 1 
121 TABACS BRUTS ET DFCHETS 
MCNDE Τ 
A F R I Q ' U F NCN AOH 
ZAMBIE 

































































1 000 S 
CFE 
AOM 



































244 LIEGE BRUT ET DECHETS 
HONDE Τ 
CEE 







265 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JLTE 
ΗΓΝΟΕ Τ 1 
CEE 1 
267 F R I P E R I E CRILLES CHIFFCNS 
MONDE Τ 108 
CFE 41 
FFANCE 40 
IT AL IF 0 
ROYAUME­UN! . 6 
SUEDE . 2 
ETATS­UNIS 59 























1 000 S 
Γ 
275 ABRASIFS NATURELS C U M INCUST 
M O N D E Τ 1 1 
C E E 1 1 












291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE NCA 
MCNDE Τ 1 
CEE 1 
292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NDA 
MONOE Τ 44 
CEE 7 
AOM 16 




.COTE C IVOIRE 16 

























321 CHARBON COKES ET AGGLOMERES 
MCNDE 
CEE 








ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
ESPAGNE 


































































































E T A T S ­ L M S 
CUBA 




























3 2 9 




AFRIOUE NCN ACM 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
FSPAGNE 
L R S S 
T U N I S I E 
.SENEGAL 















4 2 1 HUILE VEGETALE F I X E DOUCE 
MONDE Τ 727 
CEE 15 
AOM 711 
AFRIOUE NCN AOM 1 
FRANCE 15 
ESPAGNE 1 
1UNIS IE 1 
.SENEGAL 704 
.CONGO R . D . 7 




E T A T S ­ U N I S 



















L R S S 
FGYPTI 
.SENEGAL 

































































































512 PRODUITS CHIHIQUES ORGAMQU 
MONOE 
CEE 






U R S S 
REP.AFRIQUE SUD 
ETATS­UNIS 


























514 AUTR PROC C U M INORGANIQUES 
VALEUR 
































521 GCUORCNS MIFEF DER CHIM BRUT 
MONDE T 5 
CEE 5 
531 C O L O R O R G A S Y N T E T C 
MONDE T 3 
CEE 3 
FRANCE 2 
ALLEMAGNE F . F . 0 
ETATS­UNIS 0 
532 EXTRAITS COLORANTS 
MONDE T 0 
CEE 0 
533 PIGMENTS PEINTURES VFRNIS 




ALLFHAGNE P . E . 9 




AFRICUE NON AOH 
FRANCE 
ALLEHAGNE F . F . 
SUISSE 
U R S S 
EGYPTE 



























































U R S S 
.CCNGC R.O. 





































599 PRCDLI1S CHIMICUFS NCA 
MONDE T 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
E T A T S ­ L M S 
JAFCN 





















































































1 000 » 
BELGIOLE­LUXBG 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 








L R S 5 







G U I N E E , R E P . 
.COTE D IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A . F E D E R . 















































































































631 BOIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MONDE 
CEE 




































633 ARTICLES EN L IEGF 
MCNDE 
CEE 






ALLEMAGNE R . F . 

















1 000 $ 
334 













ALLFHAGNE R . F . 



































ALLEHAGNE F . F . 
I T A L I E 
ROYAUHE-UNI 
SUISSF 
U R S S 
ZONE HARK EST 
EGYPTE 
.COTE C IVOIRE 
.TOGO 
.OAHOHEY 
.CONGO R . D . 
CHINE CGNT INENT 
JAPON 





























































1 000 S 
ΪΓ 
654 TULLES CENTELLES BFCCFRIES 
MONDE 
CEE 
655 TISSLS SPECIAUX ARTIC ASSIM 




ALLEMAGNE R.F. 16 
ITALIE 0 
RCYALFE-UNI . C 
SUEDE . 0 
L R S S Β 
.CCTE C IVOIRE 3 











ZONE MARK EST 
EGYPTE 






































I TAL Ι E 
























































































ALLEMAGNF Λ . F . 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
















672 ACIER LINGOTS ET FORM PRIM 
MONDE T 1 
CEE 1 






ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
U R S S 
E T A 1 S ­ L N I S 





L R S S 




































677 FILS FER ACIER SF Ell MACH 
t 7F H B lUYALX RACC FON FER AC 









































































ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UN! 
ETATS­UNIS 

































689 AUTR MET COMMUNS NON FERREUX 
HONDE Τ 1 
CEE 1 





ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
U R S S 


































































I T A L I E 12 
ROYAUME­UNI . 4 
.CCTE C IVCIRE 5 
.CCNGC R . O . 16 
ETATS­LNIS 0 
6 9 3 CABL RCNCES T R E I L L I S METAL 





PAYS­BAS 4 1 
ALLEMAGNE R . F . 60 
I T A L I E 14 
RCYAUFE­UNI . 27 
.CCTE C IVOIRE 16 
ETATS­UNIS 4 
6 9 4 CLCUTERIE ET BCULCNNERIE 





ALLEMAGNE R . F . 65 
I T A L I E 1 
RCYAUME­UNI . 5 
SUEDE . 0 
U R S S 2 
­CCTE C IVOIRE 11 
ETATS­UNIS 8 






ALLEMAGNE R . F . 












ALLEMAGNE R . F . 




















6 9 7 ARTICLES METAL USAGE COMEST 
MONDE 
CEE 

















































































































L R S S 
MAROC 





















ALLEMAGNE R ­ F . 











.COTE 0 IVOIRE 
•CONGO R . D . 
REP.AFRIQUE SUD 





7 1 1 CHAUDIERES MOT NON ELECTR 
MONDE Τ 89 
CEE 7 1 




ALLEMAGNE R . F . 14 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . 2 
SUEDE . 0 
SUISSE . 0 
U R S S , 2 
REP.AFRIQUE SUD 0 
ETATS­UNIS 14 
JAPON 0 




ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
U R S S 
E T A T S ­ L N I S 
714 MACHINES DE BUREAU 




ALLEMAGNE R . F . 3 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 0 
SUEDE . 0 
CANEHARK . 0 
SUISSE . 0 













































































































ALLEMAGNE R . F . 

















ALLEMAGNE R . F . 


































ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
U R S S 
E T A T S ­ U N I S 








ALLEHAGNE R . F . 






U R S S 
EGYPTE 
.SENEGAL 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
JAPCN 
722 MACH FLECT APPAR PR COLPURE 
MONDE T 166 
CEE 151 
FRANCE 66 
B E L G I Q U E ­ L I X E G C 
ALLEMAGNE R . F . 84 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 3 
E T A T S ­ U N I S 4 
JAFCN 8 
723 F I L S CABLES ISOLAT ELEC 




ALLEMAGNE R . F . 19 
ROYAUME­UNI . C 
E T A T S ­ U N I S 0 
CHINE CONI INENT 9 
724 APPAR POUR TELECCMHUNICAT 









































































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 





























L R S S 
.SENEGAL 































































ALLEMACNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
AUTRICHE 
L Ρ S S 
MARCC 




733 VEHIC RCUT NCN AUTCMCBILFS 








































































L R S S 







ALLEMAGNE R . F . 
NORVEGE 





























812 APP SANIT HYG CHAUFF ECLAIR 
Τ 102 MCNDE 
CEE 
FRANCE 
ALLEMAGNE R . F . 





























ALLEMAGNE R . F . 







AFR IOUF NON AOH 
FRANCE 
PAYS­BAS 
ALLEHAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
U R S S 




























































































.COTE D IVOIRE 
N I G E R I A , F E C E R . 























AFRIQUE NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LLXBG 
ALLEMAGNE R . F . 







U R S S 
ZONE MARK EST 
G U I N E E , R E P . 














































ALLEMAGNE R . F . 
SUISSE 






































































































.CCTE C IVOIRE 
ETATS-UNIS 
CHINE CONTINENT 










































897 BIJOUTERIE JOAILLERIE ORFEVR 




RCYALME-UNI . 0 
899 ARTICLES MANUFACTURES NOA 
MCNDE T 116 
CEE 79 
AFRIQUE NON ACM 4 
FRANCE 76 
ALLEMAGNE R.F. 2 
AUTRICHE . 0 
EGYPTE 3 
CHINE CONTINENT 27 
JAFCN 2 
HONG-KCNC 3 






































































































AFRIQUE NON AOM 
FRANCE 
.SENEGAL 
















941 ANIMAUX ZOO CHIENS CHATS SIM 


















































.COTE C IVOIRE 
.TOGO 
N K E R I A, FECER. 




R F P . A F R I C L E 
E T A T S ­ U N I S 





A V I T A I L L E M F N T 




" 5 9 7 
4857 
4 0 3 8 9 
26252 
9 8 4 5 
6638C 
9789 





















2 1 0 5 
6 6 2 0 
1262 





6 4 6 1 
C 



















































051 FRUITS FRAIS ΝΠIX NON TLFAG 
Τ ?< ΗΓΝΟΕ 
CFE 20 
2C 



















.CCTE C IVCIRE 
.TCGO 
NIGER I A . F E D F S . 

















1 000 t 
10 
1000 


















111 BCISSCNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 














































ALLEMAGNE R . F . 









L H S S 
FOLCGNF 
TCFECCSLCVACl l lE 
HONGRIE 
L I B Y E 
.CCTE C IVCIRF 
. R F U M C N 
R F F . A F F I C U E SUC 
ETATS­UNIS 
L I PAN 















































































211 PEAUX PRUTFS SAUF PFLLFTFRIFS 
MCNOE 
CFF 













BFLGICLF­L I IXBG 
2 5 2 2 
2 5 2 2 
16 
16 
242 ROIS RONDS 8RUTS SJMFL FOUAR 
MONDT 
CEF 




ALLEMAGNE R . F . 























AFRIOUF NON AOH 
FRANCE 
9E I .G IQUF­ I UXBG 
P A Y S ­ B A * 

























3 2 6 
1359C7 
104 87 0 
3644 
16745 





























































283 MINERAIS NON FERREUX 





ALLEMAGNE R . F . 1084 










284 CECHETS DE METAUX NON FERREUX 




.COTE D IVOIRE 30 
291 HAT BPLTES CR IG ANIMALE NDA 
MCNDE T C 
CEE 0 





•COTE D IVOIRE 
PRODUITS ENERCETIQUES 
HCNDE Τ 2 4 4 9 9 
CEE 18032 
AOM 2 
BELGIOUE­LUXBG 1 8 0 3 2 
.SENEGAL 2 
IRAK 1 
AVITAILLEMENT 6 4 6 4 










5 PROOUITS CHIHIOUES 
HONDE Τ 
ACM 
.CONGO R . C . 
A V I T A I L l E M f N T 
512 PRODUITS CHIMIQUES 0 R G A M 3 U 
18032 
18032 







.ΓΟΝΟΙ' R . D . 
AVITAI lLEMEMT 

































1 000 t 
CEE 
AOM 


















629 ART MANLF EN CACUTCHCUC NDA 
MCNDE T 0 
AVITAILLEMENT 0 
631 BCIS ARTIF ET TRAVAILLES NCA 
MCNDE 
CEE 







E T A T S - L M S 
ISRAEL 



















































651 FILS DE MATIERES TEXTILES 
MCNDE T 1 
AVITAILLEMFNT 1 




AVITA | LLEMENT 












6 6 1 CHAUX CIMENTS CUVR PR BATIMENT 







































.CONGT R . O . 55 





























693 CABL RONCES TREILLIS METAL 
MONDE T 
CEE 
655 OLTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE 
CEE 
656 ALT ART MANUF EN HET CCHM 
MONDF 
CEE 
AFRIQUF NON AOH 
FRANCE 
BELGIQUE­LUXBG 


































3 a ι 
1 





714 MACHINES DE BUREAU 
MCNCE T 
CEE 


































.COTE D IVCIRE 













722 MACH ELECT APPAR PR COUPURE 
MCNDE 
CEE 
724 APPAR POUR ΤELECCHHUNIC AT 
HCNDE 
AOH 
APPAREILS EL ECTROOOMESΤIQUES 
MCNDE T C 




ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
.CONGO R . D . 
.RWANDA 
733 VEHIC ROLT NCN ALTQMOBILES 
MONDE 
AFRIOUE NCN AOM 
NIGERIA,FECER. 





861 APP SCIENTIF ET D OPTICUE 
ARTICLES HANUFACTURES NDA 
HONCE Τ 
CEE 



























.CCNGO R . D . 






























1 000 ( 
57 
57 














1 000 t 
I6I 



































242.31 BOIS BRITS CE NON CONIFERES 

























































































631.10 FEUILLES EN BOIS 5 MM OU MCINS 
HONDE Τ 
CEE 

























































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte — TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Suriname 
1967 - No. 9 J A N . - M ARS 1966 
J A N . - M Ä R Z 1966 
G E N - M A R Z O 1966 
J A N . - M A A R T 1966 




T A B L E DES R A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 31-3-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 31-3-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Suriname 
Von 1962 bis 31-3-1966 
166 Einfuhr nach Ursprung 
167 Ausfuhr nach Bestimmung 
167 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
168 Einfuhr nach Warenklassen 
169 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1966 bis 31-3-1966 
171 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
179 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
181 Ausfuhr von Specifiche Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 31-3-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1966 al 31-3-1966 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Fonte : Service statistique du Suriname 
Van 1962 to t 31-3-1966 
166 Invoer volgens herkomst 
167 Uitvoer volgens bestemming 
167 Handelsbalans 
168 Invoer volgens groepen van produkten 
169 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1966 to t 31-3-1966 
171 Invoer der produkten volgens herkomst 
179 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
181 Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 31-3-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 31-3-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 









1000 Gulden = 530,264$ 
165 























Trinidad et Tobago 































Trinidad et Tobago 



































































































































































































































































































































































































Exportations par destination Suriname 















Trinidad et Tobago 




















Trinidad et Tobago 










































































































































































































































































— 12 737 
— 15 045 
— 12 793 
— 16 183 
— 33 553 
— 21 263 
— 37 784 
— 20 862 
— 10 859 
— 4 969 
— 1 824 
— 5 016 
167 









6 + 8 






















Trinidad et Tobago 

















































































































































































































































































Riz décortiqué, glacé, brisé 
Monde 
CEE 
Trinidad et Tobago 






Riz décortiqué, glacé, brisé 
Monde 
CEE 
Trinidad et Tobago 









3 254 301 
3 132 













3 482 000 
2 000 













3 984 000 
2 000 













4 368 771 
9 303 


















































B E L G I O U E ­ L I X Ü G 
PAYS­eAS 
ÍLLEHACNF R . F . 














U R S S 








PANAMA R E P . 
REP.DOMIN ICA INE 
­GUADELOUPE 
JAMAIOUE 
INOES O C C I C . 
TR IN ICAD.TCBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 
G U Y A N E B R I T . 






I N D E . S I K K I M 
THAILANCE 
MALAYSIA 











6 4 9 9 
200 
1097 
9 0 4 1 

























5 6 3 7 
A51 
3 5 5 
7 
7 3 2 1 8 
5A21 
5 9 6 7 
968 





















ALLEMAGNE R . F . 






U R S S 
POLOGNE 
E T A T S - U N I S 
CANADA 
HONOURAS BRIT 
INCES O C C I C . 
TR IN IDAD.TCBAGO 
VFNFZUELA 







COI ANIMAUX VIVANTS 
MONDE 1 
Γ 8775 
2 2 9 1 
64 
ΙΑ 




















































































































ETATS-LN IS 11 
CANACA 0 
INCES CCCIO. 0 
OLTANE B R I T . 24 
O l i VIANCE FRAICHE REFRIC- CONGEL 
MONOE T 13C 
CFE 0 
P A Y s - e A s o 
ETATS-LN IS 114 
CANACA 8 
NOUV.ZELANDE 8 
012 VIANDES ETC SECFES S Í L FUN 
MCNCE T 241 
CEE 7 
PAYS-BAS 7 
E T A T S - L N I S 214 
CANADA 19 
013 PREP ET CONSERVE CE VIANDE 




CANEMARK . 38 
ETATS-UNIS 10 
CANADA 2 
INCES CCCIU . A 
ARGENTINE 2 
C H U E CCNTINENT 2 
022 L A U ET CREME DE LA IT 
MONDE T 203 
CEE 153 
PAYS-BAS 153 
E T A T S - L M S 48 
023 BEURRE 
MCNCE T 14 
CEE 14 
FAYS-EAS 14 
02A FROMAGE ET CAILLEECTTF 
MCNOE T 98 
CEE 5 1 
PAYS-EAS 51 
DANEMARK . A6 
GUYANE 8 R I T . 1 
025 OEUFS C OISEAUX 
MCNCE T 5 
ETATS-UNIS 5 
0 3 1 PCISSCNS 
MONCE T 183 
CEE 21 
PAYS-BAS 21 
ROYAUME-UNI . 10 
NORVEGE . 23 
E T A T S - L M S 5 
CANAOA 103 
CIVERS NCA 21 
032 PRFF CCNS POISSONS CRUST 
MCNDE T 172 
VALEUR 




























































1 000 S 
6 
PAYS-BAS 8 6 
ETATS-UNIS 8 6 
CANAOA 4 2A 
T R I M D A D . T O B A G O 8 
VENEZUELA 28 10 
CHINE CONTINENT 5 3 
JAPCN 73 29 
C4î AL1RES CEREALES 
MONDE T 795 58 
CFE I f 3 
PAYS-RAS 18 3 
E T A T S - U N I S 776 54 
0 4 Í SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
MCNDE T 576 85 
CEE 5 17 
PAYS-BAS 53 17 
ETATS-UNIS 523 68 
0A7 SEMOUL FARINE ALT CEREALES 
MONDE T 256A 32A 
CEE 117 11 
FRANCE 6 6 
PAYS-BAS 47 5 
ALLEMAGNE R . F . 9 1 
ETATS-UNIS 2 2 6 5 2 8 7 
CANADA 182 26 
0 4 6 PREPAR OE CEREAL OE FARINE 
MONOF T 373 




PAYS-BAS 2 5 6 69 
ALLEMAGNE R . F . 5 9 
ROYAUME-UNI . 16 
DANEMARK L 1 
ETATS-UNIS 26 3 1 
CANAOA 1 
T R I N I O A D , TOBAGO 0 1 
GUYANE B R I T . 18 7 
0 5 1 FRUITS F R A I S NOIX NCN CLEAG 
MONDE T 88 AO 
CEE 13 6 
PAYS-BAS 13 6 
GRECF A 2 
E T A T S - U N I S 70 32 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
MCNDE T 95 30 
CEE 23 7 
PAYS-BAS 23 7 
ROYAUME-UNI . A 1 
E T A T S - U N I S 67 22 
0 5 4 LEGUMES PLANT TUBERO AL IM 
MONOE T 81 106 
CEE 6 9 3 89 
PAYS-BAS 6 8 0 BA 
I T A L I E 13 5 
ETATS-UNIS 110 16 
0 Î 5 PREPAR ET CONSERV DE LEGUMES 
MONDE T 6 0 0 187 
CEE 2 0 7 7A 
FRANCE 1 
BELGIOUE-LUXBG 10 3 
171 












GUYANF 8 R I I . 
CHINF CONTINENT 










U R S S 
POLOGNE 





























T R I N I C A t . T f E A G O 





















2 4 1 
833 
4? 
091 MARGARINE ET GRAISSES ALIM 
MCNOE Τ 117 
CEE 99 
PAYS­EAS 
F T A T S ­ U N I S 
C99 PREPARAT ALIMENTAIRES NDA 
MCNDE Τ 186 
CEE 4C 
VALEUR 






































































































111 BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MCNDE 
CEE 











121 TAEÍCS ERLTS ET CECHETS 
MCNCE T 2a 
ETATS­UNIS 27 
122 TABACS MANUFACTURES 
T MCNCE 
CEE 






























































































2ÉÍ FIBRE VEGET SAUF CCTCN ET JUTE 
MONOE T 2 
267 FRIPERIE DRILLES CHIFFONS 






























































































































































. A N T I L L E S NEERL 
3A1 GAZ NATURELS ET GAZ D LSINES 
MONOE Τ 224 18 
TR INICAO,TOBAGO 224 18 

































411 CORPS GRAS C CRIGINE ANIMALE 
MCNDE T C 
421 HUILE VEGETALE FIXE DOLCE 
MCNDE Τ 5 
ETATS-UNIS 5 
































. A N T I L L E S N E E R L 
VENEZUELA 
G U Y AN F B R I T . 








512 PRODUITS CHIMIOUES ORGANIOU 





































































E T A T S - L M S 










GUYANE B P I T . 












ALLEMAGNE R.F. I 
ETATS-UNIS 0 
PIGMENTS FEINTURES VERNIS 
MONCE Τ 259 
CEE 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
RCYAUME­UNI 
ETATS­UNIS 
T R I M C A C T O B A G C 













I N C E S C C C I O . 
TR IMOACTCBAGO 
VFNEZLFLA 
G U Y A N E B R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAFCN 





T R I M C A C T O B A G C 
­ A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
VALEUR 

































































































































1 000 J 
553 PARFUMERIE ET PROO DE BEAUTE 























ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
TRINIDAD,TCBAGO 







































L R S S 








































































































PANA«A R F P . 
.GUADELOUPE 
JAMAICUE 




G U Y A N E B R I T . 





I N D E . S I K K I M 
THAILANDE 
MALAYSIA 








612 ARTICLES MANuF EN CUIR NDA 
MONOE T 8 
CEE 8 
PAYS­BAS 7 
ALLEMAGNE R . F . C 
ROYAUME­UNI . C 
ETATS­UNIS 0 






















ALLEHAGNE R . F . 





E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
T R I N I D A C T C B A G O 
















631 BOIS A P T I F ET TRAVAILLES NDA 
MCNCE T 6 
CEE 6 
632 ARTICLES MANUF EN BOIS NDA 
MONDE T 79 
CEE 16 
PAYS­BAS 1C 
ALLEMAGNE R . F . 7 
SUEDE . 2 
VALEUR 



































































































ZONE MARK EST 
ETATS-LNIS 














































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
AUTRICHE 




E T A T S ­ L M S 
GUYANE B R I T . 
I N C E , S IKKIM 
MALAYSIA 






























2 7 4 


































































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
L R S S 
70NE MARK EST 
POLOGNE 
TCHECOSLCVACUIE 
E T A T S ­ U N I S 
G U Y A N E B R I T . 
I N D E , S I K K I M 


















1 000 S 



























ALLEHAGNE R . F . 

























ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 






















































662 PIECES DE CCNSTR EN CERAM 








































1966 Janvier/Mars i m p o r t Suriname 
C S T 
PRODUIT 
Origine 
Q U A N T I T É 
U n i t é 





663 ARTICLES MINERAUX NCA 




ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 15 
SUEDE . 10 
E T A T S ­ U N I S 6 9 1 




ALLEMAGNE R . F . 18 
ROYAUME­UN! . 2 
TCHECOSLOVAQLIE 18 
E T A T S ­ U N I S 31 
CANACA C 
CHINE CONTINENT 1 
JAPCN 1 
665 VERRERIE 
HCNDE Τ 3 9 6 




ALLEMAGNE R . F . 2 9 1 
1 T A L I F 1 
ROYAUME­UNI . 2 
ZCNE MARK EST 10 
E T A T S ­ U N I S 45 
TR IN IDAD,TCEAGO 4 



















673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
HONOE 
CFE 
B E L G I O U E ­ L L X e r , 
PAYS­BAS 
ALLEM4GNE R . F . 
ETATS­UN IS 






ALLEMAGNE R . F . 
RCYALME­UNI 
AUTRICHE 
E T A T S ­ U N I S 
JAPON 
677 F I L S FFR AC1FR SF F I L MACH 


















































Q U A N T I T É 











E T A T S ­ L M S 











ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
ETATS­LN IS 

























E T A T S ­ L M S 







T R I M C A C T O B A G C 
. A N T I L L E S NEFRL 



















































































Or ig ine 












ALLEHAGNE R . F . 
















695 OCTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
696 CCUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 14 
CEE 8 
PAYS-BAS 2 
ALLFMAGNE R.F. 6 
ITALIE 0 
ROYAUHE-UNI . 0 
ETATS-UNIS 3 
PANAMA REP. 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 2 





ALLEMAGNE R . F . 










E T A T S ­ U N I S 
MEXIQUE 























6 5 8 AUT ART MANUF EN MET COMM 
MONDE Τ 544 
CEE 3 5 8 
FRANCE 2 
PAYS­eAS 3 3 1 
ALLEMAGNE R . F . 19 
I T A L I E 7 
ROYAUME­UNI . 7 
SUEOE . 4 
AUTRICHE . 8 
TCHECOSLOVAQUIE 1 
E TA Τ S­ UN I S 94 
CANADA 22 
TRINIDAD,TORAGC 0 
CHINE CCNTINENT A3 
JAPON 2 
ALSTRAL IF 4 
7 MACHINES ET MATERIEL TRANSP. 

















































































T P I N I C 






















































GUYANE e R I T . 







































718 MACH PR AUT INDUS SPECIAL 


































































































RCYAUME­UNI . 0 
FTATS­LNIS 60 
CHINE CONTINENT 0 




























T R I M C A O , T O B A G O 
JAFCN 













































ALIFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYALME­UNI 
SUFDF 



























































































































































































723 VEHIC ROUT NON AUTOMOBILES 
MONDE T 6A 
CEE 1A 
PAYS­BAS 13 
ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUHE­UNI . AO 
ETATS­UNIS 8 
CHINE CONTINENT 1 
73A AERONEFS 
MONDE T 0 












ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUIE 





















































































ALLEMAGNE F . F . 
ROYAUHE­UNI 
ZONE HARK EST 
TCHECOSLOVAQLIE 














E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
PANAMA REP . 
T R I N I D A C T o e A G O 
GUYANE B R I T . 
ISRAEL 










ALLEMAGNE R . F . 






GUYANE E R I T . 
.GUYANE FR. 
ARABIE SEOUDITE 
I N O E . S IKKIM 
MALAYSIA 









































861 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 
HONDE Τ 30 
CEE 5 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UN I 
SUISSE 


























































E T A T S - L M S 





E T A T S ­ L M S 
T R I M C A C T O B A G C 
. A N T I L L E S NEERL 










, CHINE CONTINENT 




ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­LNIS 
JAMAICLE 
INDES CCCID . 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 















































354 VOIT ENFANT ART SPCRT JOUETS 

































































ALLEMAGNE R . F . 






856 OBJEIS D ART ET A N T I C L I T F 
VALEUR 



















ALLEMAGNE R . F . 
E T A T S ­ U N I S 
I N D E , S I K K I H 
THAILANDE 
CHINE CONTINENT 





ALLEMAGNE R . F . 























541 A M H A U X ZOO CHIENS CHATS SIM 
MCNCE T C 
961 MONNAIES HORS CIRCUL SF OR 

























































INCES O C C I C 
TRINIOAO.TCBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
OEPEND.USA OCEA 





















































2 5 7 
2 





ALLEMAGNE R . F . 
PORTUGAL 
E T A T S ­ U N I S 
.MARTINIQUE 
T R I N I D A C T C E A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 






























TP I N I D A C T L B A G Ü 
.ANTILLES NEERL 




















. A N T I L L E S NEERL 
.GUYANE FR . 
3552 
3455 





























2 3 6 









1 000 » 
C54 LFGUMES PLANT TUBERC ALIM 




. A N T I L L E S NFFRL 3 
.GUYANE FR. 5 
























































































. M A R T I M C U E 
INCES CCCID . 
. A N T I L L E S NEERL 
CCLCMB IE 









8 6 1 1 
1 .089.825 




3 0 7 7 
2 0 9 1 















































. M A R T I M C U E 
INDES CCCIO. 
•ANT ILLES NEERL 
.GUYANE FR. 





. A N T I L L E S NEERL 



















5 PRODUITS CHIMIQUES 
MONDE Τ 8 
AOM β 
.ANTILLES NEERL β 
512 PRODLITS CHIMIQUES C R G A M C U 
MONDE Τ Β 
AOM θ 
•ANTILLES NEERL 8 







EUROPE NCN SPEC 





INDES O C C I D . 
TRINIDAO,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
CEPEND.USA OCEA 
NCN S P E C I F I E S 





EUROPE NCN SPEC 




















































1 4 1 
1 2 4 





1 7 2 
7 0 
1 7 









































R E P . O O H I M C A I N E 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I D . 
T R l N I O A C I C B A G ü 
. A N T I L L E S NEERL 







651 CONSTRUCT METALL ET PARTIES 
HCNDE Τ O 
AOH O 














































1 1 1 5 
1 1 1 5 
HONDE Τ 
AOH 

























































i l — 
QUANTITÉ 
Unité 




1 000 t 
PAYS­BAS 0 
9 4 1 ANIMAUX ZOO CHIENS CHAIS SIM 
MCNCE T 0 
CEE 0 








1 000 t 
I80 














ALLEHAGNE R . F . 
PORTUGAL 
. H A R T I N I C U E 
T R I N I C A C T C B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
•GUYANE FR. 
































































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Suriname 
1967 - No. 9 J A N . - J U I N 1966 
J A N - J U N I 1966 
G E N . - G I U . 1966 
J A N - J U N I 1966 




T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 30-6-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 30-6-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Suriname 
Von 1962 bis 30-6-1966 
186 Einfuhr nach Ursprung 
187 Ausfuhr nach Bestimmung 
187 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
188 Einfuhr nach Warenklassen 
189 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1966 bis 30-6-1966 
191 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
199 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
201 Ausfuhr von Specifische Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 30-6-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1966 al 30-6-1966 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodott i per destinazione 
Esportazioni di prodott i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Suriname 
Van 1962 to t 30-6-1966 
186 Invoer volgens herkomst 
187 Uitvoer volgens bestemming 
187 Handelsbalans 
188 Invoer volgens groepen van produkten 
189 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1966 to t 30-6-1966 
191 Invoer der produkten volgens herkomst 
199 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
201 Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 30-6-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 
Exports by major product 
From 1-1-1966 to 30-6-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 
Exports by major product 









1000 Gulden = 530,264$ 
185 























Trinidad et Tobago 































Trinidad et Tobago 





































































































































































































































































































































































































Exportations par destination Suriname 















Trinidad et Tobago 





















Trinidad et Tobago 













































































































































































































































































— 12 737 
— 15 045 
— 12 793 
— 16 183 
— 33 553 
— 21 263 
— 37 784 
— 20 862 
— 23 368 
— 9 671 
— 2 293 
— 9 676 
187 
































Trinidad et Tobago 















































































































































































































































































Exportations par principaux produits 
1962 1963 
1000 kg 
Riz décortiqué, glacé, brisé 
Monde 
CEE 
Trinidad et Tobago 






Riz décortiqué, glacé, brisé 
Monde 
CEE 
Trinidad et Tobago 








3 254 301 
3 132 












3 482 000 
2 000 













3 984 000 
2 000 













4 368 771 
9 303 














1 888 738 
2 475 











2 321 769 
2 135 























ALLEMAGNE B . F . 














U R S S 






E T A T S ­ U N I S 
CANAOA 
MEXIQUE 
HONDURAS EP IT 
SALVADOR 
PANAMA REP­
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I C . 
T P I N I C A C T C B A G f l 
. A N T I L L E S NEERL 
COLCMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 






I N D E . S I K K I M 
THAILANOE 
MALAYSIA 








Γ 3 0 4 5 6 4 
2 5 9 7 7 

























































C PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE 
CFF 




ALLEMAGNE P . F . 








U R S S 
POLOGNE 
EGYPTE 





INDES O C C I C . 
T R I N I D A C . T C 8 A G O 
VENEZUELA 
GUYANF B R I ! . 
Γ 17447 



























1 000 t 
4 4 8 9 2 
1 2 7 7 6 
36 3 
3 
4 6 6 
27C 
8 8 1 8 




































































2 2 6 0 




















DIVERS NCA 22 
CCI A N I M A L * VIVANTS 
MCNOE T 61 
CEE 1 
PAYS­EAS 1 
E T A T S ­ L N I S 24 
CANADA 0 
INCES CCCIO. 0 
GUYANE B R I T . 35 
O l i VIANDE FRAICHE REFRIC CCNGEL 
MCNDF T 230 
CEE 2 
FAYS­BAS 1 
E T A T S ­ L M S 209 
CANACA 12 
NCLV.ZELANDE " 
C12 VIANDES ETC SECFES SAL FUM 
MCNDE T 543 
CEE 47 
PAYS­BAS 46 
ROYAUME­LNI . 4 
CANEMARK . 10 
E T A T S ­ L M S 4 5 7 
CANADA 25 
013 PREP ET CCNSERVE CE VIANDE 




CANEMARK . 70 
E T A T S ­ L M S 21 
CANADA 2 
INCES c c c m . 6 
ARGENTINE 6 
CHINE CONTINENT 6 
022 L A I T ET CREMF DE LA IT 
MCNCE T 436 
CEE 269 
PAYS­BAS 2 6 r 
PCYALME­UNI . 15 
CANEMARK . 3 
ETATS­UNIS 15C 
023 BEURRE 
MONDE T 4C 
CEE 4C 
PAYS­BAS 40 
0 2 4 FROMAGE ET CA ILLEPCTTF 
MONDE T 198 
CEF 85 
FAYS­BAS 85 
CANEMARK . 111 
ETATS­UNIS 0 
GUYANE B R I T . 1 
025 CEUFS C CISEAUX 
MONOE T S 
E T A T S ­ L N I S 9 
VALEUR 





























































0 3 1 PCISSONS 
VALEUR 
1 OOOS 
MONDE T 4 0 7 
CEE 8 ' 43 
PAYS­BAS 85 43 
ROYAUME­UNI . 4 1 17 
NORVEGE . 49 19 
F T A T S ­ U N I S 6 5 
CANADA 202 105 
CHINE CONTINENT ? 
CIVEPS NDA 22 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
MCNOE T 3 2 0 159 






ETATS­UNIS 14 13 
CANADA 80 46 
TRINIDAD.TOBAGO 3 4 
VENEZUELA 43 15 
CHINE CONTINENT I B 10 
JAPON 135 56 
045 ALTRES CEREALES 
MONOE T 1617 130 
CEE 63 12 
PAYS­BAS 63 12 
E T A T S ­ U N I S 1552 118 
046 SEMOULE ET FARINE DE FROMENT 
MUNDE T 1 1 5 2 166 
CEE 90 30 
PAYS­BAS 90 3 0 
ETATS­UNIS 1 0 6 1 136 
047 SEMOLL FARINE AUT CEREALES 
MCNDE T 5C39 642 
CEE 2 7 1 26 
FRANCE 192 18 
PAYS­BAS 70 7 
ALLEMAGNE R . F . 5 1 
E T A T S ­ U N I S 4 4 4 8 5 7 1 
CANADA 3 2 0 45 
04S PREPAR DF CEREAL DE FARINE 
MONDE T 635 2 5 2 
CEE 5 2 9 156 
BELGICUE­LUXBG 5 5 
PAYS­BAS 472 1 4 1 
ALLEMAGNE R . F . 51 9 





ETATS­UNIS 41 49 
CANADA 
l R I N I D A C T O d A G O 
1 1 
1 1 
GUYANE B R I T . 27 M 
CHINE CCNTINENT 
0 5 1 FRL ITS F R A I S NCIX NCN CLEAG 
» 4 
MCNOE T 155 76 
CEE 35 17 
PAYS­BAS 27 14 




E T A T S ­ U N I S 110 54 
CANAOA 
CHINE CONTINENT 
053 PREP CONSERVES DE FRUITS 
1 1 
! 1 
MONDE T 175 
191 












CHINE CONTINENT 1 
C54 LEGUMES PLANT TUBERC A L I H 
MONDE 
CEF 
AFRICUE NCN AOM 
. F . 
PAYS­PAS 


























ALLEHAGNE R . F . 
I T A L I F 
ROYAUME­UNI 
F T A T S ­ U N I S 
CANACA 
GUYANE B R I T . 
CHINE CCNTINENT 
































































































































M C N C E 





GUYANF P R I T . 
CHINE CCNTINENT 







































































































111 BCISSCNS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
MONDE 
CEF 


































































121 TABACS BRUTS ET DECHETS 
MONDE T 57 
ETATS­UNIS 57 
122 TABACS MANUFACTURES 




ROYAUME-UNI . 0 








ALLEMAGNE R.F. 454 
ROYAUME-UNI . 9 




.ANTILLES NEERL 10221 
GUYANE RRIT. 1415 
.GUYANE FR. 1748 
THAILANDE 0 
CHINE CONTINENT 1 
211 PEAUX BRLTES SAUF PELLETERIES 
MONDE T 5 
DANEMARK . 5 































































































1 000 I 
10 
20 

























F T A T S ­ U N I S 
R E P . 0 0 " I M C A I N E 
. A N T I L L E S NEFRL 














ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UN IS 









CHINE CCNT INENT 
292 MAT BRLTES ORIG VEGETALE NDA 
















TP I N I C A C T C E A G O 
.ANTILLES NFERL 
GUYANE BRIT. 




F T A T S ­ U N I S 
































































341 GAZ NATURELS ET GAZ C USINFS 


















TR I M C A C T O B A G C 




ALLEMAGNE R . F . 
ROYALME­LNI 
NORVEGE 













4 2 1 HUILE VEGETALE F I X t CCUCE 
MCNCE Τ 11 
ETATS­UNIS 11 








2 3 9 






















































































































ALLEMAGNE R . F . 
ITAL IE 
ROYAUME­UNI 
E T A I S ­ U N I S 
JAPON 



























































523 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONDE Τ 4 4 6 
CEE 2 4 8 
AOM 2 
PAYS­BAS 2 4 7 
ALLEMAGNE R . F . 0 
ROYALME­LNI . 6 
ETATS­UNIS 185 
JAHAIOLF 1 
TP INIOAD,TOBAGO 4 
.GUYANE FR. 1 


























































































INDES O C C I C . 1 
T P I N I C A C T C P A G O 2 
VENEZUELA 1 
GUYANF BRI 1 . 11 
URUGUAY 0 
ISRAEL 2 
CHINE CONTINENT 5 
JAPCN 0 
551 HUILES ESSENTIEL PR ARCM 




ROYAUME­UNI . 1 
ETATS­UNIS 0 
T R I N I C A C T C E A G O 1 
. A N T I L L E S NEERL C 
GUYANE R R I 1 . 7 










PANAMA R E P . 
JAHAIQUE 
GUYANE B R I T . 
























GUYANE B R I T . 




















4 3 8 
2 









590 PRODUITS CHIMIQUES NDA 
VALEUR 


















































E T A T S ­ L M S 
CANACA 
VENEZUELA 























































ALLEMAGNE R . F . 













L R S S 












INOES CCCID . 
T R I M C A C T O B A G C 
. A N T I L L E S NEERL 
CCLCMB IE 
VENEZUELA 





I N D E , S IKK!M 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 


































1 000 » 
41715 
13669 
4 7 1 
1 




4 9 1 
9 8 5 
4 
36 









































1 4 8 
1 
1 0 1 
2 0 5 
3755 
9 3 4 
3 0 7 





































1 0 9 
4 































ALLEMAGNE R . F . 


























6 3 1 BOIS A R T I F ET TRAVAILLES NDA 
MONOE T 13 
CEE 13 



































































































651 FILS DE MATIERES TEXTILES 


















































1966 Janvier/Juin p o r t Suriname 
CST 
PRODUIT 















1 000 S 

















































ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
AUTRICHE 
U R S S 













































655 TISSUS SPECIAUX ARTIC ASSIM 
MONDE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
PAYS-EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
































































1 OOO S ir 






























AUIEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UNI 
ETATS-UNIS 
















I T A L I E 
ROYAUME-UNI 
ETATS-LNIS 
T R I M D A C T O B A G C 
VENEZUEUA 
1 5 6 3 2 
























































































































































ALLEMAGNE R . F . 4 3 4 
I T A L I E 2 
ROYAUME-UNI . 13 




CHINE CONTINENT 1 
666 ARTICUES EN CERAHIQUE 




ALLEHAGNE R . F . 7 
ROYAUHE-UNI . 1 
ZONF MARK EST 3 
TCHECOSLOVAQUIE I B 
F T A T S - U N I S 0 
CHINE CONTINENT 8 
JAPON 15 





673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 




ALLEMAGNE R.F. 1150 
ROYAUME-UNI . 11 
ETATS-UNIS 173 


















































































































































I T A L I E 17 
ROYAUME­UNI . 13 
SUISSF . 31 
ETATS­UNIS 1C6 
CANACA 0 








































ALLEMAGNE R . F . 












694 CLOUTERIE E I 80ULCNNERIE 












2 4 8 
1016 
35 

















































655 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MCNCE T 69 
CFE 36 
PAYS­BAS 21 
ALLEMAGNE R . F . 14 
RCYAUME­UNI . 11 
SUFDE . 1 
SUISSF . 0 
ETATS­LNIS 19 
JAPCN 1 
6 9 6 COUTELLERIE ET COUVERTS 
MCNDE T 29 
CEE 16 
PAYS-EAS 5 
ALLEMAGNE R.F. 11 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 1 
ETATS-UNIS 3 
PANAMA REP. 1 
CHINE CONTINENT 2 
JAFCN 5 























































































































































































ALLEMAGNE R . F . 












R E P . D O M I N I C A I N E 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 




















GUYANE B R I T . 
JAPON 




3 1 6 
2 8 
1166 
7 6 5 





















































4 6 6 
1 
1213 
3 3 5 
1 











3 3 0 
1 













AUUEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
GUYANE B R I T . 






































717 MACH PR TEXT CUIR HAC A COUD 






















































718 MACH PR AUT INDUS SPECIAU 
4 5 9 
10 
0 






AUUEHAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 














E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
R F P . C O H I N I C A I N F 
T R I M D A C T C E A G O 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
JAPCN 
722 MACH EUECT APf­AR PR COUPURE 
MONDE Τ 237 
CEE 89 
BELGIQUE­ULxeG 1 
PAYS­BAS e i 
AUUEHAGNE R . F . 7 
I T A U I E 1 
ROYAUME­UNI . 24 
SUEOE . 0 
SUISSF . 1 
GIBRAUTÍR 3 
ETATS­UNIS 111 
PANAMA R E P . 0 
T P l N I C A C T r E A G O 3 
JAPON 6 
723 F I U S CABLES ISULAT ELEC 





AUUEMAGNE R . F . 49 
ROYAUME­UNI . 1 
E T A T S ­ U N I S 44 
724 APPAR POUR TELECCHHUNICAT 
MONDE Τ 126 
CEE 38 
PAYS­BAS 21 
ALLEMAGNE R . F . 17 
ROYAUHE­UNI . 2 



















































































































































ALLEMAGNE R . F . 


















































































ALLEMAGNE R . F . 





T R I M O A C , TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 




733 VEHIC RCUT NON AUTOMOBILES 










































































































































ALLEMAGNE R . F . 
RUYAUME­UNI 
ZUNF HARK EST 
TCHECOSLOVAQUIE 










ALLEHAGNE R . F . 










































































Q U A N T I T É 
Unité 
VALEUR 
1 000 * 
NORVFGF 
S U I S S F 






PANAMA R F P . 
T R i M C A c r r e i G u 
. A N T I L L E S NFERL 
GUYANF 8 R 1 1 . 
ISRAEL 










ALLEMAGNE R . F . 
I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
TCHECOSLOVAQUE 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
JAMAÏQUE 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE e R I T . 
.GUYANE FR . 

































861 APP S C I E N T I F ET D OPTIQUE 





ALLEHAGNE R . F . 3 
I T A L I E 1 
ROYAUME­UNI . 1 
SUEDE . 0 
SUISSE . 1 
E T A T S ­ U N I S 32 
.GUADELOUPE 0 
CHINE CONTINENT 1 
JAPON 3 







ALLEMAGNE R . F . 6 
I T A L I E 0 
ROYAUME­UNI . C 
E T A T S ­ U N I S 4 






F T A T S ­ U N I S 
T R I N I C A C T C B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 


























2 1 1 
1 
17 













































AULEHAGNF R . F . 
RCYAUME-UNI 
E T A T S - L N I S 
JAMAICUE 
INDES C C C I D . 
T R I M O A D . T O B A G C 









e E L G I C L E - L u X B G 
PAYS-BAS 
ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME-UN! 
ETATS-UNIS 
T R I N I D Í C T O B A G C 
. A N T I L L E S NEERL 












































































ALLEMAGNE R . F . 























































5 3 5 





































Or ig ine 
Q U A N T I T É 
Uni té 
855 ARTICLES DE BUREAU 
MONDE Τ 30 
CEE 20 
PAYS-BAS 14 
ALLFMAGNE R.F. 5 
ITALIE 1 
ROYAUHE-UNI . 3 
SUISSE . 1 
FTATS-UNIS 3 
PANAHA REP. 0 
TRINIOAD.TOBAGO 0 
CHINE CONTINENT 2 
JAPON 1 
656 OBJETS 0 ART ET ANTICUITE 
MONDE Τ 0 
CEE 0 
8 5 7 B I J O U T F R I F JOAIUUERIE ORFEVR 
VALEUR 


























ALLEMAGNE R . F . 










1 8 1 
1 2 9 
0 











9 4 1 ANIMAUX ZCC CHIENS CHATS SIM 
MONDE T 0 
CEE 0 
951 ARMURERIE MUNITIONS GUERRE 
MONOE T 0 
CEE 0 
961 MONNAIES HORS CIRCUU SF OR 
MONUE T 8 
CEE 8 
PAYS-BAS 8 
956 OR NON MONETAIRE 
















































EUROPE NON SPEC 
E T A T S ­ U N I S 
CANACA 
HONDURAS BRIT 





INDES O C C I C . 
T R I N I D A C T C E A G O 
­ A N T I L L E S NEERL 
COLCHBIE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 




































































E T A T S ­ U N I S 



























































































































































































081 ALIMENTS FOUR ANIMAUX 
MCNDE 
CEE 
099 PREPARAT ALIMENTAIRES NOA 
MCNOE Τ 1 





. A N T I L L E S NEERL 





































































































































243 BOIS FAÇONNES OU SIMPL TRAV 




282 MINERAIS NCN FERREUX 
4315 
4135 
251 HAT BRUTES ORIG ANIMALE NDA 





































































































. A N T I L L E S NEERL 
101 
ICI 
512 PRODUITS CHIHIQUES ORGANIQU 
MONOE Τ IOC 
AOM 100 
. A N T I L L E S NEERL 
6 * 8 ARTICLES MANUFACTURES 
MONDE Τ 11648 





EUROPE NCN SPEC C 
ETATS­UNIS 3815 
HONDURAS BRIT 1 
REP.DOMINICA INE 55 
.MARTINIQUE 10 
JAMAÏQUE 75 
INDES O C C I C . 121 
TRINICAO,TOBAGO 364 
­ANTICUES NEERU 295 
GUYANE B R I T . 4C8 
.GUYANE FR. 37 
DEPEND.USA OCEA C 
NCN S P E C I F I E S C 




























R E P . O n H I N I C A I N E 
.HARTIN IOUE 
JAMAÏQUE 
INOES O C C I C . 
T R I N I C A C T C e A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
















654 TULLES DENTELLES BRODERIES 
































































691 CCNSTRUCT METALL FT PARTIES 
MCNCE 
ACM 



























INDES CCCID . 
TR IMCAO.TOBAGC 
. A N T I L L E S NEERL 






393 OLVP ET ART EN MAT PLAST NDA 
MCNDE Τ 
CEE 
356 OBJETS C ART ET ANTICUITE 
MONCE 
CCE 



























































• GUYANE FR. 
INCE,SIKKIM 





































































Associés — TOM — DOM 
STATISTIQUE DU COMMERCE EXTÉRIEUR 
Assoziierte— TOM — DOM 
AUSSENHANDELSSTATISTIK 
Associati — TOM — DOM 
STATISTICA DEL COMMERCIO CON L'ESTERO 
Geassocieerden — TOM — DOM 
STATISTIEK VAN DE BUITENLANDSE HANDEL 
Associates — TOM — DOM 
FOREIGN TRADE STATISTICS 
Suriname 
1967 - No. 9 J A N.-S E PT. 1966 
JA N.-S E PT. 1966 
GEN.-SETT. 1966 
JAN-SEPT. 1966 




T A B L E DES M A T I E R E S I N H A L T V E R Z E I C H N I S 
De 1962 au 30-9-1966 
Importations par origine 
Exportations par destination 
Balance commerciale 
Importations par classe de produits 
Exportations par principaux produits 
Du 1-1-1966 au 30-9-1966 
Importations des produits par origine 
Exportations des produits par destination 
Exportations des produits spécifiques par destination 
Source: Service statistique du Suriname 
Von 1962 bis 30-9-1966 
206 Einfuhr nach Ursprung 
207 Ausfuhr nach Bestimmung 
207 Einfuhr-Ausfuhrüberschuß 
208 Einfuhr nach Warenklassen 
209 Ausfuhr nach wichtigsten Waren 
Von 1-1-1966 bis 30-9-1966 
211 Einfuhr der Waren nach Ursprung 
220 Ausfuhr der Waren nach Bestimmung 
222 Ausfuhr von Specifische Waren 









I N D I C E G E N E R A L E I N H O U D 
Dal 1962 al 30-9-1966 
Importazioni per origine 
Esportazioni per destinazione 
Bilancia commerciale 
Importazioni per classe di prodott i 
Esportazioni per principali prodott i 
Dal 1-1-1966 al 30-9-1966 
Importazioni dei prodott i per origine 
Esportazioni dei prodot t i per destinazione 
Esportazioni di prodot t i specifici per destinazione 
Fonte: Service statistique du Suriname 
Van 1962 to t 30-9-1966 
206 Invoer volgens herkomst 
207 Uitvoer volgens bestemming 
207 Handelsbalans 
208 Invoer volgens groepen van produkten 
209 Uitvoer volgens voornaamste produkten 
Van 1-1-1966 to t 30-9-1966 
211 Invoer der produkten volgens herkomst 
220 Uitvoer der produkten volgens bestemming 
222 Uitvoer der specifieke produkten 









C O N T E N T S 
O B S E R V A T I O N S — A N M E R K U N G E N 
O S S E R V A Z I O N I — O P M E R K I N G E N — N O T E S 
From 1962 to 30-9-1966 
Imports by origin 
Exports by destination 
Balance of trade 
Imports by category of product 






1000 Gulden = 530,264$ 
From 1-1-1966 to 30-9-1966 
Imports of product by origin 
Exports of product by destination 




Source: Service statistique du Suriname 
205 























Trinidad et Tobago 































Trinidad et Tobago 




















































































































































































































































































































































































































Trinidad et Tobago 





















Trinidad et Tobago 












































































































































































































































































— 12 737 
— 15 045 
- 12 793 
- 1 6 183 
— 33 553 
— 21 263 
— 37 784 
— 20 862 
— 31 994 
— 15 661 
— 2 186 
— 15 593 
207 










6 + 8 






















Trinidad et Tobago 


















































































































































































































































































Riz décortiqué, glacé, brisé 
Monde 
CEE 
Trinidad et Tobago 






Riz décortiqué, glacé, brisé 
Monde 
CEE 
Trinidad et Tobago 









3 254 301 
3 132 













3 482 000 
2 000 













3 984 000 
2 000 













4 368 771 
9 303 













3 234 815 
2 475 











3 476 714 
5 160 











1 9 6 6 Janvier/Septembre i m p o r t Suriname 
CST 
PRODUIT 






















Y O U G O S L A V I E 
G»ECE 
U R S S 






AFRIOUE NON SPE 





PANAMA R E P . 
PANAMA CANAL 
R E P . D O M I N I C A I N E 
.GUADELOUPE 
JAMAIOUE 
INDES C C C I D . 
TRINIDAC.TCEAGO 
. A N T I L L E S NFERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 
















NCN S P E C I F I E S 
QUANTITÉ 
U n i t é 
4 7 3 2 2 7 
4 2 6 6 6 
2 3 3 2 1 
11 
9 3 1 
3 2 4 » 
2 8 1 0 7 
R921 
1458 







3 1 ? 




















6 7 3 7 
452 
9 3 0 
17 
2 1 4 2 9 2 
192E4 
1 
2 3 2 9 6 
2449 

















C PRODUITS ALIMENTAIRES 
MONDE 
CEE 




ALLEMAGNE R . F . 








U R S S 
POLOGNE 
EGYPTE 





Γ 2 5 0 6 2 
6 5 2 4 
13 
2 4 7 
4 1 



















1 000 S 
6 6 9 9 3 




4 5 0 
1 3 9 4 6 
4668 
636 
































4 6 2 7 















1 3 2 9 






























Or ig ine 
QUANTITÉ 
Uni té u ι 
INDES CCCID. 7 
TRINIDAD.TOBAGO 12 
VENEZUELA 9 1 





CHINE CCNTINFNT 334 
JAFCN · 23R 
A L S T R Í L I E 7 
NCUV.ZELANDE 9 
DIVERS NCA 33 
CCI A M M L > VIVANTS 
MCNDF T »9 
CEE 3 
PAYS­BAS 3 
E T A T S ­ L M S 36 
CANADA 0 
INCES C C C I D . 1 
GUYANE B R I T . 5Γ 
O l i VIANOE FRAICHE REFRIC CCNGEL 






012 VIANCES ETC SECHES SAL FUM 
MCNOE Τ 74 3 
CEE 4β 
PAYS­BAS 46 
ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 4 
DANEMARK . 12 
E T A T S ­ L N I S 637 
CANADA 4 1 
013 PREP E l CONSERVE CE VIANDE 
MONOE Τ 369 
CEF 2 2 1 
FRANCE 3 
PAYS­BAS 218 
DANEMARK . B l 
ETATS­UNIS 34 
CANADA 3 
INCES C C C I D . 6 
BRESIL 2 
ARGENTINE 9 
CHINE CONTINENT 13 
022 L A I T ET CREME DE LA IT 
MCNDF Τ 569 
CEE 395 
PAYS­BAS 395 
ROYAUME­UNI . 22 
CANEMARK . 3 
E T A T S ­ L N I S 150 
023 BEURRE 
MONDE Τ 71 
CFF 7 ! 
PAYS­BAS 71 
0 2 4 FROMAGE ET C A I L L E e C T T F 
MONDE Τ 283 
CEE 114 
PAYS­BAS 114 
CANEMARK . 165 
SUISSF . 1 
VALEUR 































































Or ig ine 
— — — ­
QUANTITÉ 
Uni té Ir r 
F T A T S ­ U N I S 1 
GUYANE B R I T . 1 
G2* OELFS 0 OISEAUX 
MONDE T l i 
E T A T S ­ U N I S 1 ! 
0 3 1 PCISSCNS 







2 9 2 
CEE 140 68 
PAYS­BAS 140 68 
RUYAUME­UM . 70 31 
NORVEGE . 74 
ETATS­UNIS 1 ' 
29 
8 
CANAOA 2 7 9 141 
CHINE CCNTINENT 2 
CIVERS NOA 3: 
032 PREP CONS POISSONS CRUST 
3 
i n 
MONDF 1 553 2 6 9 
CEE 3B 21 
PAYS­BAS 38 




PORTUGAL . 3 2 
E T A T S ­ L N I S 18 16 
CANADA 142 79 
TRINIDAD,TOBAGO 8 4 
VENEZUELA 9 32 
CHINE CONTINENT 26 14 
JAPON 222 98 
0 ■-■ R I Z 
MONDE T 194 
YANE B R I T . 194 
045 ALTRES CEREALES 
MONDE T 1 6 4 6 136 
CEE 92 18 
BELGIQLE­LUXBG 2 
PAYS­PAS 90 17 
E T A T S ­ L N I S 1 5 5 2 118 
046 SEMUULE ET FARINE DE FRCMENT 
MONDE T 1814 2 5 6 
CEE 1 5 0 5 0 
PAYS­BAS 150 5 0 
ETATS­UNIS 1661 2 0 6 
.147 SEMOUL FARINE AUT CEREALES 
MONOE T 7072 B95 
CEF 4 0 1 38 
FRANCE 2 3 5 23 
PAYS­BAS 134 13 
ALLEMAGNE R . F . 32 3 
E T A T S ­ U N I S 6 2 7 2 7 9 8 
CANADA 399 59 
048 PREPAR DE CEREAL DE FARINE 
MONDE T 945 3 7 6 
CEE 783 2 2 9 
BELGIQLE­LUXBG ) 9 
PAYS­BAS 723 2 1 0 
ALLEMAGNE R . F . 51 9 


















GUYANE B R I T . 
CHINE CONT INENT 































C54 LEGUMES PLANT TUBERC ALIM 
MONCE 
CEE 
AFRIQUE NCN AOM 
PAYS­BAS 
ALLEMAGNE R . F . 





GUYANE B R I T . 
PERDU 




















ALLEMAGNE R . F . 




GUYANE B R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
































U R S S 
POLOGNE 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 



















































































































ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 































2 5 4 6 
185 











099 PREPARAT ALIMENTAIRES NCA 





ALLEMAGNE R . F . 1 
ROYAUME­UNI . 17 
IRLANCE 3 
CANEMARK . 37 
SUISSE . 0 
ETATS­UNIS 161 
VALEUR 



















































HONDURAS BRIT 0 
TRINIOAO,TOBAGO 0 
GUYANE B R I T . 1 
CHINE CONTINENT 98 
JAPON 12 
AUSTRALIE 6 







I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
DANEMARK 







Ill BOISSONS Ν ALC EXC JUS FRUITS 
Τ 
VALEUR 
























































































































































































211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
MONDE Τ 5 
DANEMARK . 5 




F T A T S ­ U N I S 





































2É5 FIBRE VEGET SAUF COTON ET JUTE 
MONDE 
CEE 










I T A L I E 
ROYAUME­UNI 
E T A T S ­ U N I S 
R E P . D O M I N I C A I N E 
. A N T I L L E S NEERL 











276 AUTRFS PROC MINERAUX BRLTS 













































292 MAT BRUTES ORIG VEGETALE NOA 



























­ A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 























341 GAZ NATLRELS ET GAZ C USINES 





















































































































421 HLILE VEGETALE FIXE CCUCE 
MONDE T 16 
ETATS-UNIS 16 









431 HLILES ET GRAISSES ELABCREES 


































































































































































ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­UNIS 
CANACA 





















6 9 5 8 7 















2 5 8 3 
1 




GUYANE E R I T . 






















533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MONOE T 7 4 1 
CEE 4 3 1 
AOH 2 
FRANCE 1 
PAYS­BAS 4 3 0 
ALLEMAGNE R . F . 1 




T R I N I O A C T C E A G O 6 
GUYANE B R I T . 1 
• GUYANE FR. 1 











2 6 8 
2 
1 





















PANAMA R E P . 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I C . 
T R I N I C A C T C B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
VENEZUELA 



































1 0 1 2 


































. A N T I L L E S NEERL 

























































ALLEMAGNE R . F . 
ETATS­LNIS 
CANADA 
T R I N I C A C T C B A G O 




































































6 » 8 ARTICLES MANUFACTURES 































































ALLEMAGNE R . F . 













U R S S 












INDES O C C I D . 
TRINIDAD,TOBAGO 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
VENEZUELA 
GUYANE B R I T . 















ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 

















































































































































































































ALLEHAGNE R . F . 
SUEDE 
TCHECOSLOVAQUIE 
E T A T S - U N I S 
CHINE CONTINENT 
JAPON 





E T A T S - U N I S 












ZONE MARK EST 




















631 BCIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
HONDE Τ 14 
CEE 14 


































ALLEHAGNE R . F . 





E T A T S - U N I S 
CANACA 
.GUACELOUPE 
T R I N I D A C T C E A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
CHINE CONTINENT 
JAPON 
651 F I L S OE HATIERES TEXTILES 


































































































ALLFMAGNE R . F . 
I T A L I E 
RCYAUME­UNI 
AUTRICHE 






INCES CCCID . 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
































ALLEMAGNE R . F . 




U R S S 






GUYANE B R I T . 


























654 TULLES DENTELLES ERCCERIES 




ALLEMAGNF R . F . 0 
PDYAUMF­UNI . 1 
SUISSE . 0 
AUTRICHE . 0 
HONGRIE 0 
ETATS­LNIS 7 
CHINE CONTINENT 1 
JAPCN 16 
6 5 5 T I S S L S SPECIAUX APTIC ASSIM 
MCNDE 
CEE 


































































































ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 





































































662 PIECES DE CONSTR EN CERAM 
MCNDE Τ 2119 
CEE 531 
PAYS-BAS 316 
ALLEMAGNE R.F. 210 




663 ARTICLES MINERAUX NOA 




ALLFMAGNE R.F. 6 
ROYAUME-UNI . 327 
SUEDE . 19 
FINLANDE 2 
CANEMARK . 5 







































































MONDE T 578 
CEF 4 1 0 
BELGICUE­ ILXBG 24 
PAYS­BAS 239 
ALLFMAGNE R . F . 146 





GUYANF B R I T . 2 
CHINF CONTINENT 3 
JAPON 4 
665 VERREPIE 





PAYS­BAS 3 6 6 
ALLFMAGNE F . f . 619 
I T A L I F 2 
RCYAUMF­UNI . 2C 
ZONE MARK EST 16 
TCHECOSLOVAQUIE 7 
ETATS­UNIS 73 
T R I N I D A C T C e A G O 5 
GUYANF B R I T . 1 
.GUYANE FR. 11 
CHINE CONTINENT 1 
666 ARTICLES EN CERAMIQUE 




ALLFMAGNE F . F . 19 
ROYAUME­UNI . 1 
AUTRICHE . 1 




CHINE CONT INENT 19 
JAPCN 18 
667 PIERRE GEMME PERLES F INES 
MONOE T C 
CEE 0 
671 SPIECEL FCNTES FERRO A I L I A G 




673 BARRES PROFILES PALPLANCHES 
MCNCE T 4 6 7 1 
CEE 438? 
FRANCE 4 
BFLC I0UE­LLXEG 122 
PAYS­PAS 2683 
ALLEMAGNE F . F . 1573 
ROYAUME­UNI . 34 
ETATS­UNIS ?55 
674 LARGES PLATS ET TOLES 
MONDE T 58CS 
CEE 364C 
FRANCE 14 
BELGIOUE­L IXBG 536 
PAYS­BAS 2 3 2 5 
ALLEMAGNE R . F . 765 
VALEUR 







































































E T A T S ­ L M S 
GUYANE B R I T . 
JAFCN 




































T R I M D A C T O B A G C 
JAPON 


























E T A T S ­ L M S 
686 z u r 
MCUDE 










































1 000 8 
8 
1 

























































ROYAUME­UNI . 0 I 
ETATS­UNIS 1 
6 5 1 CONSTRLCT METALL ET PARTIES 
MONDE T 2 0 2 : 
CEE 553 
PAYS­BAS 553 
ROYAUME­UNI . 3F 




6 5 2 RESERVOIRS FLTS ETC METALL 




ALLEMAGNE R . F . 2 
ROYAUME­UNI . 56 
SUEDE . 1 
E T A T S ­ L M S 551 
TRINIDAD,TOBAGO 4 
. A N T I L L E S NEERL i 
693 CABL RONCES T R E I L L I S METAL 
MONDE T 83C 
CEE 7 0 Í 
BELGIOUE­LUXBG 93 
PAYS­BAS 506 
ALLEMAGNE R . F . 107 
I T A L I E 3 
ROYAUME­UNI . 24 
NORVEGE . 3 
AUTRICHE . 3 
ETATS­UNIS 76 
GUYANE B R I T . 1 
JAPON 15 
694 CLOUTERIE ET BOULCNNERIE 




ALLEMAGNE R . F . 59 
I T A L I E 1 
ROYAUME­LNI . 18 




E T A T S ­ U N I S 113 
C U N E CONTINENT 15 
JAPON 2 
695 OUTILLAGE EN METAUX COMMUNS 
MONDE Τ 118 
CEE 63 
PAYS­BAS 41 
ALLEMAGNE R . F . 2? 
ROYAUME­UM . 14 
SUEDE . 3 




6 5 Í COUTELLERIE ET COUVERTS 
MONDE Τ 44 
CEE 2? 
PAYS­BAS 8 
ALLEMAGNE R . ' . 14 
I TALI t 0 
ROYAUME­LNl . 1 
TCHECCSLCVACUIE 1 
1 
1 3 4 2 
2 5 7 
2 5 7 
3 1 
1 0 0 
9 2 5 
22 
7 







5 6 7 
5 
2 
4 1 2 
2 9 2 
3 1 

















































ΡΑΝΑΗΛ R E P . 1 
CHINE CONTINENT 4 
JAPON 9 
697 ARTICLES METAL USAGE DCMEST 






ALLEMAGNE R.F. 12C 
ITALIE 699 
ROYAUHE-UNI . 14 
NORVEGE . 0 
SUEDE . 5 
OANEMARK . 0 
PORTUGAL . 5 
YOUGOSLAVIE 3 
U R S S 2 







• GUYANE FR. 1 
INDE.SIKKtM 7 
CHINE CONTINENT 115 
JAPON 6 
AUSTRALIE 0 
698 AUT ART MANUF EN MET CCHM 





ALLEHAGNE R.F. 54 
ITALIE 21 
ROYAUME-UNI . 21 
SUEDE . 10 
SUISSE . 2 




PANAMA R E P . 1 
T R I N I O A C T C E A G O 2 
CHINE CONTINENT 51 
JAPON 7 
AUSTRALIE 27 







ALLEHAGNE R.F. 1295 
ITALIE 155 
ROYAUHE-UNI . 1667 
SUEDE . 32 
DANEMARK . 6 
SUISSE . 47 
GIBRALTAR 3 





HONDURAS BRIT 2 
PANAMA REP. 3 
PANAMA CANAL 1 
RFP.OOHINICAINE C 
T P I N I D A C T c e A G O 46 
.ANTILLES NFERL 1378 
COLCHBIE 0 
VENEZUELA 1 
GUYANE BRIT. 31 
.GUYANE FR. 9 
BRESIL 35 
VALEUR 























































































CHINE CONTINENT 35 
JAPCN 439 
AUSTRALIE 0 
711 CHAUDIERES MOT NCN ELECTR 





ALLEMAGNE R.F. 18 
ITALIE 0 
ROYAUME-UNI . 26 
SUEDE . 2 
SUISSE . 0 
ETATS-LNIS 877 
.ANTILLES NEERL 1 
GUYANE BRIT. 6 
JAPON 7 
712 TRACTELRS MACH AFPAR AGRIC 
MCNCE Τ 444 
CEE 33 
PAYS-BAS 32 
ALLEMAGNE R.F. 2 
ROYAUME-UNI . 42 
ETATS-LNIS 365 
GUYANE BRIT. 3 
714 MACHINES CE BUREAU 





ALLEMAGNE R.F. 2 
ITALIE 3 
ROYAUME-UNI . 2 
SUEDE . 3 
SUISSE . „ 0 
ETATS-UNIS 3 
T R I M C A C T O B A G C 0 
•ANTILLES NEERL 3 
ARGENTINE 0 
JAPCN 0 
717 MACH PR TEXT CUIR MAC A CCUO 




ALLEMAGNE R.F. 7 
ITALIE 0 
RDYAUME-UNI . 23 
SUEDE . 0 
SUISSE . 1 
ETATS-UNIS 1 
T R I M D Í C T C B A G C 0 
BRESIL 18 
CHINE CCNTINENT 5 
JAPCN 47 
718 MACH PR ALT INDUS SPECIAL 
MCNDE Τ 496 
CEE 16 
PAYS-BAS 10 
ALLEMAGNE R.F. 6 
ROYAUME-UN! . 1 
ETATS-UNIS 470 
T R I M D A C T O B A G C 8 
CHINE CONTINENT 0 
JAFCN 1 
719 MACHINES APPAREILS NCA 






















































































ALLEMAGNE R.F. 178 361 
ITALIE 2Í 27 
ROYAUMF-UNI . 160 325 




SUISSF . 39 199 
TCHFC0SL0VAQL1E 5 2 
ETATS-UNIS 2139 4547 
CANADA 0 2 
REP.DOMINICAINE 0 1 
TRINIDAD,TOBAGO 20 31 
VENEZUELA 0 1 
GUYANE BRIT. 14 11 
.GUYANE FR. 2 
CHINE CONTINENT 0 1 
JAPON 3 7 
722 MACH ELECT APPAR PR CCUPLRE 
MONDE Τ 313 905 
CEE 137 328 
FRANCE 0 
BELGIQUE-LUXBG l 3 
PAYS-BAS 126 293 
ALLEMAGNE R.F. 9 29 
ITALIE 2 3 
ROYAUME-UNI . 25 38 
SUEDE ] 1 
SUISSE . 7 19 
GIBRALTAR I 13 
ETATS-UNIS 132 4B6 
PANAMA REP. 0 1 
TRINIDAD,TCBAGC 3 1 
JAPON 6 17 
723 FILS CABLES ISOLAT ELEC 
MONDE Τ 368 427 
CEE 297 295 
FRANCE > 2 
BELGIQUE-LUXBG 11 9 
PAYS-BAS 205 197 
ALLEMAGNE R.F. 79 87 
ROYAUME-UNI l 3 
ETATS-UNIS 70 128 
724 APPAR POUR T E L E C O M M U M C A T 
MONDE Τ 235 1361 
CEE 55 353 
AOM 3 1 
PAYS-BAS 36 247 
ALLEHAGNE R.F. 19 106 
ROYAUME-UNI 





ETATS-UNIS 114 657 







JAPON 47 219 
725 APPAREILS ELECTROOOMESTIQUES 
MONDE Τ 377 T36 





PAYS-BAS 82 155 
ALLEMAGNE R.F. 22 36 
ITALIE 19 29 
ROYAUHE-LNI . 45 82 
SUEDE . 13 21 






























P A Y S ­ E Í S 

















































ALLFMAGNE R . F . 





PANAMA R E P . 
TR IN IDACTCBAGO 
­ A N T I L L E S NEERL 















. F . 
2 1 7 
82 
5 







E T A T S ­ U N I S 
















































































. A N T I L L E S NEERL 
PRES I I 
































T R I M C Í C T C B A G C 
GUYANF B R I T . 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 
2 8 4 












ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUME­UNI 




INCES CCCID . 























INCES CCCID . 














































2 7 2 
1 5 7 
1 



















9 0 1 
1 4 3 
9 
1 





















­ A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
ISRAEL 


















. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 





































ALLEMAGNE R . F . 





















E62 FCLRNITLRES PHCTCCINEMA 




ALLFMAGNE R . F . 10 
I T A L I E 0 
ROYAUME­LNI . 0 
ETATS­UNIS 6 
TRINIDAD,TOBAGC 0 
363 FILMS CINEMA IMPRES DEVELOP 

























































































ALLEHAGNE R . F . 
RCYAUME­UNI 
SUISSE 
E T A T S ­ U N I S 
JAMAÏQUE 
INDES O C C I C . 
T R I N I C A C T C B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
GUYANE B R I T . 
I N D E . S I K K I M 
CHINE CONTINENT 
JAPON 







ALLEMAGNE R . F . 
ROYAUHE­UNI 
SUEDE 
E T A T S ­ U N I S 
T R I N I O A C T C E A G O 
. A N T I L L E S NEERL 




































































853 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 






E T A T S ­ L M S 
I N D E , S IKKIM 
CHINE CONTINENT 
JAPCN 




ALLEMAGNE R . F . 





T R I M C A C T O B A G C 
CHINE CONTINENT 
JAFCN 














































8 9 9 ARTICLES MANUFACTURES NDA 





























T R I N I C A C T C B A G O 
































































































































































































































R F F . D C M I M C A I N E 
.GUAOELCUPE 




. A N T I L L E S NEERL 
CCLCMB IE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
I N D E . S I K K I M 
JAPCN 
AUSTRALIF 
3 8 3 6 5 6 3 













2 9 3 1 5 
0 
0 
3 2 6 5 1 2 5 








2 3 3 9 
9 0 5 4 






















9 5 3 






























.HART I M C U E 
T R I M C A C T O B A G C 
. A N T I L L E S NEERL 
COLOMBIE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 
I N C E , S IKKIM 
JAFCN 



















































































































. A N T I L L E S NEERL 






GUYANE B R I T . 








CHI ALIMENTS POUR ANIMAUX 
05ς 
MONDE Τ 99 
CEE 94 
PAYS-BAS 94 
PREPARAT AUIMENTAIRES NDA 





































































ALLEMAGNE R . F . 
. A N T I L L E S NFERL 
112 BCISSCNS ALCOOLIQUES 
MONDE Τ 
CFF 
A O " 
BELGIQUE­LUXBG 
PAYS­EAS 
ALLEMAGNE R . F . 
. A N T I L L E S NEERL 




211 PEAUX BRUTES SAUF PELLETERIES 
















ALLEMAGNE R . F . 
ISLANCE 




INDES O C C I C 
TR I N I D A C T C B A G O 









































INDES O C C I C 
T R I N I C A C T C B A G O 
. A N T I L L E S NEERL 
COLCMBIE 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE F R . 
3 7 8 5 1 6 2 
5 8 5 9 4 
9 0 5 0 
63 




2 9 3 1 5 
3 2 6 0 3 1 4 
4 1 3 5 6 3 
46 
15C 
7 4 7 
74 
4 
7 5 5 2 
6 2 6 7 
7 6 4 6 
6 0 1 
5 0 7 1 2 
1 3 5 2 
3C6 
3 





4 5 1 1 5 










7 1 9 3 
3 7 2 9 
15 
3 7 2 9 









5 7 0 
5 2 1 
? 





















ALLEMAGNE P . F . 
E T A T S ­ L N I S 







1 4 8 9 6 












3 4 5 
3 


























































291 MAT BRUTES ORIG ANIMALE Ν0Δ 
MCNDE Τ 2 
ROYAUME-UNI . 2 
292 MAT BRLTES ORIG VEGETALE NOA 
MONDE Τ 20 


















533 PIGMENTS PEINTURES VERNIS 
MCNDE 
AOM 
.GUYANE FR. 1 
553 PARFUMERIE ET PRCC CE BEAUTE 
MCNDE Τ 53 
GUYANE BRIT. 53 
































M I M C A I N F 




























631 BCIS ARTIF ET TRAVAILLES NDA 
MCNCE T 0 
CEE 0 
ACM 0 


















9 5 3 


















EUROPE NCN SPEC 
GUINEE PCRT. 
ETATS­UNIS 
GUYANE B R I T . 
.GUYANE FR. 






. A N T I L L E S NEERL 















T R I N I O 











M I M C A I N E 
NIQUE 
UF 
O C C I D . 
AD.TOBAGO 
LES NEERL 





4 6 9 
61C 















654 TLLLES OENTELLES BRODERIES 
MONDE ! 7 
AHM 7 
.GUYANE FR. 7 
6E4 ALUMINIUM 
MONDE Τ 2 8 7 6 
ETATS­UNIS 2 8 7 6 
















821 MEUBL SOMMIERS LITERIE SIM 
MONCE Τ 1 
VALEUR 






































HONDURAS E H I 
.MARTINICUF 
JAMAÏQUE 
INOES O C C I C 






















853 OUVR ET ART EN MAT PLAST NDA 
MONCE 
CEE 
856 OBJETS C ARI ET ANTIQUITE 
MCNDE 
CEE 





































I N C F , S I K K I M 





































































STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
C O M M U N A U T É S EUROPÉENNES 1967 
TITEL 
PERIODISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
A l lgemeine · Statistische! Bul let in 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
11 Hefte jährlich 
Volkswirtschaft l iche Gesamtrechnungen 
(violett) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch l englisch 
jährlich (eingeschlossen im Abonnement 
des Allgemeinen Statistischen Bulletins) 
Statistische In format ionen (orange) 
deutsch 1 französisch \ Italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
4 Hefte jährlich 
Statistische Grundzahlen 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch, englisch, spanisch 
jährlich 
Außenhande l : Monatsstat ist ik (rot) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Außenhande l : Analyt ische Übers ichten 
(rot) 
deutsch l französisch 
vierteljährlich in zwei Bänden (Importe-
Exporte) 
Bände jan.-März. Jan.-Juni, Jan.-Sept. 
Band Jan.-Dez.: Importe 
Exporte 
bisher vollständig erschienen: 1953-1965 
Außenhande l : Einheitl iches Länderver­
zeichnis (rot) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Außenhande l : Zol l tar i fs tat is t iken ;rot) 
deutsch / französisch 
jährlich 
Importe: Tab. 1 , 3 Bände zusammen 
Tab. 2 u. 3, 2 Bände zusammen 
Tab. 4-5 
Exporte: 3 Bände zusammen 
bisher erschienen: 1961-1964 
Außenhande l : Erzeugnisse EGKS (rot) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 
jährlich 
bisher erschienen: 1955-1965 
Überseeische A s s o z i i e r t · : Außenhan-
delsstatistik (olivgrün) 
deutsch / französisch 
11 Hefte jährlich 
Überseeische Assoz i ie r te : Al lgemeines 
Statistisches Jahrbuch (olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch \ nieder-
ländisch 1 englisch 
TITRE 
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
Bul let in général de statistiques (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
11 numéros par an 
Comptes nat ionaux (violet) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle (comprise dans 
l'abonnement au Bulletin général de 
statistiques) 
Informat ions statistiques (orange) 
allemand / français / italien / néerlandais / 
anglais 
4 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais, espagnol 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Stat ist ique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
C o m m e r c e e x t é r i e u r : Tableaux 
analytiques (rouge) 
allemand / français 
publication trimestrielle de deux tomes 
(import-export) 
fascicules janv.-mars, janv.-juin, janv.-
sept. 
fascicule janv.-déc. : Importations 
Exportations 
déjà parus intégralement : 1958 à 1965 
C o m m e r c e ex té r ieur : Code géographi­
que c o m m u n (rouge) 
allemand / français \ italien / néerlandais / 
anglais 
publication annuelle 
C o m m e r c e ex té r ieur : Statistiques t a r i ­
faires (rouge) 
allemand / français 
publication annuelle 
Importations : tab. 1 , 3 vol. ensemble 
tab. 2 et 3, 2 vol. ensemble 
tab. 4-5 
Exportations : 3 volumes ensemble 
déjà parus : 1961 à 1964 
C o m m e r c e ex té r ieur : Produits C E C A 
(rouge) 
allemand français / italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1965 
Associés d 'ou t re -mer : Stat ist ique du 
commerce ex té r i eur (olive) 
allemand 1 français 
11 numéros par an 
Associés d 'ou t re -mer : Annua i re de 
statistiques générales (olive) 
allemand / français j Italien / néerlandais / 
anglais 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 






















































































Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-







































DELLE C O M U N I T À EUROPEE 
UITGAVEN V A N HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNIT IES 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bol let t ino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese / Italiano / olandese / inglese 
11 numeri all'anno 
Cont i nazional i (viola) 
tedesco / francese / Italiano / olandese / Inglese 
pubblicazione annuale (compresa nell'abbona­
mento al Bollettino generale di statistica) 
In formaz ion i statistiche (arancione) 
tedesco / francese / Italiano \ olandese / Inglese 
4 numeri all'anno 
Statist iche general i 
tedesco, francese. Italiano, olandese, Inglese, 
spagnolo 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat ist ica mensi le (rosso) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
C o m m e r c i o estero : Tavole anal i t iche (rosso) 
tedesco / francese 
trimestrale in due tomi (import-export) 
fascicoli genn.-marzo, genn.-giugno, genn.-sett. 
fascicolo genn.-dic. : Importazioni 
Esportazioni 
già pubblicati integralmente gli anni 1958-1965 
C o m m e r c i o estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese / Italiano / olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
C o m m e r c i o estero : Stat ist iche tar i f far ie (rosso) 
tedesco / frúncese 
pubblicazione annuale 
Importazioni : tab. 1 , 3 volumi insieme 
tab. 2 e 3, 2 voi. insieme 
tab. 4-5 
Esportazioni : 3 volumi insieme 
già pubblicati gli anni 1961-1964 
C o m m e r c i o estero : P r o d o t t i C E C A (rosso) 
tedesco / francese / Italiano / olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1965 
Associati d ' o l t r e m a r e : Statist ica del commerc io 
• s t e r o (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all'anno 
Associati d ' o l t r e m a r e : A n n u a r i o di statistiche 
general i (verde oliva) 
tedesco / francese / italiano / olandese / inglese 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
A lgemeen Statistisch Bul let in (paars) 
Duits 1 Frans f Italiaans / Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
N a t i o n a l e Rekeningen (paars 
Duits 1 Frans / Italiaans / Nederlands / Enge/s 
jaarlijks (inbegrepen in het abonnement op het 
Algemeen Statistisch Bulletin) 
Statistische Mededel ingen (oranje) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels, Spaans 
jaarlijks 
Buitenlandse Hande l : Maandstat ist iek (rood) 
Duits 1 Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse H a n d e l : Analyt ische Tabel len 
(rood) 
Duits 1 Frans 
driemaandelijks in twee banden (invoer-uitvoer) 
band jan.-maart, jan.-juni. jan.-sept. 
band jan.-dec. : Invoer 
Uitvoer 
tot dusver volledig verschenen : 1958-1965 
Buitenlandse Hande l : Gemeenschappel i jke Lan-
denli jst (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
jaarlijks 
Buitenlandse H a n d e l : Douanetar ief -stat ist iek 
(rood) 
Duits / Frans 
jaarlijks 
Invoer : tab. 1 , 3 banden tezamen 
tab. 2 en 3, 2 banden tezamen 
tab. 4-5 
Uitvoer : 3 banden tezamen 
tot dusver verschenen : 1961-1964 
Bui tenlands· H a n d e l : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
jaarlijks 
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Duits 1 Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
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German / French / Italian / Dutch / English 
4 issues yearly 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English, Spanish 
yearly 
Foreign T r a d e : Month ly Statistics (red) 
German / French 
11 issues yearly 
Foreign T r a d e : Analyt ical Tables (red) 
German / French 
quarterly publication in two volumes (imports-
exports) 
Issues Jan.-March, Jan.-June, Jan.-Sept. 
Issues Jan.-Dec. : Imports 
Exports 
previously published complete : 1958-1965 
Foreign T r a d e : Standard Country Classification 
(red) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign T r a d e : Tar i f f Statistics (red) 
German ¡ French 
yearly 
Imports : Table 1 , 3 volumes together 
Table 2 and 3, 2 volumes togethar 
Tables 4-5 
Exports : 3 volumes together 
previously published : 1961-1964 
Foreign T r a d e : ECSC products (red) 
German / French / ¡tallan / Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1965 
Overseas Associates : Foreign T r a d e Statistics 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Overseas Associates : Y e a r b o o k of general 
statistics (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
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(olivgrün) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
jährlich 
Energiestatistik (rubinfarbcn) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 1 englisch 
vierteljährlich 
lahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch / französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Elsen und Stahl (blau) 
deutsch l französisch / italienisch \ nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
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Sozialstatistik (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
4­6 Hefte Jährlich 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch / französisch 
8­10 Hefte jährlich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstat ist ik: Sonderreihe Wir tschafts­
rechnungen (gelb) 
deutsch / französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Bände mit einem Text­ und Tabellenteil 
je Heft 
ganze Reihe 
Internat ionales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu­
strien In den Europäischen Gemeinschaf­
ten ( N I C E ) 
deutsch / französisch und Italienisch / nie-
derländisch 
Einheitliches GUterverzelchnis ftlr die 
Verkehrsstat ist ik ( N S T ) 
deutsch, französisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch 1 französisch / Italienisch / nieder-
ländisch 
H a r m o n i s i e r t e N o m e n k l a t u r für die 
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L i n d e r ( N I M E X E ) 
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Statistiques sociales (jaune) 
allemand / français et italien néerlandais 
4­6 numéros par an 
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altemand 1 français 
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PUBLICATIONS N O N PÉRIODIQUES 
Statistiques sociales : série spéciale 
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allemand / français et italien / néerlandais 
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par numéro 
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Classification statist ique et ta r i fa i re pour 
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allemand, français, italien, néerlandais 
N o m e n c l a t u r e des Industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) 
allemand / français et italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e un i forme de marchandi­
ses pour les Statistiques de Transpor t 
( N S T ) 
allemand, français 
N o m e n c l a t u r e du C o m m e r c e ( N C E ) 
allemand / français / italien / néerlandais 
N o m e n c l a t u r e harmonisée pour les sta­
tistiques du commerce ex té r ieur des 
pays de la CEE ( N I M E X E ) 
allemand, français, italien, néerlandais 
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B U R E A U V O O R DE S T A T I S T I E K 
DER E U R O P E S E G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S 
O F T H E S T A T I S T I C A L O F F I C E O F T H E 
E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d ' o l t r e m a r e : M e m e n t o (verde oliva) 
tedesca / francese / Italiano / olandese / Inglese 
pubblicazione annuale 
Stat ist iche del l 'energia (rubino) 
tedesco / francese / Italiano / olandese I inglese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Stat ist iche del l ' Industr ie (blu) 
tedesco / francese / italiano / olandese 
trimestrale 
Annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / francese \ Italiano / olandese 
bimestrale 
Annuario 1964, 1966 
Statist iche sociali (giallo) 
tedesco / francese e Italiano / olandese 
4-6 numeri all'anno 
Stat ist ica agrar ia (verde) 
tedesco / francese 
8-10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statist iche sociali : Ser ie speciale « Bilanci 
fami l i a r i » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
7 numeri, ciascuno composto di un testo espli­
cativo e di tabelle 
ogni numero 
serie completa 
Classificazione statistica e tar i f far ia per ¡I com­
merc io in ternat ionale ( C S T ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
N o m e n c l a t u r a del le Industr ie nelle C o m u n i t à 
europee ( N I C E ) 
tedesco / francese e italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a un i forme del le merc i per la sta­
t ist ica dei t raspor t i ( N S T ) 
tedesco / francese 
N o m e n c l a t u r e del c o m m e r c i o 
tedesco / francese / italiano / olandese 
N o m e n c l a t u r a a r m o n i z z a t a per le statistiche 
del c o m m e r c i o estero dei paesi del la CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese, Italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese Geassocieerden : M e m e n t o 
(olijfgroen) 
Duits f Frans / Italiaans \ Nederlands / Enge/s 
jaarlijks 
Energiestatist iek (robijn) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industr iestat ist iek (blauw) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
Jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits l Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
Jaarboek 1964, 1966 
Sociale Stat ist iek (geel) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
4-6 nummers per jaar 
Landbouwstat ist iek (groen) 
Duits / Frans 
8-10 nummers per jaar 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Stat ist iek : b i jzonder reeks « Budget­
onderzoek » (geel) 
Duits f Frans en Italiaans / Nederlands 




Classificatie voor Stat ist iek en Tar ie f van de 
internat ionale Hande l (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industr ie takken in 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomencla tuur voor de 
Vervoo rstat is tic kon ( N S T ) 
Duits, Frans 
N o m e n c l a t u u r van de H a n d e l ( N C E ) 
Duits / Frans / Italiaans / Nederlands 
Geharmoniseerde N o m e n c l a t u u r voor de Sta­
t ist ieken van de Buitenlandse H a n d e l van de 
Lid-Staten van de EEG ( N I M E X E ) 
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Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates : M e m e n t o (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch I English 
qusterly 
Yearbook (included in the subscription) 
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German / French / Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
I ron and Steel (blue) 
German / French / Italian Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
4-6 issues yearly 
Agr icu l tura l Statistics (green 
German / French 
8-10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German / French and Italian / Dutch 
7 issues each including text and tables 
per issue 
whole series 
Statist ical and Tar i f f Classification for Interna­
t ional T r a d e ( C S T ) 
German, French, Italian, Dutch 
N o m e n c l a t u r e of the Industries in the European 
Communi t i es ( N I C E ) 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods N o m e n c l a t u r e for T ranspor t 
Statistics ( N S T ) 
German / French 
Externa l T r a d e N o m e n c l a t u r a ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 
H a r m o n i z e d N o m e n c l a t u r e for the Foreign 
T r a d e Statistics of the EEC-Countr ies 
( N I M E X E ) 
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